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Ne boli hrbet, boli breme. 
Ne bolijo oči, boli krivica. 
Ne boli glava, bolijo misli. 
Ne boli grlo, boli neizgovorjeno ali izgovorjeno z jezo. 
Ne boli želodec, boli tisto, česar duša ne more prebaviti. 
Ne bolijo jetra, boli bes. 
Ne boli srce, boli ljubezen. 
Prav ta ljubezen, ki je najmočnejše zdravilo. 
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ABCDE (Abstinence, Behavior, Craving, Diminished recognition, Emotional system) 
– glavne lastnosti zasvojenosti v angleškem besednjaku 
ASAM (American Society od Addiction Medicine) – ameriško združenje za 
medicinsko zasvojenost 
CIUS (Compulsive Internet Use Scale) – lestvica kompulzivne uporabe interneta 
DASS (Depression, Anxiety and Stress Scale) – lestvica depresije, anksioznosti in 
stres 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – diagnostični in 
statistični priročnik, četrta izdaja 
DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – diagnostični in 
statistični priročnik, peta izdaja 
IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment) – lestvica starševske in vrstniške 
navezanosti 
IZNAD – izguba nadzora 
KONFL – konfliktnost  
ODSIN – odtegnitveni sindrom 
PREOK – preokupiranost z internetom 
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Mladostništvo je čas največjih sprememb, ki se odvijajo hitro in intenzivno. Intenzivno 
se dogajajo tako telesne kot psihološke spremembe. Mladostniki so vse manj odvisni od 
družine in staršev ter vse več sprejemajo svoje odločitve. Mladostništvo bi lahko najbolj 
nazorno opisali kot nevihto in stres (Vulić-Prtorić 2007, 70).  Obdobje mladostništva je 
polno dvomov o sebi in zaupanje vase, dolgočasnosti, radovednosti, nesebičnosti, 
egocentričnosti, žalosti in na drugi strani veselja (Conger 1985, 6). Mladostniki 
vsakodnevno občutijo ves ta koktejl najrazličnejših čutenj in občutij. Filozof Jean-
Jacques Rousseau bi obdobje mladostništva opisal kot »novo rojstvo za mladega 
človeka«, kar lepo ponazarja, da se v tem obdobju zgodi celostna preobrazba (Žlebnik 
1975, 9). 
Odnosi – fenomen, ki zaznamuje za vse življenje. Mladostniku so pomembni ljudje, ki 
so v njegovi bližini, vendar še pomembnejši je odnos. Ljudje smo odnosna bitja in 
odnosi v družini so tisti, ki bodo ogledalo mladostnikovim odnosom v njegovem 
življenju. Siegel (2015, 109–110) pravi, da nas bodo odnosi s starši, ki jih doživimo v 
prvih letih našega življenja, zaznamovali za vse življenje in vplivali na to, kakšni ljudje 
bomo postali. Naše pomembne vezi s starši in drugimi pomembnimi osebami 
imenujemo navezanost. Navezanost nosimo v sebi in jo ustvarjamo z izkušnjami. 
Navezanost nas vodi na način, da znamo predvideti, kaj se bo zgodilo, kako naj se 
obnašamo v različnih situacijah, katera čustva bodo prevladala v nas, kako vidimo svet 
in kakšno vlogo imamo v njem brez, da bi se vsega tega zavedali. V sebi nosimo 
različne modele navezanosti, ki so se oblikovali glede na naše najzgodnejše izkušnje s 
starši. Ti modeli predstavljajo spomin naših možganov na te pretekle odnose. Modeli 
navezanosti močno vplivajo na naše počutje, vedenje, razmišljanje, učenje, sklepanje 
prijateljstev ter intimnih razmerij. Ti modeli navezanosti se v nas aktivirajo takrat, ko 
nas neke okoliščine spominjajo na nek odnos, ki nam je poznan iz preteklosti, in 
določijo naše vedenje. 
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Depresija je čustveno stanje, za katerega so značilne žalost, brezvoljnost, 
nerazpoloženost in nizka energija. Simptomi depresije se pri mladostnikih kažejo na 
vseh področjih, kot so čustveno, kognitivno in telesno. Simptome depresije doživlja 
večina ljudi po svetu; so posledica izrednih stresnih situacij in izgub, denimo ljubljene 
osebe, službe, hiše ipd. Ocene kažejo, da ima v splošni populaciji 20–25 % odraslih in 
10–15 % otrok ter mladostnikov izrazite simptome depresije. Depresijo lahko 
razlagamo v razmaku od normalne žalosti do globoke depresije, ki traja ali pa se 
neprestano ponavlja (Vulić-Prtorič 2007, 75).  
Digitalni mediji, kot so televizija, računalnik in internet, pametni telefoni, spreminjajo 
življenje posameznikov, predvsem pa mladostnikov. Raziskave kažejo, da mladostniki 
porabijo za aktivnosti na internetu več časa kot za spanje (Spitzer 2016, 11). 
Problematično uporabo interneta lahko razdelimo na več različnih oblik – od internetne 
pornografije, hazardiranja, igranja računalniških iger do družabnih omrežij. Vse te 
aktivnosti nas lahko pomirjajo in sproščajo oziroma spreminjajo naše razpoloženje, 
slednje pa vpliva na posameznikove možgani, ki si zapomnijo aktivnost in njeno 
posledico, ter posameznika opominjajo, da naj ponavlja to aktivnost, ki mu prinaša 
ugodje. 
Namen pričujočega magistrskega dela je raziskati povezanost med navezanostjo, 
depresijo in problematično uporabo interneta pri mladostnikih ter prikazati morebitne 
razlike med spoloma. Ugotavljali bomo tudi, kako mladostniki doživljajo internet, kaj 
jim pomeni, kakšno razpoloženje povezujejo z internetom in kako močno so vpeti v 
kremplje interneta. 
Cilj magistrskega dela je predstaviti mladostnika v vseh svojih razsežnostih in 
posebnostih, predvsem v odnosih. Predstaviti želimo tudi navezanost kot eno od glavnih 
fenomenov za življenje vsakega posameznika, predvsem pa mladostnika in razvoj 
mladostnikovih možganov, ki pomembno vplivajo na njegovo vedenje, dojemanje, 
razmišljanje in čutenje. Predstavili bomo tudi glavni temi pričujočega dela – 
problematična uporaba interneta in depresija pri mladostnikih. 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Empirični del je 
razdeljen na dva dela. V teoretičnem delu bomo poskušali predstaviti mladostnika  in 
njegove glavne spremembe na različnih področjih; prav tako bomo poskušali umestiti 
mladostnikovo vlogo v družino in vrstniške odnose. Nadaljevali bomo s predstavitvijo 
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teorije navezanosti, z njenimi modeli in vlogo v mladostništvu. Sledila bo razlaga 
mladostniških možganov – zakaj so tako posebni in kaj se z njimi v tem razvojnem 
obdobju dogaja ter predvsem, kako spremembe v možganih konkretno vplivajo na 
mladostnika in njegovo vedenje. Glavna nit celotnega dela se bo vrtela okoli 
problematične uporabe interneta in depresije pri mladostnikih. Kot cilj smo si zastavili 
tudi to, da bomo ovrednotili rezultate, ki jih bomo dobili iz kvantitativne in kvalitativne 
raziskave, ki ju bomo izvedli; s tem bomo prispevali k ozaveščanju specifičnega 
razvojnega obdobja mladostništva, pri katerem ima pomembno vlogo navezanost na 
starše. Dodatno bomo ozaveščali o specifikah razvoja mladostnikovih možganov, kako 






Mladostništvo je eno izmed življenjskih razvojnih obdobij, za katerega so značilni 
številni preobrati, predvsem na področju mišljenja, vedenja, telesnih sprememb ter 
sprememb v mladostnikovih možganih. Mladostništvo je eno izmed najbolj 
nepredvidljivih življenjskih obdobij, saj so v ospredju mladostnikove najrazličnejše 
emocije, katere zasenčijo razsodnost ter razmišljanje (Gostečnik 2014, 5–7). Ko otrok 
vstopi na pot mladostništva, se življenje spremeni tako zanj kot za njegove starše ali 
skrbnike, saj mladostništvo s sabo prinese velike spremembe, ki jih je ključno 
spodbujati. Zakaj? Način, kako mladostnik hodi po viharni poti mladostništva, 
neposredno vpliva na to, v kakšno odraslo osebo se bo razvil (Siegel 2015, 16–17). 
Nenazadnje pa, kot pravi Cepin (2009), se mora vsak posameznik na svoji razvojni poti 
sprehoditi po poti mladostništva, katero oznanja puberteta, da lahko pride do odraslosti, 
kjer naj bi bil ta posameznik sposoben samostojno živeti. 
 
 
1.1 Opredelitev mladostništva 
 
Mladostništvo je viharno in zapleteno življenjsko razvojno obdobje, ki označuje konec 
otroškega obdobja in začetek obdobja odraslosti. Traja nekje 11.–12. do 22.–24. leta 
(Lerner 1992; Siegel 2015, 13). Glede določitve zgornje in spodnje starostne meje 
mladostništva prihaja do razlik med avtorji ter strokami, katere oblikujejo svoja merila 
za določevanje obdobja mladostništva, denimo pravo (kjer velja merilo za zgornjo 
starostno mejo 18 let), sociologija (ki za merilo upošteva zaključek obdobja, kjer ima 
mladostnik neopredeljeno socialno vlogo), psihologija (ki za merilo upošteva doseganje 
razvojnih nalog mladostništva ter doseganje čustvene, socialne in moralne zrelosti). 
Obdobje mladostništva po Zupančičevi podrobneje delimo na tri podobdobja, in sicer 
(2004, 512): 
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– zgodnje mladostništvo; traja 11.–14. leta starosti; 
– srednje mladostništvo; traja 14.–17. ali 18. leta starosti; 
– pozno mladostništvo; traja 17.–18. leta do 22. ali 24. leta starosti. 
Obdobje mladostništva se vse bolj podaljšuje. To ima za posledico to, da je postala meja 
med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo vse bolj zabrisana. Upoštevati moramo tudi, 
da se merila na poti iz obdobja mladostništva v odraslost pomembno razlikujejo tako 
individualno med posamezniki, kakor tudi družbeno. Eden izmed pomembnih zunanjih 
kazalnikov odraslosti je prevzemanje odraslih vlog, ki nekako nakazujejo konec 
mladostništva in začetek odraslosti. Med njimi so denimo zaključek izobraževanja, 
zaposlitev, selitev iz primarne družine v samostojno gospodinjstvo, kreiranje trdne 
partnerske zveze in starševstvo (Galambos in Leadbeater 2000; Kroger 2000). Potek teh 
odraslih vlog se giblje različno od posameznika do posameznika, saj se vse več 
mladostnikov odloča za daljše izobraževanje. To posledično pomeni, da si ne iščejo 
redne zaposlitve; slednje pa jim onemogoča, da bi se podali v lastno gospodinjstvo. 
Zaradi tega lahko mladostniki, ki se dlje časa izobražujejo in (še) ne prevzemajo 
odraslih vlog, dlje časa ostajajo v obdobju poznega mladostništva. Na psihološkem 
področju so lahko precej bolj zreli, kakor na primer mladostniki, ki se izobrazijo do 
poklica, se zaposlijo in se odselijo od primarne družine (Arnett 1997). S tem, da se 
podaljšuje obdobje mladostništva, soglaša tudi Siegel (2015, 33), ki pravi, da sodobna 
družba mladim ne omogoča razvijanja lastnega potenciala na strokovnih področjih, saj 
zanje ni dovolj delovnih mest, zaradi česar mlade preplavljajo občutki negotovosti glede 
njihove prihodnosti. Prav tako družba ali kultura, v kateri živijo mladostniki, zavira 
kreiranje novih odraslih odnosov z ljudmi zunaj primarne družine, kar mladim povzroča 







1.2 Razvojne spremembe v mladostništvu 
 
1.2.1 Razvojne naloge 
 
Razvojna naloga pomeni določene veščine, znanja, spretnosti ter vedenje, ki naj bi jih 
mladostnik v obdobju mladostništva usvojil. Namen usvojenega znanja, veščin, 
spretnosti ter vedenja je, da lahko mladostnik uspešno deluje v neki družbi v določenem 
časovnem obdobju (Havighurst 1972; Klaczynski 1990). Razvojna naloga v obdobju 
mladostništva se pojavi kot rezultat telesnih sprememb, zahtev družbe ter osebnih 
vrednot mladostnika. Uspešno soočanje in doseganje razvojnih nalog mladostništva 
konkretno pomeni družbeno sprejetost, sposobnost ustreznega vedenja v družbi, 
mladostniku omogoča osebno zadovoljstvo ter mu nudi ustrezno izhodišče za uspešno 
doseganje razvojnih nalog v naslednjem razvojnem obdobju (Gavazzi, Anderson in 
Sabatelli 1993). Ključne razvojne naloge v obdobju mladostništva so (Horvat in 
Magajna 1987): 
– oblikovanje novih, zrelih in stabilnih odnosov z vrstniki (v obdobju 
mladostništva imamo največ prijateljev); 
– oblikovanje socialne spolne vloge in spolne identitete (se razlikuje glede na 
kulturne norme); 
– prilagoditev na telesne spremembe (telo se začne bolj razvijati in preoblikovati); 
– čustveno osamosvajanje od družine ter drugih odraslih (kar povzroča 
spremembe v medsebojnih odnosih); 
– priprava na partnerstvo in družino (razvoj intimnosti, empatije, izražanja čustev, 
soočanje s konflikti); 
– priprava na poklicno delo (mladostnik si že oblikuje želje ter vizije, kaj želi v 
življenju početi); 
– oblikovanje vrednotne usmeritve (katere vrednote bo mladostnik sprejel/prevzel 
kot njemu lastne); 




1.2.2 Spoznavni razvoj 
 
V mladostništvu prihaja do pomembnih spoznavnih sprememb, posebej na področju 
logičnega mišljenja, količine obdelave informacij in podatkov ter v razumevanju 
družbenega okolja. Mladostnikom ni težko razmišljati o svoji prihodnosti, svojih mislih, 
oblikovati lastna mnenja o družbi in svetu ter se poglabljati v družbene probleme. 
Spremembe v spoznavnem razvoju se kažejo predvsem v mladostnikovem čustvovanju, 
moralnem presojanju, njegovem odnosu s starši in vrstniki ter v njegovem odnosu do 
lastnega telesa. Miselne sposobnosti se pri mladostnikih razvijajo zelo hitro, kar se kaže 
v hitrosti zaznavanja, delovnem spominu ter psihomotoričnem usklajevanju (Zupančič 
in Svetina 2004b, 525). Okoli dvanajstega leta (ko nastopi obdobje mladostništva) se 
začenja intelektualni skok, ki ponazarja očitno povečanje miselnih sposobnosti v 
določenem starostnem obdobju, vendar glede nastopa intelektualnega skoka obstajajo 
individualne razlike (Styles 1999). Na področju sprememb v spoznavnem razvoju 
Feinstein (2013) dodaja, da se mladostniku začne odpirati razsežnost abstraktnega 
mišljenja, simbolike ter metaforičnega sveta. Mladostnik je vse bolj sposoben 
analizirati. To pomeni, da je zmožen osnovne refleksije, obenem pa je sposoben 
sprejemati prve pomembne odločitve ter iskati primerne rešitve.  
Bolj kot se pri mladostniku razvijajo kognitivne sposobnosti in abstraktno mišljenje, 
tem bolj se razvija sposobnost celostnega delovanja sveta ter okolja, kjer biva. Obenem 
pa mladostnik fokusirano opazuje okolje in dogajanje v njem ter je okolju sposoben 
podajati lastne kritike (Feinstein 2013; Siegel 2011). Na drugi strani pa se Feinstein 
(2013), Siegel (2011) in Schore (2003) strinjajo, da je ena izmed pomembnih 
značilnosti mladostniškega obdobja tudi pretirano idealiziranje sedanjosti in 
prihodnosti. V svojem idealizmu vidijo napredek oziroma, kako lahko s svojim 





1.2.3 Čustveni razvoj 
 
Mladostnikova čustvena stanja so neposredno povezana z njegovim vedenjem, 
temperamentom in osebnostnimi lastnostmi, kar se že oblikuje v obdobju otroštva, v 
mladostništvu pa se te značilnosti in lastnosti le še bolj okrepijo. Čustvena stanja 
mladostnikov so bistveno manj stabilna kot denimo čustvena stanja odraslih. Poleg tega 
pa razpoloženje mladostnikov bistveno bolj niha kakor pri otrocih in odraslih (Zupančič 
2004a, 546–547). Rice (1998a) čustvena stanja mladostnikov deli v tri večje skupine, in 
sicer: 
– pozitivna čustva; vključujejo občutke veselja, zadovoljstva, radosti, ljubezni ter 
naklonjenosti; 
– stanja čustvenih blokad ali zaviranja; vključujejo občutje strahu, anksioznosti, 
žalosti, zaskrbljenosti, tudi občutke krivde ter gnusa; 
– sovražna čustva; vključujejo občutke jeze, sovraštva ter ljubosumja. 
Čustveni razvoj v obdobju mladostništva sovpada z razvojem specifičnih delov 
možganov, kateri v mladostniku sprožijo veliko količino različnih čustvenih stanj, s 
katerimi se mladostnik le stežka uspešno bojuje. Mladostnik zato ob sebi potrebuje 
odraslo osebo, ki mu pomaga regulirati preplavljena čutenja, ki divjajo v mladostniku 
(Schore 2012; Siegel 2011; Stern 2010). Schore (2012) zaključi, da je obdobje 
mladostništva izredno čustveno nabito obdobje, v katerem se pojavljajo in mešajo 
najrazličnejša čutenja, kot so jeza, žalost, občutki nemoči in frustracije. 
 
1.2.4 Razvoj identitete 
 
Mladostniki so v svojem razvojnem obdobju že sposobni pogledovati v svojo 
prihodnost in jo načrtovati v skladu s svojimi željami; zmožni so tudi razumeti različne 
metafore in simboliko. Mladostniki že imajo sposobnost za pravičnost moralo in čut 
zase, kateri pa je še v fazi razvijanja ter oblikovanja (Feinstein 2013; Schore 2003; 
Steinberg 2014). Feinstein (2013) pa doda, da kljub temu, da je mladostnik v tem 
razvojnem obdobju še v fazi razvoja ter oblikovanja, se vse bolj sprašuje o tem, kdo on 
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je, kaj si želi, katere stvari ga zanimajo, kje se vidi v prihodnosti in podobno. S temi 
vprašanji in iščočimi odgovori nanje si mladostnik gradi svojo lastno identiteto in 
poskuša oblikovati podobo, kdo on je kot oseba v družbi.  
Mladostnik lahko sebe oziroma svojo identiteto gradi skozi tri različne komponente, in 
sicer (Conger 1991; Damon 1983; Zupančič 1996): 
– mladostnik se loči od drugih posameznikov in oblikuje svojo identiteto ne glede 
na skupne lastnosti z drugimi posamezniki; 
– mladostnik se poimenuje v svoji preteklosti, sedanjosti in prihodnosti; 
– mladostnik ločuje med tem, kar o sebi zaznava on sam in kar o njem zaznavajo 
drugi. 
Da si mladostnik odgovori na vsa zastavljena vprašanja, ki se mu porajajo tekom 
razvojnega obdobja, je potrebno tudi veliko eksperimentiranja in preizkušanja v obliki 
stila oblačenja, glasbe, prijateljskega druženja in zabave. Preizkušanje in 
eksperimentiranje je pogojeno z družbo, v kateri mladostnik živi, saj se družbeni 
standardi skozi različne generacije spreminjajo in razvijajo različne modele primernosti 
ter zaželenosti; predvsem takrat, ko gre za vprašanje mode, vzornikov, glasbe in 
subkulture (Meijs 2013; Steinberg 2014). Zupančičeva (2004, 573) še doda, da se 
oblikovanje lastne identitete ne oblikuje hipno in je v veliki meri pogojeno s tem, kako 
mladostnik dojema sebe ter kakšne izkušnje ima iz preteklosti, ki se nanašajo na uspehe 
ter neuspehe na najrazličnejših področjih.  
Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju mladostnikove identitete ima spoznavni razvoj; 
torej mladostnikova prepričanja, vrednote in izkušnje, odločitve ter reševanje 
konfliktov, prav tako tudi družina (Boyes in Chandler 1992; Sumer 1999). Lapsley, 
Rice in Fritzgerald (1990) nadaljujejo, da je družina tista, ki mladostniku nudi varno 
osnovo, iz katere lahko nemoteno in samozavestno raziskuje okolje. Mladostnikova 
varna navezanost na starše mu omogoči, da lahko izraža svoje mnenje in stališča, kar 
starši spoštujejo, in da lahko mladostnik eksperimentira, da najde svoje mesto v družbi. 
Tovrstna mladostnikova družinska varnost in svoboda sta izrednega pomena in ključna 
pogoja, da lahko mladostnik razvije svojo identiteto. Zupančičeva (1996) dodaja, da 
družina mladostnika, v kateri slednji preizkuša, eksperimentira in raziskuje lastne cilje, 
usmeritve, težnje in želje, najpogosteje teži ter spodbuja k individualnosti mladostnika. 
To pomeni, da mu omogoča izražati lastno stališče in mnenja, želje in nestrinjanje ter 
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hkrati skrbi za to, da je mladostnik še vedno povezan z družino – da mladostnik spoštuje 
mnenje drugih ter sprejema druge v vsej njihovi posebnosti in drugačnosti. Nasprotno 
pa, kot pravi Papini (1994), kjer družina ni naklonjena mladostnikovi individualnosti, 
kjer se poudarja soglasnost družinskih članov, kjer mladostnik ni enakopravni član 
družine ter ga družina ne sprejema.  
O pomembni vlogi družine pri oblikovanju mladostnikove identitete govorita tudi 
Feinstein (2013) in Steinberg (2014), ko pravita, da se oblikovanje identitete ne dogaja 
izolirano, temveč v okolju, kjer mladostnik živi – to je najpogosteje družinsko okolje. 
Coleman (2011) doda, da mladostniki odraščajo in se razvijajo v okolju, kjer vladajo 
določena pravila ali tako imenovani svet odraslih, kateremu se mladostniki mnogokrat 
stežka prilagodijo. Steinberg (2014) zaključi, da si mladostniki želijo biti enakopravni 
člani družine in enakopravni sogovorniki z odraslimi, oblikovati z njimi jasne in 
nedvoumne dialoge, želijo sodelovanja z njimi ter jim pokazati, da so lahko neodvisni in 
avtonomni. Za mladostnika je vse prej kot negativno to, da mu starši omogočijo, da 
sprejema tudi težke in pomembnejše življenjske odločitve, katere prinašajo tako 
pozitivne kot negativne posledice. Še bolje pa je, da starši mladostnika pri tem 
spodbujajo, ga motivirajo, tudi morebiti omejijo in ga nadzirajo le preko besednih, 
miselnih ter čustvenih interakcij. 
 
1.2.5 Moralni razvoj 
 
Stopnje moralnega presojanja je oblikoval ameriški psiholog Kohlberg v tri ravni, med 
katere sodijo (Marjanovič Umek in Zupančič 2004, 456–458; Zupančič 2004b, 621–
624): 
– predkonvencionalna raven: je začetna raven moralnega presojanja in vključuje: 
 stopnja 1: poslušnost ter strah pred kaznijo (značilna sta egocentrično 
spoštovanje moči avtoritete in strah pred kaznijo); 
 stopnja 2: instrumentalno-relativistična stopnja (značilna sta recipročno 
izmenjavanje moči in ugodnosti med posamezniki); 
– konvencionalna raven: je nadgradnje predkonvencionalne ravni in vključuje: 
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 stopnja 3: medsebojna ujemanja (značilna je nagnjenost k družbenemu 
odobravanju); 
 stopnja 4: zakon in red (se nanaša na  upoštevanje družbene skupine in 
socialnih zakonov); 
– Pokonvencionalna raven: je zadnja raven in vključuje: 
 stopnja 5: vzajemno družbeno soglasje (se nanaša na upoštevanje 
socialnih zakonov ter pravil, kot tiste, ki koristijo vsem posameznikom v 
družbi); 
 stopnja 6: univerzalno etično načelo (se nanaša na presojanje moralnosti 
dejanj glede na etična načela, ki veljajo za človeštvo in ne le za 
konkretno družbo). 
Konvencionalna raven v moralnem presojanju v obdobju mladostništva se postopoma 
nadgrajuje od predkonvencionalne ravni, od srednjega mladostništva dalje pa je moč 
opaziti tudi počasen nagib k pokonvencionalni ravni, ki se začne oblikovati v obdobju 
poznega mladostništva. Tretja stopnja moralnega razvoja, ki se nanaša na medsebojno 
ujemanje, se praviloma pojavi med 13. in 16. letom starosti; stopnja zakona in reda 
nekje po 16. letu starosti; pokonvencionalna raven pa se začne praviloma oblikovati 
nekje po 18. letu starosti (Zupančič 1997). Moralni razvoj pri mladostniku je 
neposredno povezan z njegovim spoznavnim razvojem. Ko začne mladostnik razmišljati 
abstraktno, se lahko začne razvijati in oblikovati njegova morala. Mladostnik začne v 
tem obdobju prvič tehtati, kaj je v življenju pomembno. Postaja vse bolj kritičen. V 
skladu z moralnim razvojem lahko oblikuje tudi strpnost v družbi, tolerantnost in 
racionalnost (Feinstein 2013; Schore 2003; Siegel 2011; Steinberg 2014). Meijs (2013) 
zaključi, da lahko mladostnik ob primerjanju z drugimi ugotovi, da je od drugih 
popolnoma drugačen in da so tisti drugi, drugačni od zopet drugih. To mu omogoči, da 
razvije spoštljiv odnos do drugih, njihovih mnenj in čutenj. Na tem mestu ne gre več za 
obsojanje drugačnosti, temveč za ugotavljanje, kako in na kakšen način so drugi 
drugačni, kakor on sam. Vse do sedaj povedano, glede moralnega razvoja mladostnika 
privede do tega, da začne oblikovati skrb za druge in drugačne oziroma, razvijeta se 
empatija ter sočutje. 
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1.2.6 Spolni razvoj 
 
Obdobje mladostništva prinaša pomembne izzive tudi na področju razvijajoče se 
pubertete in spolnega razvoja. Siegel (2015, 30–31) navaja, da se z začetkom pubertete 
korenito začne spreminjati mladostnikovo telo in tudi čustva. Pojav pubertete vodi v 
razvoj spolnih organov, kar sproži pomembne hormonske spremembe in razvoj spolnih 
znakov. Pri dekletih postanejo bolj na zunaj opazne prsi, pri fantih pa je bolj vidna 
poraščenost na obrazu. Obdobje pubertete vodi tudi do lastnega zavedanja o spolnosti. 
To pomeni, da mladostnika začnejo na drugačen način privlačiti druge osebe. Spolno 
dozorevanje in puberteta sta pogosto znak, da se je pri otroku začelo obdobje 
mladostništva. V mladostništvu torej telo postane plodno, kar pomeni, da se lahko 
razmnožuje. 
Za mladostnikov razvoj je ključno, da ima nadzor nad svojim telesom, ki je intenzivno 
podvrženo spolnemu razvoju. Pomembno je, da si prizna svoja nova občutja, želje, 
potrebe, telesna stanja in jih tudi sprejme. Spolni razvoj od mladostnika terja 
sprejemanje vloge kot ženska ali moški, nova občutja ter novo fizično podobo (Garcia 
Preto 1988). Razvoj spolne identitete se ne zgodi hipno, temveč je to dolgotrajni proces, 
ki pa se pomembno razlikuje med dekleti in fanti (Maine 1991): 
– moška spolna identiteta: mati, ki je skrbnica dečku, mu ne more pokazati 
modela, kako biti moški in kaj pomeni biti moški. Zato je glavna naloga moške 
identitete ta, da je različna od identitete matere oziroma, da se od nje loči. Kljub 
temu, da je mati dečkova najbolj tesna vez, bo moral iskati stik z očetom, čeprav 
je z njim sprva manj povezan. Odhod od matere za dečka predstavlja izredno 
stresno situacijo, še posebej, če ob dečku ni očeta, kateri bi mu pomagal na poti 
v neodvisnost. Ker se mora deček dokaj hitro odcepiti od matere, je s tem 
prikrajšan za svoje potrebe na področju čustvene sprejetosti, tudi kar se tiče 
njegove moškosti. Za dečka je ključno, da poišče in vzpostavi stik z očetom in 
drugimi dečki, saj bo le tako lahko razvijal svoj model moškosti in čustveno 
identiteto. Deček tekom izgradnje svoje moške identitete ostaja povezan z 
materjo po principu ženska-moški, vendar se na drugi strani čustveno ne more 
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opirati na mamo, saj ni moškega spola in je zato njen čustveni svet bistveno 
različen od njegovega; 
– ženska spolna identiteta: deklice se čustveno ne odcepijo od matere, ampak so z 
njo celo še bolj povezane. Od materinega odnosa do zunanjega sveta in 
navezovanja stika z drugimi je odvisno, na kakšen način bodo deklice sprejele 
očeta. Deklice preko matere dobro oblikujejo stik s sabo, medtem ko potrebujejo 
za stik z zunanjim svetom očeta. Lahko bi tudi rekli, da deklice dobijo prvi stik z 
realnostjo ob očetu. Oče jih tudi nauči, kaj pomeni biti ženska, ženska ob 
moškem in kako preživeti v družbi. Stik deklic z očetom nudi tudi možnost, da 
ne ostanejo doma in ne skrbijo zgolj za druge. Oče je tisti, katerega naloga je, da 
zavaruje hčer pred moškimi in v moškem svetu. Oče je ključen pri prehodu 
hčere iz otroštva v mladostništvo, saj jo vodi, da postane ženska. Hčere 
hrepenijo po tem, da jim oče da potrditev, da so sprejemljive, želene ter 
ženstvene in privlačne kot ženske. Še pomembneje za hčer pa je, kako je videti 
njena mati kot ženska ob njenem očetu. V mladostništvu se odnos med hčerjo in 
materjo oddalji, vendar le navidezno. Kljub temu, da hči veliko pozornosti 
namenja vrstnicam in zaljubljenosti, bo še vedno iskala materino zavetje, ko bo 
v stiski.  
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2. MLADOSTNIK IN ODNOSI 
 
 
Odnosi z bližnjimi so tisti, ki nas pomembno oblikujejo tekom celega življenja. 
Izkušnje, ki jih doživimo v prvih 20-ih letih našega življenja, ključno določajo to, v 
kakšne odrasle posameznike se bomo razvili (Siegel 2015, 109). Zupančič in Svetina 
(2004, 589) pravita, da so socialni stiki med mladostniki tisti, ki omogočajo nova 
spoznanja, vloge, opredelitev življenjskih ciljev, prepričanj, vrednot in nenazadnje tudi 
oblikovanje lastne identitete. Kot eno izmed pomembnejših razvojnih nalog v obdobju 
mladostništva omenjata osamosvajanje od staršev in večje vključevanje v medvrstniške 
(intimne) odnose. Na drugi strani pa Siegel (2015, 15) opozarja, da je eden izmed 
pogostih stereotipov o mladostništvu, ki ga pogosto slišimo v družbi, prav to, da naj bi 
se mladostnik, ki odrašča, (popolno) osamosvojil od staršev. Osamosvajanje je zagotovo 
eden izmed ključnih korakov v mladostništvu, vendar mladostniku odnosi z odraslimi 
(predvsem s starši) zagotovo bolj koristijo kot škodijo. Razvojno obdobje mladostništva 
usmerja, da v tem obdobju postanejo prijateljski oziroma vrstniški odnosi pomembnejši 
oziroma vsaj bolj v ospredju od odnosov s starši.   
 
 
2.1 Družina z mladostnikom 
 
Ko otrok vstopi v mladostništvo, je naloga celotnega družinskega sistema, da se le-ta 
transformira in poveča se fleksibilnost družinskega sistema. Med člani družine se tako 
že lahko kreirajo odrasle in specifične vezi. Pomembno je, da družinski sistem vključuje 
in sprejema mladostnikove želje po samostojnosti in neodvisnosti ter tudi obratno, da 
sprejema in vključuje želje ter potrebe starejše generacije, ki so drugačne od 
mladostniških. Mladostnik razvojno še ni zmožen popolne razsodnosti, kakor tudi še ni 
dovolj zrel za neodvisnost, obenem pa je izredno emocionalno ranljiv. Zaradi tega ob 
sebi potrebuje starše in odrasle, ki mu bodo pomagali po viharni poti mladostništva, 
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pravi Bradshaw (1988). Družina z mladostnikom ima primarno nalogo, da se prepusti 
toku časa, saj se v družinah, kjer odraščanje ni spodbujano, lahko pojavijo kazalniki, ki 
nakazujejo, da je družina obstala v nekem določenem času. Med te kazalnike sodijo 
zaustavitev rasti pri mladostniku, prekinjeno spolno dozorevanje, prekinjen miselni in 
emocionalni razvoj.  Simptomi, ki jih je mladostnik razvil, so plod starševskih odnosnih 
in emocionalnih blokad ter nakazujejo na nedokončane razvojne naloge svojih staršev. 
Za izgradnjo mladostnikove identitete je ključno, da sta mladostnikova starša uspela 
zgraditi svojo lastno identiteto, ki je ločena od identitete njunih primarnih družin. Do 
lastne identitete pa sta lahko prišla le, če sta oblikovala lasten odrasel partnerski odnos, 
zaključi Siegel (2000).  
Naloga družine z mladostnikom je tudi, da poskrbi, da bo mladostnik oblikoval in 
vzpostavljal odnose s sorodniki z razlogom, da bo tako bolje spoznal svojo družino, 
njene skrivnosti ter različne odnose, ki se pletejo v družini, da bo tako našel svoje 
unikatno mesto v njej. Za mladostnika je pomembno, da oblikuje in ohranja stike s 
sorojenci (če jih ima), saj slednji mladostniku nudijo varnost v odraščanju in so lahko 
njegovi vzorniki, pravi McGoldrickova (1995). Starši, ki vzgajajo mladostnika, imajo 
pri tem tri glavne in ključne naloge, s katerimi bodo mladostnikom pomagali na poti do 
odraslosti. Le-te so: 
– razsodnost: starši morajo mladostniku pomagati, da bo dojel in sprejel posledice 
lastnih dejanj. Zato morajo starši mladostniku postaviti jasne meje in pustiti, da 
slednji izkusi posledice neupoštevanja teh meja. S tem dobi mladostnik možnost, 
da se ob naslednji priložnosti vede drugače in bolj odgovorno. Starši pa s tem 
načinom posredno nudijo mladostniku varnost in zaupanje; 
– prepoznavanje mladostnikovih čustev: starši morajo mladostniku pomagati pri 
prepoznavanju njegovih lastnih čustev, ki so zaslužna za določena vedenja, 
mišljenja ter delovanja. Mladostnik še ne pozna in organsko ne zmore govoriti o 
svojih čutenjih kot odrasli, zato svoja čustva posreduje v vedenjski obliki 
(kričanje, žaljivke, jok, izsiljevanje ter nevarno, moteče ali samouničujoče 
vedenje). S svojim vedenjem staršem vzbuja občutja jeze, nezadovoljstva, strahu 
in nemira z namenom, da bi jim natančno pokazal, kako se ta trenutek počuti on 
sam. Če starši razumejo namero mladostnika in lastna čutenja, mu s tem lahko 
omogočijo, da se mladostnik nauči govoriti o svojih čustvih, ki ga preplavljajo; 
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– sodelovanje: starši mladostniku s sodelovanjem pomagajo izoblikovati njegove 
vrednote, meje ter cilje, ki ga bodo spremljale vse življenje in v okviru katerih 
bo sprejemal življenjske odločitve ter se razvijal. Sodelovanje je ključno za 
pristne odnose, povezanost in pripadnost, kar mladostnik nujno potrebuje. S 
sodelovanjem mladostnik oblikuje spoštovanje do drugih in drugačnih, sposoben 
je argumentiranja ter pogajanja. Najdragocenejši dar, ki ga lahko starši ponudijo 
svojemu mladostniku, je, da si upajo sanjariti skupaj z njim, sprejeti in 
upoštevati njegove predloge ter mnenja, obenem pa mu držati jasno strukturo, 
sprejemati skupaj z njim odgovornost za njegove končne odločitve, ki so lahko 
pravilne ali napačne (Kompan Erzar 2003, 155–156). 
 
2.2 Mladostnik in odnos s starši 
 
Odnosi med mladostniki in starši se razlikujejo od odnosov med mlajšimi otroci in 
starši. K tej spremembi pripomore tudi krajše preživljanje skupnega prostega časa 
mladostnikov s starši, posledično se spremeni tudi način komunikacije med mladostniki 
in starši, katera je vse bolj selektivna; to pomeni, da mladostnik izbira, katere 
informacije bo posredoval staršem (Zupančič in Svetina 1995–2002). Starši v obdobju 
mladostništva še uveljavljajo avtoriteto, predvsem kar zadeva šolskih obveznosti, 
vendar se ta avtoriteta spreminja iz enosmerne v dvosmerno. To pomeni, da starši vse 
bolj vključujejo mladostnika v pogovore, ki se navezujejo na reševanje konfliktov, 
podajanje mnenj ter starši vse bolj postajajo mladostnikovi sogovorniki in svetovalci, 
pravi Conger (1991). Mladostniki si želijo starševske nasvete, podporo in pomoč, 
vendar se bo mladostnik na vse pretege trudil dokazovati, kako zelo svojih staršev ne 
potrebuje in so mu popolnoma odveč. Ključno je, da starši ravno zaradi tovrstnega 
vedenja vztrajajo pri odnosu z mladostnikom. Mladostnik namreč v svojim uporniškim, 
neodvisnim in trmastim vedenjem pametno preverja starše, ali so sposobni zdržati ob 
mladostniku, ali mu bodo lahko dali prave usmeritve, ga bodo jemali resno ter ali bodo 
starši zmogli regulirati mladostnikova psiho organska stanja (Coleman 2011; Feinstein 
2013; Schore 2012).  
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Glavni namen mladostniškega vedenja ni, da se želijo prepirati s starši, da vedno znova 
v vsaki malenkosti zanetijo prepir, dokazujejo neodvisnost in samostojnost, temveč s 
tovrstnim vedenjem iščejo podporo staršev, njihove spodbude ter pomoč pri 
predelovanju njihovih težkih čutenj (Fernstein 2013; Schore 2012). Čustvena podpora, 
ki jo starši nudijo svojemu mladostniku, predstavlja temelj za njegov zdrav razvoj. To 
pomeni, da morajo biti predvsem starši zmožni vedno znova umirjati sebe, če želijo 
umiriti mladostnika. Starši tako lahko spoznajo, da je neprimerno vedenje mladostnika 
le (poseben) način iskanja starševske pomoči. Mladostniško upornost lahko razumemo 
kot trud do lastne avtonomije mladostnika, katera se kaže v eksperimentiranju s stili 
oblačenja, hobijih, športu, kar je po navadi v nasprotju z odobravanjem staršev 
(Fernstein 2013). 
Mladostnik kljub svojemu uporniškemu in kontrirajočemu se vedenju v odnosu do 
svojih staršev najbolj hrepeni po starševski potrditvi in sprejetosti. Starši imajo v 
odnosu do mladostnika izredno pomembno vlogo, saj se bo mladostnik trudil izpolniti 
starševska pričakovanja ne glede na to, ali so bila pričakovanja pozitivna ali negativna. 
Iz tega sledi, da bo mladostnik, v katerega so starši verjeli, verjeli v njegov uspeh česar 
koli se bo lotil, ga spodbujali, bodrili, motivirali ter tudi tolažili, ko je prišlo do 
neuspehov, slej kot prej prišel do uspehov na kateremkoli izbranem področju. Na drugi 
strani pa se bo mladostnik trudil izpolniti tudi negativna starševska pričakovanja glede 
njega. Na tem mestu lahko govorimo o starševskih strahovih, da bodo njihovi 
mladostniki ponovili starševske napake, kot so denimo mladostniško eksperimentiranje, 
slab šolski uspeh, odločitev za napačno smer študija, morebitna najstniška nosečnost in 
podobno. Vendar pa je, kljub tovrstnim strahovom staršev ključno, da dajo mladostniku 
vedeti, da verjamejo in zaupajo v njegov uspeh, da mu stojijo ob strani in nudijo 
podporo (Coleman 2011; Siegel 2011). 
Mladostniki postajajo tekom odraščanja vse bolj samostojni in neodvisni na področjih 
vedenja, čustvovanja ter oblikovanja vrednot na eni strani in na drugi strani v odnosu s 
starši še vedno ohranjajo naklonjenost ter zaupanje do njih. Ključ do primerne 
osamosvojitve mladostnika od staršev je oblikovati in obdržati ravnotežje med željo 
mladostnika po ločenosti in ohranjanju emocionalne povezanosti s starši (Gavazzi, 
Anderson in Sabatelli, 1993). V praksi to izgleda tako, da starši mladostniku izkazujejo 
zaupanje, ga podpirajo v njegovih pomembnih odločitvah ter so mu vzor za primerno 
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družbeno vedenje (Masselam in dr. 1990; Rice 1998; Vangelisti 1992). Mladostnik se 
od staršev ločuje tudi na psihološkem področju, ki poteka v štirih stopnjah, kot pravi 
Josselson (1980). Le-te so: 
– močna diferenciacija mladostnika od staršev; 
– mladostnik se preizkuša v samostojnosti in neodvisnosti; 
– mladostnik se ponovno zbliža s starši; 
– odnosi med starši in mladostnikom se preoblikujejo v enakopravni ter hkrati 
neodvisen in emocionalno povezan odnos. 
 
2.3 Mladostnik in odnos z vrstniki 
 
Razvojno obdobje mladostništva je, kot smo že omenili, polno nepredvidljivosti, 
izzivov ter negotovosti. Siegel (2015, 32–33) omenja, da stiske, ki jih doživljajo 
mladostniki, povzroča odmik od varnega domačega okolja in selitev v okolje, v katerem 
nimamo zagotovljene varnosti. Gre za to, da obdobje mladostništva s sabo prinese 
izgubo poznanega ter varnega, hkrati pa nujno soočanje z neznanim in nevarnim. 
Mladostništvo je naporno in mladostnika lahko v tem obdobju preplavljajo različni 
občutki izgubljenosti, nelagodja, stiske ter obupa. K soočanju s temi različnimi občutji 
lahko pomaga večja povezanost z drugimi vrstniki in distanciranje od odraslih, kar 
predstavlja tudi osnovo za preživetje, če razmišljamo z vidika evolucije. Mladostnik, ki 
hodi po viharni poti mladostništva do odraslosti, se lahko v skupini vrstnikov, ki so v 
istem razvojnem obdobju, se soočajo s podobnimi izzivi, vprašanji, dilemami in 
preprekami, počuti bistveno varneje. Zaradi tega lahko bolje razumemo mladostnike, ki 
si zelo želijo pripadati neki vrstniški skupini.  
Da imajo vrstniki v obdobju in razvoju mladostništva pomembno vlogo, soglašajo tudi 
Conger (1991), Hartup in Stevens (1999), Lempers in Lempers (1993), Rice (1998) in 
Zupančič (2000), ter dodajajo, da vrstniki lahko mladostniku pomagajo pri ločitvi od 
primarne družine, pripomorejo pri izgradnji mladostnikove identitete, sooblikujejo 
družbeno sprejemljivo vedenje in bistvenega pomena so tudi pri vzpostavljanju 
(intimnih) odnosov pri posameznikih nasprotnega spola. Vključenost mladostnika v 
vrstniško skupino mu lahko na eni strani ponuja možnost, da z vrstniki spregovori o 
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temah, o katerih ne govori s starši, denimo o spolnosti in drogah. Dishion (1990) 
izpostavi, da so vrstniki za mladostnika izjemnega pomena takrat, kadar slednji s strani 
primarne družine ni deležen naklonjenosti, sprejetosti in razumevanja. Hartup in 
Stevens (1999) dodajata, da vrstniki takim mladostnikom ponujajo prostor, v katerega 
se lahko zatečejo in odidejo iz družinskega okolja, ki je prežet s stresom in stisko ter jim 
nudijo sprejetost, možnost spregovoriti o stiski in emocionalno podporo. Na drugi strani 
pa ne smemo pozabiti, kot poudarja Uletova (1995), da so vrstniki lahko tisti, ki 
mladostniku povzročajo stres in stisko s tem, ko ga ne želijo vključiti medse ali jim 
predstavlja objekt za izživljanje na različne načine. To lahko povzroči, da se bo 
mladostnik izogibal interakcijam z vrstniki. 
Vrstniške skupine v obdobju mladostništva so bolj trdne in trajne, bolj emocionalno 
povezane in niso omejene z lokacijo, s šolskim razredom ali z istimi interesnimi 
dejavnostmi. Vrstniške skupine vključujejo do sedem članov, v zgodnjem mladostništvu 
predvsem istospolnih mladostnikov. V kolikor ima več vrstniških skupin podobne 
interese in vrednote, se lahko organizirajo v mladostniško množico. Gre za skupino, ki 
vključuje več manjših skupin, je številčnejša od skupin, vendar tudi manj povezana in 
intimna (Zupančič in Svetina 2004a, 601). Posledica vključenosti v vrstniško skupino je 
doživljanje vrstniškega pritiska. Večina mladostnikov si želi biti sprejeta v vrstniško 
skupino in zato se nekateri, zavoljo sprejetosti prilagodijo skupini, kar pomeni morda 
spremeniti tudi lastna prepričanja, zanimanja ter stališča, da bi se le-ta skladala s člani 
skupine, zaključi Rice (1998).  
Jerebic in Jerebic (2017, 136) pravita, da je za mladostnika vključenost v vrstniško 
skupino kot lastni preizkus tega, kdo mladostnik je kot oseba, kolikšno veljavo ima v 
družbi, koliko ga sprejemajo in cenijo. Vključenost v vrstniško skupino pomeni, da so 
tam posamezniki, ki so si med sabo podobni, predvsem zato, ker si vsi želijo priboriti 
dobro mesto v skupini. V skupini vrstnikov lahko mladostnik realno vidi, kako ga vidijo 
drugi. V skupini vrstnikov ima vsak mladostnik svojo vlogo in mesto, ki je v veliki meri 
skreirana po modelu, kakšno vlogo ima ta mladostnik v svoji primarni družini. Če je 
mladostnik v družini tih, zadržan, ne izraža svojega mnenja, potem je to najverjetneje 
vzorec, ki ga bo spremljal tudi v njegovi vrstniški skupini. Mnogokrat je šele 
vključenost v vrstniško skupino tista, ki ponuja drugačen pogled na vloge, ki jih imamo 
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v primarni družini, saj je vrstniška skupina pogosto odsev tistega, kar se dogaja v 
primarni družini. 
Siegel (2015, 61–62) na tem mestu še iz svojega vidika doda, da je ena izmed ključnih 
lastnosti mladostništva, da so mladostniki vse bolj vpeti v vrstniške odnose. Slednje ima 
lahko tudi velike negativne posledice, saj se tvegano vedenje mladostnika bistveno 
poveča, ko je le-ta v družbi vrstnikov. V vrstniški skupini se odvijajo oziroma sprožajo 
zelo močni kolektivni procesi, predvsem ob dokazovanju mladostnikov z nekim 
vedenjem. Dokazovanje v vrstniški skupini in posledično odobravanje dokazovalnega 
vedenja v mladostniku sproža ugodje in poveča željo po ugodju ter še večjem tveganju. 
Ko je mladostnik v skupini vrstnikov, ima veliko več možnosti, da se bo udeležil 






Temeljni emocionalni mehanizem, preko katerega lahko otrok s pomočjo staršev 
oblikuje lastno zmožnost osebnostne rasti ter kreiranja odnosov do sebe in do drugih, 
imenujemo navezanost. Teorijo navezanosti je razvil John Bowlby, s katero je želel 
opisati biopsihološki ustroj človekove psihe. Bowlby govori o navezanosti kot o 
organsko-psihološkem pogoju za človeški celostni razvoj, vzpostavljanje povezave in 
odnosov s pomembnimi posamezniki iz okolice, ki posledično omogočajo preživetje. 
Bowlby zelo dobro poveže biološke mehanizme skupaj s psihičnimi procesi, obenem pa 
razume družino kot sistem, katera deluje po modelu biološke sistemske teorije (Kompan 
Erzar 2003, 60). Ključne dimenzije vsakega sistema oziroma družine, kot pravi Bowlby 
(1973), so: 
– družina je celota, v kateri so vsi posamezni deli medsebojno povezani in odvisni; 
– posebni sistemi so zgrajeni še iz podsistemov, kjer veljajo iste zakonitosti kot za 
sistem. Podsistemi v sistemu so distancirani z mejami, pravili ter vlogami; 
– sistem deluje po vzorcu krožnosti in ne linearnosti, kjer vsak del sistema 
oblikuje neizogiben del vzorca; 
– vsak sistem je opremljen z ravnotežjem in mehanizmi, ki ravnovesje vzdržujejo; 
– sistem se vedno spreminja zaradi nujnega razvoja. 
Navezanost je na tem mestu tista, ki vodi sistem, postavlja mejo, kjer se bodo razvili 
modeli navezanosti, ter načine, kako se bo izoblikovala identiteta vsakega člana 
sistema; prav tako oblikuje odnose, ki se oblikujejo med člani sistema (Kompan Erzar 
2003, 61). Pristni, povezovalni, varni in zaupni medosebni odnosi so tisti, ki služijo kot 
vodilo do osebnega zadovoljstva, posameznikove čustvene stabilnosti ter osebnostne 
rasti, še posebej pa so učinkovita oblika za zaščito pred stresom. V iskrenih in varnih 
medosebnih odnosih lahko posameznik razvije svojo paleto emocij in odzivov, ki ga 
bodo spremljali celo življenje. Emocionalna povezanost med ljudmi nudi 
posameznikom varnost, odpornost, vzdržljivost, vztrajnost, občutek smiselnosti, 
učinkovitosti ter ljubljenosti. Vsak posameznik hrepeni po tovrstnih odnosih in jih 
potrebuje za svoj razvoj, saj odsotnost varnih, pristnih, iskrenih ter povezanih odnosov 
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lahko posameznika vodi v emocionalno izolacijo ter osamljenost. Prvi korak do 
emocionalne povezanosti je zagotovo odnos med materjo in otrokom, saj ima v vseh 
družbah in kulturah močan emocionalni ter simbolni pomen. Teorija navezanosti, o 
kateri bomo govorili v tem poglavju, je prva teorija znanosti o človeku, ki je potrdila 
pomembnost materinske ljubezni ter dokazala, da odnos med materjo in otrokom ni 
povezan le z otrokovo potrebo po hrani ter preživetju, temveč je njun odnos vzajemen, 
emocionalno povezan in ljubeč (Erzar in Kompan Erzar 2011, 7).   
 
 
3.1 Teorija navezanosti 
 
Otrok za svoj emocionalni, socialni razvoj in preživetje nujno potrebuje občutek 
varnosti ter zaščite. Da otrok dobi ta pristen občutek varnosti in zaščite, potrebuje za to 
kvaliteten odnos s svojimi starši. Zgodnji primarni odnosi so ključnega pomena in 
pomembno vplivajo na otroka. Prav tako je prav varna navezanost, ki jo oblikuje otrok 
na starše, ključen dejavnik za otrokov celostni razvoj. Ko se otrok počuti, da je v 
nevarnosti, pod stresom in ga je strah, se obrne k svojim staršem po zaščito oziroma išče 
bližino s starši in emocionalno oporo. Starši za otroka predstavljajo varno pribežališče, 
kamor se otrok, ko je v stiski, lahko zateče, da se pomiri. Otrok se ob varnem stiku s 
starši pomiri, potolaži, kar mu omogoči, da lahko zopet raziskuje okolico. Temu lahko 
rečemo tudi, da starši predstavljajo za otroka varno izhodišče, od koder lahko varno 
raziskuje okolico. To dinamiko imenujemo tudi krog varnosti, kjer skrbnik omogoča 
otroku varno izhodišče ter tudi varno pribežališče, kamor se otrok lahko v stiski zateče 
(Erzar in Kompan Erzar 2011, 13–14). Otrok se naveže na svojega starša po naravni 
poti, kjer išče zaščito in tolažbo. To varnost s staršem, po navadi z materjo, otrok 
oblikuje že v prvem letu svojega življenja. Če je otrokov starš na njegove potrebe 
neodziven in nezanesljiv, se bo to kazalo v otrokovem nesigurnem in boječem 
raziskovanju okolja ter tudi pri otrokovem izražanju njegovih lastnih potreb. Mary 
Ainsworth je zasnovala eksperiment, s katerim je preverjala navezanost dojenčkov in 
majhnih otrok na starša. Opazovala je matere in otroke v laboratoriju, kot tudi v 
njihovem naravnem okolju, torej doma. Eksperiment je bil sestavljen iz dveh odhodov 
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in prihodov matere. Način otrokovega odzivanja na materin odhod in prihod, prav tako 
tudi sproščenost ob otrokovi igri ter sposobnosti tolažbe pri materi so določili njegov 
stil navezanosti na mater (17–18).  
 
3.2 Navezanost in nevrobiologija 
 
Razvoj možganov otroka je tisti, ki je ključen pri oblikovanju navezanosti, kjer gre za 
zmožnost navezati in vzdrževati stik z odraslimi. Navezanost se začne oblikovati in 
razvijati že v prvih mesecih otrokovega življenja, na drugi strani pa se zmožnost 
regulacije čustev, katera temelji na principu tipa navezanosti, razvije kasneje, med 
prvim in drugim letom starosti. V slednjem obdobju se najbolj poveča količina 
nevronskih povezav, oziroma se vzpostavi kar 90 % vseh nevronskih povezav. Te na 
novo nastale povezave bodo v kasnejšem življenju posameznika omogočale razgibano 
funkcioniranje možganov. Ko se otrok rodi, so njegovi čuti popolnoma preplavljeni z 
mnogimi novimi zvoki, slikami, vonji, otipi ter okusi, ki prihajajo iz zunanjega okolja. 
Možgani novorojenčka se na te nove dražljaje odzovejo tako, da se začne rast novih 
nevronskih povezav. Pri tem se nekatere povezave med nevroni okrepijo, druge pa 
izginejo takrat, ko otrok spoznava nove veščine in znanja ter oblikuje spomine (Kompan 
Erzar 2003, 121; Cvetek 2010, 60).  
 
Slika 1: Razvoj možganskih celic od rojstva do drugega leta (Cvetek 2010, 60; Kompan 
Erzar 2003, 121; Midbrain Activation Academy 2016). 
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3.3 Modeli navezanosti 
 
Različni modeli navezanosti vsebujejo velik sklop različnih misli, občutij, prepričanj in 
načrtov. Imajo pa tudi organsko funkcijo varovanja otroka pred potencialno nevarnostjo 
in zmožnost za razvoj samozaščite. Modeli navezanosti se oblikujejo že v zelo zgodnjih 
otroških letih. Otroku omogočijo občutek varnosti in sprejetosti. Model navezanosti 
natančneje predstavlja obliko emocionalne povezanosti med staršem in otrokom, katera 
je relativno stabilna ter trajna (Kompan Erzar 2003, 61-62). Ainsworthova je glede na 
rezultate eksperimenta razporedila stile navezanosti v štiri skupine. V grobem jih je 
razporedila na varno ter ne-varno navezane, nato pa je ne-varno navezane razčlenila na 
izogibajoče, ambivalentno ter dezorganizirano navezane (Erzar in Kompan Erzar 2011, 
18). 
 
3.3.1 Varna navezanost 
 
Varno navezanost na svoje starše oblikuje večina otrok, nekje od 55 do 65 %. 
Značilnost varnega modela navezanosti se pri otrocih kaže v svobodnem in sproščenem 
raziskovanju okolja ter igri, če je prisoten tudi otrokov starš. Kljub temu pa bo otrok 
vsake toliko časa preverjal starševsko prisotnost in v situaciji, ko starša ni v otrokovi 
okolici, omejil raziskovanje okolja. Ko starša ni v bližini otroka, bo slednji izkazoval 
občutja strahu, skrbi in stresa. Takoj, ko se bo starš zopet pojavil, bo poskušal navezati 
stik s staršem, kar ga bo pomirilo. Otrokova igra bo po prihodu starša zopet zabavna, 
kreativna ter sproščena. Starši, katerih otroci so nanje varno navezani, so na otroke 
odzivni, prepoznajo otrokovo stisko ter jo sprejmejo, obenem pa poskušajo otroka 
potolažiti. Tovrstno starševsko vedenje je konstantno ter trajno (Erzar in Kompan Erzar 
2011, 18). Ali povedano drugače, mladostnik, ki vzpostavi varni model navezanosti in 
občutek, da ga starši vidijo (vsaj eden od njiju), varujejo, pomirjajo, zna bolje 





3.3.2 Ne-varna navezanost  
 
Starši, katerih otroci so nanje ne-varno navezani, se na otrokovo stisko odzivajo na 
način, da želijo preusmeriti osredotočenost otroka, obenem pa zmanjšati pomen 
otrokove stiske. Ti starši se ne odzivajo redno na otrokove potrebe po zaščiti in tolažbi 
ter so večinoma emocionalno, fizično in psihično odsotni, predvsem pa so v svojih 
odzivih nepredvidljivi (Erzar in Kompan Erzar 2011, 18). Model ne-varne navezanosti 
ima tri različne podtipe, med katere sodijo izogibajoči, ambivalentni ter dezorganizirani 
model navezanosti. 
 
3.3.2.1 Izogibajoči model navezanosti  
 
Model izogibajoče navezanosti na starše izoblikuje približno 20 do 25 % otrok, katerih 
pomembna značilnost je, da se otroci na prihod in odhod staršev na videz odzivajo na 
podobne načine. Otrok bo v prisotnosti starša raziskoval okolje, brez da bi občasno 
preveril starševsko prisotnost. Ko starš odide iz prostora, kjer je skupaj z otrokom, se bo 
otrok le minimalno odzval na staršev odhod z vznemirjenostjo ter jokom, obenem pa 
izkazuje minimalistične odzive veselja ter radosti, ko se starš vrne v prostor. Za otroke s 
tem stilom navezanosti je značilno, da se izogibajo stiku s staršem ali jih celo ignorirajo. 
Vendar pa sta to ignoriranje in nezanimanje za stik s staršem vidna le navzven. Namreč, 
otrok ob starševskem odhodu telesno doživlja veliko oziroma še večjo vznemirjenost 
kot otroci, ki so navezani z drugim modelom. To pomeni, da so na videz »hladni«, ko 
starš odide, vendar njihovo telo odreagira (pospešeni srčni utrip, potenje). To je 
kazalnik tega, da so se ti otroci naučili lastno stisko zadržati zase in jo prikriti, saj se 
starš nanjo tako rekoč ne odziva (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19).  
Mladostnik z izogibajočim modelom navezanosti pogosto nima občutka, da je viden pri 
starših, kakor tudi nima občutka, da bi se ob staršu lahko pomiril. Raziskave tudi 
kažejo, če je mladostnik izogibajoče navezan na enega od staršev, bo po navadi iskal 
tolažbo, varnost in pomiritev pri drugem staršu, zato je lahko na drugega starša tudi 
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varno navezan. Ko je mladostnik kot otrok potreboval od starša varnost, bližino, 
pomiritev in tolažbo, odziva od tega starša ni bilo. Zato si mladostnik izoblikuje 
mnenje, da tega starša ne potrebuje, saj mu ne nudi ničesar, ko bi mladostnik potreboval 
njegovo pomoč, tolažbo, pomiritev in varnost, zato se tega starša tudi izogiba (Siegel 
2015, 117–118). 
 
3.3.2.2 Ambivalentni model navezanosti 
 
Model ambivalentne navezanosti na starše izoblikuje približno 10 do 15 % otrok. 
Pomembna značilnost teh otrok je, da pretirano izkazujejo potrebo po navezanosti. Tudi 
starševska prisotnost jih ne pomiri dovolj, da bi lahko samostojno in sproščeno 
raziskovali okolje, obenem pa želijo imeti popolno pozornost staršev. Ko starš odide iz 
prostora, v katerem je skupaj z otrokom, otrok doživi grozen stres; na drugi strani pa, ko 
se starš vrne v prostor, isti otrok hkrati želi, išče stik in ga zavrača. Otrok se, kljub temu, 
da se je starš vrnil v prostor, težko pomiri, oziroma se upira starševski pomiritvi. Tudi 
takrat, ko starš otroku nudi možnost, da se lahko ob njem pomiri, bo otrok do te 
možnosti nezaupljiv, zadržan ter nepredvidljiv (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19). 
Siegel (2015, 118) na tem mestu dodaja, da ambivalentno navezan mladostnik sploh 
nima občutka, da ga starš vidi, sliši, mu nudi varnost, podporo ter tolažbo, saj mu je 
starš kot otroku včasih bil naklonjen in odziven, včasih ne, kar je zelo nepredvidljivo. 
Zaradi tega se bo ambivalentno navezan mladostnik zelo težko pomiril ob drugi osebi, 
saj nikoli ne ve, kakšen bo odziv te osebe (v preteklosti matere).  
 
3.3.2.3 Dezorganiziran model navezanosti 
 
Dezorganiziran model navezanosti izoblikuje majhen odstotek otrok in se zelo razlikuje 
od vseh do sedaj opisanih modelov navezanosti. Otroci, ki so izoblikovali bodisi varen 
model navezanosti bodisi izogibajoči ali ambivalentni model navezanosti, imajo 
nekakšen izoblikovan, organiziran in prepoznaven način odzivanja na stres ali 
vznemirjenje. Otroci, ki so izoblikovali dezorganiziran model navezanosti, nimajo 
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»odzivnega načrta« ali predvidenega načina odzivanja na stres, saj se njihov način 
odzivanja nenehno spreminja. Ti otroci se ob starševski prisotnosti vedejo zmedeno in 
izražajo strah. Intenziven strah doživljajo in izražajo v situacijah, ko so primorani pri 
staršu iskati zavetje in pomiritev, pri čemer se staršu približajo tako, da so z glavo 
obrnjeni stran od starša. Otroci, ki oblikujejo dezorganiziran model navezanosti, so bili 
pogosto žrtve zlorab ali zanemarjanja s strani starša, ali pa starši niso zmožni odgovoriti 
in se odzivati na potrebe otroka (Erzar in Kompan Erzar 2011, 19–20). Siegel (2015, 
119) zaključi, da je prva izmed značilnosti dezorganizirano navezanega mladostnika ta, 
da se svojega starša boji iz različnih razlogov (starševska potrtost, razdraženost, 
verbalno nasilje med člani družine, prestrašenost ipd.), zato se starša izogiba in z njim 
ne želi stika. Druga izmed značilnosti pa je ta, da je starš oseba navezanosti. To pomeni, 
da mladostnik išče varnost, tolažbo, pomiritev ravno pri tistem staršu, ki se ga hkrati 
tudi najbolj boji. Problem, da se bojimo osebe, na katero smo navezani je, da v 
možganih sproži kontradiktornost:  
- prvi krogotok sproža odzive preživetja. To pomeni, da mladostnik zbeži ali 
otrpne od strahu, saj se želi izogniti nevarnosti; 
- drugi krogotok pa mladostnika sili, da gre k temu skrbniku po tolažbo in zaščito.  
Težava je, da od skrbnika ne moremo istočasno bežati in se k njemu vračati. Posledice 
tega modela so neuravnavanje čustev, slaba navezava odnosov z drugimi, kronični stres. 
Tak model se pojavlja pri 15 % splošne populacije in pri 80 % populacije, ki so v 
družini doživljali zlorabe ter zanemarjanje, zaključi Siegel (2015, 119). 
 
3.4 Modeli navezanosti v mladostništvu 
 
Model navezanosti, ki ga oblikujemo že zgodaj v otroštvu, nosimo v sebi celo življenje. 
Vedenje, ki ga otrok pri enem letu starosti kaže do svoje matere, nakazuje, po kakšnem 
modelu bo vzpostavljal odrasle odnose, kakor tudi v katero smer se bo razvijala njegova 
razvojna pot. Model navezanosti, ki se oblikuje v zgodnjem otroštvu, v veliki meri 
napoveduje model navezanosti v mladostništvu (Erzar in Kompan Erzar 2011, 25). 
Navezanost v mladostništvu se bistveno razlikuje od navezanosti v obdobju otroštva, saj 
je ena izmed značilnosti mladostniškega obdobja vse večja avtonomija in oddaljevanje 
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od staršev; na drugi strani pa je mladostništvo tudi priložnost za oblikovanje globljega 
odnosa s starši, saj mu slednji še vedno predstavljajo varno zatočišče. Zaradi velike 
želje po samostojnosti in odraslosti mladostniki mnogokrat zavračajo starševsko pomoč 
ter podporo, kar pomeni, da želijo, da starši sprejmejo in spoštujejo njihovo avtonomijo. 
Na drugi strani pa mnogokrat mladostnikovo uporniško vedenje kaže na močne potrebe 
navezanosti, le da starši teh potreb ne vidijo, saj so skrite pod tančico jeze, zavračanja 
ter umika (128).   
Erzar in Kompan Erzar (2011, 24–25) opisujeta, da se iz vzpostavljene varne oblike 
navezanosti v otroštvu vzpostavi tudi varna navezanost v mladostništvu. Varno 
navezani mladostniki poznajo starševske tako pozitivne kot negativne značilnosti in so v 
svojih odnosih z drugimi samostojni. V družbi bolje prenašajo negativne izkušnje in so 
obenem bolj fleksibilni v konfliktnih dialogih. Zavedajo se svojih dobrih in slabih 
lastnosti ter o njih lahko odprto govorijo. Na drugi strani pa mladostniki, ki so bili že v 
otroštvu ambivalentno navezani na starše, izkazujejo pretirano ali anksiozno 
navezanost. Konkretno to izgleda tako, da se mladostniki, ko opisujejo svoje otroštvo, 
pretirano ustavljajo na nekaterih podrobnostih iz tistega obdobja. To pomeni, da ne 
zmorejo predstaviti neke celostne slike in o otroštvu govorijo enoznačno. Ambivalentno 
navezani mladostniki se pretirano posvečajo zgodnjemu otroštvu, videti pa je tudi, da so 
kot otroci želeli ugajati staršem in jih še vedno pretirano ščitijo. Izogibajoče navezani 
otroci v mladostništvu oblikujejo odklonilni model navezanosti, kar se kaže v tem, da o 
svoji navezanosti ne govorijo veliko, dajejo vtis samozadostnosti, posebej pa zanikajo, 
da bi lahko imel njihov odnos z bližnjimi pomemben vpliv na njihovo sedanje življenje. 
Dezorganizirano navezani otroci v mladostništvu oblikujejo brezbrižen odnos do 
nerešene navezanosti. Ti mladostniki v svojih dejanjih in emocijah intenzivno 
podoživljajo zmedo, grozo, teror, predvsem pa imajo občutja nemoči ter ujetosti v 
odnose ali osebe, ki so jih zapustile. Pogosto se tudi vedejo nasilno in neobvladljivo, 




4. MOŽGANI MLADOSTNIKA 
 
 
V prejšnjem poglavju smo govorili o navezanosti, ki je zelo povezana z razvojem 
možganov, tudi v mladostništvu. Siegel (1999) pravi, da je navezanost vcepljen 
mehanizem v možganih, kateri je odgovoren za čustvene, spominske in motivacijske 
procese na način, kot jih narekujejo pomembni odnosi z drugimi v zgodnjem razvoju 
posameznika. Kompan Erzarjeva (2003, 157) nadaljuje, da naj bi bila značilnost 
obdobja otroštva delovanje preko desne možganske hemisfere, aktivnejše delovanje 
leve možganske hemisfere pa je značilno za obdobje mladostništva. Aktivnejše 
delovanje leve možganske hemisfere omogoča abstraktnejše mišljenje, zmožnost 
samostojnega in lastnega razmišljanja o svojem mnenju in čutenju. S pomočjo vse 
aktivnejše leve možganske hemisfere se nadalje razvijajo še procesi v desni možganski 
hemisferi. Avtorica tudi pravi, da je obdobje mladostništva »popravni izpit« za družino, 
saj gre za preizkušanje mehanizmov regulacije čustev ter telesnih stanj v odnosu z 
notranjimi ter zunanjimi stresorji. 
 
V nadaljevanju poglavja bomo govorili o razvoju mladostnikovih možganov, 
specifičnih lastnostih ter spremembah, najprej pa bomo opisali zgradbo oziroma 
strukturo možganov ter funkcijske lastnosti posameznih delov.  
 
 
4.1 Osnovna zgradba živčnega sistema 
 
Človekov živčni sistem sestavljajo centralni živčni sistem, v katerega sodijo možgani in 
hrbtenjača, ter periferni živčni sistem, ki ga sestavljajo vsa živčna vlakna. Periferni 
živčni sistem se deli na somatski in avtonomni živčni sistem, del slednjega pa sta 
simpatični in parasimpatični živčni sistem. Glavni del živčnega sistema predstavljajo 
živčne celice ali nevroni. Hrbtenjača in možgani so povezani preko senzoričnih 
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receptorjev in mišic preko aksonov, kateri gradijo periferne živce. Hrbtenjača ima dve 
pomembni funkciji – ena izmed njih so refleksi, kot je denimo hipen odmik roke od 
vročega ali ostrega predmeta, druga izmed njih pa je povezovanje možganov in telesa, 
kjer potujejo dvosmerne informacije ali signali (Morris in Fillenz 2007, 2).  
Slika 2: Sestava človekovega živčnega sistema (Morris in Fillenz 2007, 2; Basicmedical 
Key 2016). 
 
4.2 Sestava in delovanje nevrona 
 
Posamezni nevron ima specifično zgradbo, saj ga sestavlja telo živčne celice in dva 
dodatna izrastka. Prvi izrastek se imenuje akson, katerega naloga je, da prenaša 
informacije iz nevrona, ki mu pripada, na tisti nevron, s katerim je povezan. Povedano 
drugače, akson sprejema signale iz drugih nevronov in jih pošilja naprej do drugih 
nevronov. Drugi izrastek se imenuje dendrit. Njegova naloga je, da sprejme signal ali 
informacijo, ki jo prinaša akson drugih nevronov. Povedano poenostavljeno, dendriti so 
nekakšno sprejemno mesto za prihajajoče signale iz drugih nevronov. Tako aksoni kot 
dendriti so povezani in sodelujejo v posebnih stikih, ki jih imenujemo sinapse (Morris 
in Fillenz 2007, 2). Naši možgani obsegajo približno sto milijard nevronov, pri čemer 
ima vsak nevron do 10.000 povezav z drugimi nevroni. To pomeni, da število povezav 





























Sinapse so stičišča med nevroni in so predvsem plastična ter spreminjajoča (15). Po 
sinapsah potekajo električni signali, preko katerih lahko možgani funkcionirajo. Perry, 
Pollard, Blakely, Baker in Vigilante (1995) pravijo, da so nevroni prepleteni v mreže, 
slednje pa v sistem. Sistem, v katerem je mreža nevronov, nudi specifične funkcije in je 
opremljen tako, da zaznava, predela, shranjuje in prikliče informacije iz zunanjega ali 
notranjega okolja ter deluje v skladu z njimi. Morris in Fillenz (2007, 2) nadaljujeta, da 
so nevroni povezani v verige ali mreže, skozi katere potekajo signali ali informacije v 
živčnem sistemu. Spitzer (2016, 44) doda, da nevroni v naših možganih dobljene 
informacije obdelujejo v obliki električnih signalov, ki se prenašajo po živčnih vlaknih 
na živčne celice do sinapse.  
 
 
Slika 3: Zgradba živčne celice (We all have unique brains 2017). 
 
4.3 Možganska sestava in delovanje 
 
Crofton (1995) pravi, da so človeški možgani, ki jih sicer sestavljajo veliki možgani, 
mali možgani in možgansko deblo, skupek visoko razvitih živčnih celic, katere 
predstavljajo zgornji del centralnega živčevja. Možgani človeka so v povprečju težki 
1400 g, kar predstavlja približno 2 % posameznikove telesne teže, ter porabijo kar 20 % 
vsega kisika, kateri je nujno potreben za preživetje nevronov. Repičeva (2015, 210) 
nadaljuje, da so možgani zaznavni in predelujoči organ, ki ima tudi sposobnost 
shranjevanja informacij iz okolja, ter omogoča reagiranje nanje. Sistem delovanja 
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človeških možganov je najbolj razvit sistem v biološkem sistemskem delovanju, 
predvsem na področju ustvarjanja in shranjevanja reprezentacij notranjega ter zunanjega 
sveta. Nevroni so oblikovani na način, da so sposobni preoblikovanja v primeru 
odzivanja na zunanje dražljaje.  
 
4.3.1 Možgansko deblo 
 
Možgansko deblo je tisti del možganov, ki je najbolj primitiven, saj je njegova naloga 
uravnavanje temeljnih življenjskih procesov, kot so potenje, požiranje, bitje srca, 
solzenje, presnavljanje telesnih organov ter nadzor gibanja in reakcij. Možgansko deblo 
je razvito že od rojstva in skrbi za nagonske aktivnosti, nima pa zmožnosti misli in 
učenja, pravi Goleman (1997). Crofton (1995) še doda, da k možganskemu deblu sodi 
tudi podaljšana hrbtenjača, katera ima funkcijo nadzora dihanja, avtomatično ožanje in 
krčenje žil, nadzira tudi srčni utrip, refleks bruhanja ter kašljanja in podobno. Topić 
(2015, 117) razloži, da se je možgansko deblo pri človeku ohranilo skozi vso evolucijo 
zato, da človeka ohranja pri življenju, saj je ta del možganov ves čas pod napetostjo in 
na preži. Možgansko deblo ne razmišlja in se ne odloča na podlagi razsodnosti ter ne 
ocenjuje posledic. Obvladuje naše življenje in vedenje. Njegova glavna skrb je naše 
preživetje. Delovanje možganskega debla nas lahko v določenih situacijah tako 
prevzame, da nimamo več nadzora nad našim vedenjem. Naše telo ob stresnih situacijah 
pripravi na boj, beg, zamrznitev ali omedlevico. Vsa ta vedenja predstavljajo naraven 
odziv po želji za preživetje. 
 
4.3.2 Mali možgani 
 
Nad podaljšano hrbtenjačo se nahajajo mali možgani, ki so sestavljeni iz dveh 
možganskih hemisfer, leve in desne. Mali možgani so zadolženi za usklajene gibe, 
zagotavljajo primerno delovanje mišic ter njihovo napetost, skrbijo pa tudi za telesno 
ravnotežje (Crofton 1995). Giedd (2008) in Feinstein (2013) nadaljujeta, da so po 
mnenju znanstvenikov mali možgani centralno gonilo naših možganov, saj imajo 
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izjemno pomembno vlogo pri koordinaciji procesa razmišljanja ter zmožnosti 
odločanja. Mali možgani so locirani v ozadju možganov in imajo več nevronov kakor 
kateri koli drugi predel možganov. So direktno povezani z gibanjem, ravnotežjem in 
motoričnimi veščinami. Pomembna zanimivost malih možganov je, da slednji ne 
dozorevajo do odraslosti in da se največje spremembe v malih možganih dogajajo prav 
v obdobju mladostništva. Mali možgani so povezani s korteksom, ki je odgovoren za 
motoriko. Ko korteks dobi signal o neki akciji, se ta informacija prenese v male 
možgane, kateri to akcijo izpeljejo. Mali možgani so povezani tudi z mišicami preko 
nevronov in določijo, kateri del telesa ali organ bo izpolnil nalogo. Schore (2012) pravi, 
da mali možgani vodijo na primer igranje nogometa, ples, smučanje, vožnjo v službo, 
prav tako tudi načrtujejo, organizirajo ter vodijo miselne operacije, kot je denimo 
pisanje člankov, knjig. V skladu s tem je zelo smiselno, da mladostnike spodbujamo k 
fizičnim aktivnostim, saj s tem spodbujamo aktivacijo kognitivnih procesov. Povedano 
drugače – mladostnik, ki bo telesno aktiven in se bo dovolj gibal, si bo s tem povečal 
nevronske povezave v malih možganih. Fernstein (2013) in Giedd (2008) dodata, da za 
male možgane velja pravilo, da se nevroni in sinapse razgubijo, če jih dovolj ne 
aktiviramo in uporabljamo; nasprotno pa velja, da se nevroni in sinapse vse bolj 
razvijajo ter večajo, če jih uporabljamo pogosteje. Gostečnik (2014, 61–62) zaključi, da 
smo upravičeno lahko kritični do tega, če se mladostnikom vse bolj zmanjšujejo fizične 
aktivnosti. Pravi dvorezen meč je situacija, ko se začne mladostnik zapirati v svojo 
sobo, saj želi več zasebnosti, miru ter avtonomije in je posledično vse manj aktiven. 
Tovrstno vedenje škoduje njegovemu zdravju in razvoju njegovih možganov.  
 
4.3.3 Veliki možgani 
 
Veliki ali prednji možgani so locirani nad možganskim deblom in malimi možgani. 
Zgrajeni so iz sredice in skorje. Sredica velikih možganov ima nekaj pomembnejših 
enot, med katerimi sta talamus, ki skrbi za prenos čutilnih signalov ali sporočil v 
možgansko skorjo, slednja pa signale pošilja nazaj v talamus in hipotalamus, katerega 
skrb je urejanje dogajanja znotraj telesa, predvsem nadzor hranjenja, pitja, uravnavanja 
ter izločanja hormonov, ki so povezani s spolnimi funkcijami (Crofton 1995; Morris in 
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Fillenz 2007, 3). Sherwood (2004) doda, da je hipotalamus povezovalni center 
homeostatičnih funkcij, povezuje tudi avtonomni živčni sistem in endokrilni sistem ter 
ima nadzor nad izločanjem hormonov žleze hipofize. Cvetek (2004) zaključi, da je 
hipotalamus odgovoren za aktivacijo avtonomnega živčnega sistema in za predelavo 
emocionalnih stanj v občutke sproščenosti (ki jih prednji del hipotalamusa prenaša 
preko parasimpatičnega živčnega sistema) ali napetosti (ki jih zadnji del hipotalamusa 
prenaša preko simpatičnega živčnega sistema).  
Zunanji nagubani del velikih možganov imenujemo možganska skorja ali korteks, kateri 
obdeluje vse prejete signale ali informacije, ki prihajajo iz talamusa in drugih enot. 
Signale ali informacije prebira, ureja in poskuša prefiltrirati veliko količino različnih 
signalov ali informacij v nek smisel oziroma podobe, zvoke, misli, vtise (Crofton 1995). 
Ena izmed pomembnih značilnosti velikih možganov je tudi, da so (tako kot mali 
možgani) razdeljeni na dve možganski hemisferi ali polobli, levo in desno, kateri sta 
med sabo povezani. Leva hemisfera skrbi za uravnavanje desnega dela telesa, desna 
hemisfera pa skrbi za uravnavanje levega dela telesa. Leva možganska hemisfera je 
dominantna na področju razumsko-gibalnih aktivnosti, kot so govor, pisanje, računanje 
(Repič 2015, 212), natančnost, doslednost, struktura. Repičeva (2015, 212) nadaljuje, da 
je desna možganska hemisfera dominantna na področju umetniško-zaznavnih aktivnosti, 
kot so glasba, slikanje, vzorčne predstave, prostorske predstavitve in podobno. 
 
Slika 4: Anatomski prikaz obeh možganskih hemisfer (Psych Apprentice 2013). 
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Na drugi strani pa nekateri avtorji definirajo možgane kot tiste, kateri so sestavljeni iz 
naslednjih delov (Cozolino 2006; 2010; Rozman 2013, 28; Siegel 2003; 2007; 2011): 
- možgansko deblo (plazilski možgani); 
- limbični sistem (sesalski ali čustveni možgani); 
- prefrontalni korteks (racionalni možgani). 
 
4.3.4 Limbični sistem 
 
Limbični sistem se nahaja med možganskim deblom in cerebralnim korteksom. To 
pomeni, da se nahaja v centru možganov. Zadolžen je za uravnavanje preživetvenega 
vedenja in emocionalnega izražanja. Njegova naloga je skrb za preživetvene funkcije, 
kot so prehranjevanje, nagonska obramba, boj ali beg ter spolna reprodukcija, obenem 
pa ima vpliv tudi na procesiranje spomina (Rothschild 2000). Različni dražljaji iz okolja 
v možganih aktivirajo različne nevronske povezave, nato pa se aktivirajo tudi 
kompleksnejši deli možganov. Dražljaji iz okolja potujejo v višje predele možganov, 
obenem pa se sprožijo odzivi možganskega debla in srednjih možganov. To konkretno 
pomeni, da posameznikom nudi reakcijo na dražljaj na skoraj avtomatični način. 
Mnogokrat se možgani odzovejo na dražljaj še preden pridejo signali do višjih predelov 
možganov, kjer se signale »interpretira«. Hitra odzivnost na dražljaj je ključnega 
pomena, če gre za ogrožajoče signale. Limbični sistem lahko razumemo kot filter, kako 
in na kakšen način posameznik gleda ter presoja svet okoli sebe. Če je limbični sistem 
močno aktiviran, pomeni, da bo posameznik čisto običajne dogodke interpretiral bolj 
negativno ali žalostno. Nasprotno, če je limbični sistem aktiviran minimalno, bo 
posameznik običajne dogodke interpretiral bolj pozitivno, pravi Cvetek (2004).  
Limbični sistem nam omogoča opravljati kompleksnejše funkcije, kot so čustvovanje, 
spomin, učenje, posredovanje pri besu, stiski in strahu, kar doživljamo ob zapuščanju. 
Pomembno vlogo ima predvsem pri navezovanju odnosov, saj je bilo preživetje 
mladičev ali potomcev v preteklosti odvisno od njihovih staršev. Govorimo o zelo 
pomembnem vedenjskem in čustvenem sistemu, ki je tesno povezan tudi s hormonom 
oksitocinom, kateri pa navezanost še ojača. Preživetje mladičev in potomcev je vedno 
odvisno od starševske skrbi, ne glede na nivo oksitocina. Limbični sistem deluje kot 
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vmesnik med možganskim deblom (kateri sproža intenzivne emocionalne reakcije) in 
prefrontalnim korteksom (kateri mora intenzivne reakcije nadzorovati in obvladovati) 
(Topić 2015, 119).  
 
4.3.4.1 Avtonomni živčni sistem 
 
Ko govorimo o limbičnem sistemu, moramo omeniti tudi avtonomni živčni sistem, saj 
sta omenjena sistema v neposredni povezavi. Stušek in Gogala (2000) pravita, da sta 
limbični sistem in avtonomni živčni sistem zelo povezana. Naloga avtonomnega 
živčnega sistema je uravnavanje gladkih mišic in ostalih notranjih organov, kot so srce, 
ledvice, pljuča, črevesje, mehur, zenice ter prebavni sistem. Limbični sistem je del 
perifernega živčnega sistema, katerega naloga je uravnavati vegetativne funkcije skozi 
simpatični in parasimpatični živčni sistem, ki deluje neodvisno od zavesti. Simpatični 
živčni sistem pospeši delovanje notranjih organov, medtem ko parasimpatični živčni 
sistem delovanje notranjih organov umirja. Repičeva (2015, 241) razloži, da simpatični 
in parasimpatični živčni sistem delujeta vzajemno oziroma se dopolnjujeta. Simpatični 
živčni sistem deluje aktivno in vzburjeno v obdobju stresa, ki je lahko pozitiven ali 
negativen ter pripravlja telo na akcijo, napor, spopad; na drugi strani pa je 
parasimpatični živčni sistem aktiviran v obdobju počitka, umirjenosti, sproščenosti 
oziroma umirja telo po potencialni nevarnosti. 
Povezavo med limbičnim sistemom in avtonomnim živčnim sistemom zelo dobro 
razloži Repičeva (2015, 215–216), ko pravi, da je naloga limbičnega sistema tista, ki 
oceni neko nastalo situacijo ali dogodek ter oceno pošlje v avtonomni živčni sistem, ali 
je telo posameznika lahko umirjeno in sproščeno, ali se mora pripraviti na akcijo 
oziroma boj ali beg. Tisti, ki aktivira simpatični živčni sistem, da se lahko telo odzove z 
bojem ali begom, je hipotalamus. Če se telo ne zmore odzvati na način boja ali bega 
pred potencialno nevarnostjo in napetostjo, pride do tonične imobilizacije, čemur z 
drugo besedo pravimo tudi zamrznitev. To se zgodi v situaciji, kjer delujeta simpatični 
in parasimpatični živčni sistem istočasno. Trije avtomatični odzivi na potencialno 
nevarnost, napetost, akcijo so boj, beg in zamrznitev; njihova glavna funkcija je težnja 
po preživetju. V kolikor limbični sistem zazna neko situacijo kot nevarno in oceni, da je 
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še dovolj časa za beg ter je telo tudi še dovolj močno, se bo telo podalo v beg. Če oceni, 
da ni časa za beg, vendar je telo dovolj močno, da se proti nevarnosti bori, se bo telo 
podalo v boj. V kolikor pa limbični sistem oceni, da telo nima časa za pobeg in tudi ne 
dovolj moči, da bi se borilo proti nevarnosti, katera je ekstremna, takrat limbični sistem, 
istočasno kot simpatični živčni sistem, aktivira še parasimpatični živčni sistem, kar 
povzroči zablokiranost, negibnost oziroma zamrznitev.  
Kdaj sta aktivirana simpatični in parasimpatični živčni sistem, lahko prepoznamo preko 
vidnih znakov pri posamezniku. Značilnosti aktiviranega simpatičnega in 
parasimpatičnega živčnega sistema, ki se kažejo na telesu posameznika, opiše 
Rothschild (2000). Le-ta pravi, da so vidni znaki aktiviranega simpatičnega živčnega 
sistema hitro dihanje, pospešeni srčni utrip, poveča se krvni tlak, očesne zenice so 
razširjene, koža je bleda, svetlejša, bolj hladna in vlažna, poveča se količina znojenja, 
zmanjšata se prebavljanje ter peristaltika. Na drugi strani pa so vidni znaki aktiviranega 
parasimpatičnega živčnega sistema počasnejše ter globlje dihanje, bolj umirjen in 
počasnejši srčni utrip, nizek krvni tlak, očesne zenice so zožane, koža je rdečkasta, topla 
in bolj suha, pospešita se prebavljanje ter peristaltika. 
 




4.3.4.2 Amigdala in hipokampus 
 
Amigdala in hipokampus sta del limbičnega sistem in skupaj zelo dobro sodelujeta, 
predvsem pri pomnenju, spominjanju ter zaznavanju (Rothschild 2000). Beseda 
»amigdala« ima grški izvor in v prevodu pomeni »mandelj«. Velikost amigdale je 
podobna velikosti mandlja in vsebuje med sabo povezane celice. Locirana je nad 
možganskim deblom, ob dnu limbičnega obroča. Limbični sistem človeka ima dve 
amigdali, v vsaki možganski hemisferi (torej levo in desno), globoko v možganih 
(Goleman 2015, 36). Naloga amigdale je prepoznavanje najmočnejših čustev, kot sta na 
primer groza in teror. Izjemno aktivna postane takrat, ko smo ogroženi. Ko amigdala 
prepozna ogroženost, to sporoči avtonomnemu živčnemu sistemu, kateri se nato 
pripravi na boj, beg ali zamrznitev, pravi Rothschild (2000). Amigdala je tista, ki 
sprejema signale direktno preko možganov iz senzornih sistemov. Senzornemu dražljaju 
določa tudi čustveni pomen in daje odgovore čustvenim sporočilom tako, da jih pošlje v 
določena možganska področja, pravi Gostečnik (2005). Topić (2015, 131) zaključi, da si 
amigdala praktično zapomni vse, kar predstavlja grožnjo ali nevarnost, in naše izkušnje 
ovrednoti ter jih nikoli ne pozabi. 
Amigdala je skupaj s hipokampusom ključnega pomena v prvotnih možganskih 
središčih za vonj, iz katerih se je razvil korteks in nato še neokorteks. Zgradbe v 
limbičnem sistemu še danes uravnavajo učenje ter pomnjenje. V kolikor bi bila 
amigdala ločena od drugih delov možganov, ne bi bila sposobna določiti čustvenega 
pomena dogodkom, čemur bi z drugo besedo lahko rekli čustvena slepota. Brez 
amigdale posameznik ne zmore prepoznavati občutij, saj deluje amigdala kot skladišče 
za emocionalne spomine. Zato bi bilo življenje brez amigdale kot življenje brez smisla 
(Goleman 2015, 36–37). Cvetek (2004) pravi, da amigdala ni tisti predel v možganih, 
kjer bi se shranjevali emocionalni vtisi in spomini, pač pa je njena naloga uravnavanje 
formacij emocionalnih spominov; poleg tega pa naloga amigdale ni, da bi priklicala 
spomine v posameznikovo zavest. Amigdala le sproži priklic spominov, kateri so 
shranjeni v drugih možganskih predelih. Njena posebna naloga je, da aktivira druge 
možganske strukture, katere se vključijo v odziv organizma v ogrožajočih situacijah, 
med katere sodijo hipokampus, hipotalamus, neokorteks in center za budnost. 
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Goleman (1997) nadaljuje, da so nekateri čustveni spomini in odzivi posameznika 
oblikovani tudi brez zavesti ter spoznavanja. Amigdala je tista, ki shranjuje vse možne 
odzive, ki jih izvajamo, ne da bi se jih zavedali in razumeli, zakaj smo nekaj naredili na 
točno določen način. To se zgodi zaradi bližnjice od talamusa do amigdale, saj le-ta 
zaobide neokorteks. Amigdala lahko po zaslugi te bližnjice prepozna emocionalne 
spomine ter vtise, ki se jih nismo niti v polnosti zavedali.  
 
Goleman (2015, 42) podrobneje razloži, da signal ali sporočilo (ko nekaj zagledamo, 
slišimo, občutimo, vonjamo, okušamo) potuje najprej iz očesne mrežnice v talamus, kjer 
se omenjeni signal pretvori v možganom razumljiv jezik. Večinski del sporočila potuje 
nato v vidni center v korteksu, kateri sporočilo razčleni ter mu določi pomen. Glede na 
pomen sporočila korteks sproži odziv. Če je odziv emocionalen, pošlje signal ali 
sporočilo v amigdalo, ki obvesti centre za čustvenost ter aktivira njihovo delovanje. 
Vendar pa minimalen del signala ali sporočila iz talamusa gre direktno po hitrejši poti 
do amigdale (in zaobide korteks), kar nudi hitrejši, vendar manj ustrezen odziv 
posameznika. Tako lahko amigdala aktivira določen odziv, ne da bi se centri v korteksu 
zavedali, kaj konkretno se dogaja. Tudi LeDoux (1994, 72) govori o dveh načinih 
odzivanja na signale ali sporočila, katera je opazil v svojih raziskavah o živalih. 
Značilnost hitrega odzivanja je, da gre tukaj za avtomatična vedenja, ki pošiljajo 
informacije iz čutil skozi talamus direktno do amigdale. Amigdala takoj kodira dobljen 
signal in ga spremeni v telesni odziv preko avtonomnega živčnega sistema. Na drugi 
strani pa je značilnost počasnejšega odzivanja na signale ta, da ne gre direktno do 
amigdale, saj vključuje večje število sinaptičnih povezav in zavedno procesiranje. 
Korteks podrobneje preučuje signale in jih primerja z drugimi podobnimi signali, katere 
ima v spominu. Po primerjavi oblikuje zavestno odločitev, kaj narediti in kako se 
odzvati glede na določen signal. Vloga hipokampusa v počasnejšem odzivanju na 






  Počasnejši proces odzivanja 
  Hitrejši proces odzivanja 
Slika 6: Shema hitrejšega in počasnejšega procesa odzivanja na signale (Goleman 2015, 
42; LeDoux 1994, 72). 
 
Na drugi strani pa je naloga hipokampusa dopolnjujoča v povezavi z amigdalo in, kot 
pravi Scaer (2005), oblikuje pomen shranjeni informaciji ter jo uvrsti v določen čas in 
prostor. Hipokampus je torej zadolžen za to, da nekemu dogodku ali situaciji določi 
kronološko zaporedje oziroma začetek, jedro in konec. Težava nastane v situacijah 
hudega stresa, saj je takrat hipokampus preplavljen z mnogimi stresnimi hormoni, 
zaradi katerih zablokira. Rothschild (2000) nadaljuje, da zaradi zablokiranega 
hipokampusa vse informacije in signali potujejo mimo hipokampusa direktno v telo, 
katero pomni vse dražljaje. To pomeni, da te informacije in sporočila nimajo časovne 
določitve ter tudi niso ubesedene, saj so shranjene v implicitnem spominu, s katerim je 
povezana amigdala. Amigdala pa v času hipokampusove zablokiranosti nemoteno 
deluje. Goleman (1997) razloži, da je primarna naloga hipokampusa ta, da pretvori 
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kratkoročni spomin v dolgoročnega, da pomni dejstva, ki so povezana z neko situacijo 
ali dogodkom, ter da ločuje pomen, čas in prostor. Goleman (2015, 44) nadaljuje, da je 
funkcija hipokampusa ta, da si zapomni gola dejstva glede nekega signala ali sporočila, 
medtem ko si amigdala zapomni emocionalni naboj, ki to dejstvo spremlja. Povedano 
drugače, hipokampus je bistven pri prepoznavanju našega prejšnjega avtomobila, 
katerega srečamo na cesti, amigdala pa nas opominja, da nam je ta avto delal veliko 




Neokorteksu lahko rečemo tudi racionalni možgani. Predstavljajo vrhunec človeške 
evolucije in zunanji ter največji del možganov (85 %). Neokorteks je odgovoren za 
zavestne, motorične in senzorne izkušnje ter ima pomembno funkcijo pri kognitivnih 
procesih. Neokorteks načrtuje, obvladuje emocije in razmišlja o posledicah reagiranja 
ter vedenja. Da se v možganih neokorteks razvije, potrebujemo izkušnje, na drugi strani 
pa je denimo razvoj možganskega debla povezan z dednostjo. Če želimo razumeti 
možganski sistem zasvojenosti, je pri tem zelo pomemben sprednji del korteksa ali 
možganskega režnja – prefrontalni korteks, kateri je razvit le pri ljudeh in velja za 
najrazvitejši del možganov. Njegova naloga je izvajanje najzapletenejših nalog, v katere 
so vključeni tudi impulzi s strani globljih možganskih struktur. Pri zasvojenih je ta 
funkcija prefrontalnega korteksa oslabljena in odpove. Zaradi tega lahko 
najprimitivnejši deli možganov prevzamejo celotni nadzor nad posameznikovim 
vedenjem (Topić 2015, 120–121).  
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Slika 7: Trodelni možgani (Aalto Univercity 2017). 
 
4.4 Spremembe v mladostnikovih možganih 
 
Pomembne značilnosti mladostništva se pojavijo zaradi naravnih, zdravih in nujnih 
možganskih sprememb. Značilnost mladostništva je, da se spremeni način razmišljanja, 
pomnenja, fokusiranja, odločanja ter sklepanja stikov z drugimi. Vendar pa, ker so za 
obdobje mladostništva značilni kreativna ustvarjalnost, pogum in tveganje, teh 
sprememb ne smemo spregledati ali zatirati, pač pa jih moramo spodbujati. Možganske 
spremembe pri mladostnikih povzročijo oblikovanje štirih pomembnih lastnosti 
mladostnikove psihe, in sicer (Siegel 2015, 17–18): 
- želja po iskanju novega se pojavi zaradi večje želje po zadovoljstvu v 
možganskih krogotokih, kar posledično ustvarja željo po novem, drugačnem, 
polnejšem življenju. Negativna stran te spremembe je, da mladostnik v iskanju 
tveganja in doživetij preceni vzburjenost in vznemirjenje ter na drugi strani 
podceni posledice, ki jih lahko ima tvegano vedenje; 
- integracija v širšo družbo pomeni več stika z vrstniki in ustvarjanje novih 
prijateljstev. Negativna stran te spremembe je, da se mladostniki bolj usmerijo v 
druženje z vrstniki in manj v druženje s svojimi starši. Mladostnik je torej obdan 
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z vrstniki, kateri se pogosto lahko vedejo zelo tvegano. Pozitivna stran 
spremembe pa je, da z oblikovanjem novih prijateljskih vezi le-te postajajo vse 
močnejše, kar mladostniku nudi oporo in zadovoljstvo; 
- večji kot je čustveni naboj, večja je volja do življenja. Negativna stran 
spremembe je, da lahko pri mladostniku prevladujejo močna čustva, katera 
izzovejo impulzivnost, muhavost, hiperodzivnost, kar ni nujno v prid 
mladostniku. Pozitivna stran spremembe je, da je lahko mladostnikovo življenje, 
katero je polno čustvenih nabojev, polnejše, bolj energično, z več motivacije, 
navdušenja ter razposajenosti; 
- ustvarjalno raziskovanje je pri mladostniku nov način abstraktnega mišljenja in 
nov način oblikovanja zamisli ter idej. Negativna stran spremembe je, da lahko 
mladostnikovo iskanje življenjskega smisla vodi v krizo identitete in je lahko 
mladostnik bolj pod vplivom vrstnikov. Pozitivna stran spremembe je, da ob 
mladostnikovem odkrivanju in raziskovanju novega rutina ter vsakdanjost 
izgubita moč, saj tako rekoč nekaj navadnega dobi konotacijo nenavadnega, 
neodkritega in neraziskovanega. 
Značilnost mladostništva so nevrobiološke in vedenjske spremembe, ki imajo vzrok tudi 
v možganih (Offer in Schonert-Reichl 1992). Nadalje Giedd (2008) doda, da gre pri 
mladostniških možganih tako za spremembe v strukturi kot v delovanju.  
V obdobju mladostništva se možgani oziroma njihova struktura spreminja v dveh 
različnih razsežnostih. Med prvo spremembo lahko uvrstimo obrezovanje, saj se v tem 
obdobju zmanjša število možganskih celic oziroma nevronov ter njihovih povezav 
oziroma sinaps. Obrezovanje naj bi bilo gensko pogojeno, dodatno pa obrezovanje 
pospeši stres. Tvorjenje nevronov in sinaptičnih povezav intenzivno poteka že v 
otroštvu. Porast nevronov se začne v maternici in traja do predpubertetnega obdobja. 
Obrezovanje se začne že kar hitro, ko se učimo, vendar večina nevronov in sinaps 
izgine do mladostništva, ko pride obdobje velikih sprememb. V tem obdobju se 
obrežejo povezave, katerih več ne uporabljamo in potrebujemo. Zato nam ostanejo le 
tiste, ki smo jih uporabljali konstantno. Kateri nevronski krogotoki oziroma nevroni in 
sinapse bodo obrezani, odločajo predvsem izkušnje. Na tem mestu velja pravilo, da bolj 
kot se uporabljajo določeni krogotoki, močnejši bodo in nasprotno, manj kot se 
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uporabljajo določeni krogotoki, večja je verjetnost, da bodo v mladostništvu obrezani 
(Siegel 2015, 67–68).  
Druga sprememba v preoblikovanju mladostniških možganov je tvorba mielinske 
ovojnice, katera prekriva membrane med povezanimi nevroni. Mielinska ovojnica nudi 
pretok nevronske aktivacije med nevroni, ki so med sabo povezani, kar omogoči hitrejši 
in bolj jasen pretok informacij. Če je pretok informacij hiter in koordiniran, je proces 
bolj učinkovit. Skupaj z učenjem novih veščin in znanja pridobimo tudi nove nevronske 
povezave ter tudi nevrone. Z novo izkušnjo se torej vzpostavijo nove sinaptične 
povezave, hkrati s tem pa se tvori tudi mielin (Siegel 2015, 68). Fernstein (2013) doda, 
da so mielinske ovojnice ena izmed zelo pomembnih substanc v možganih, katere 
varujejo aksone, v katerih se pretakajo signali. Z močnejšimi in daljšimi mielinskimi 
ovojnicami se veča zmožnost mladostnika, da bolje razume metafore ter simbole, zna se 
odzivati sarkastično ter dobi smisel za humor. Siegel (2015, 68) zaključi, da ti dve 
osnovni spremembi v mladostnikovih možganih slednjim omogočata, da postanejo bolj 
povezani, saj povezanost med različnimi deli možganov nudi večjo koordinacijo v 
možganih.   
Puberteta in spremembe v mladostnikovih možganih mladostnike spodbujajo, da iščejo 
nove izkušnje in vznemirjenje. Mladostniki doživljajo tveganje na popolnoma drugačen 
način kakor odrasli, saj se bolj usmerijo v izid oziroma rezultat, morebitne negativne 
posledice pa zanemarijo. Območje »dobrega presojanja« v mladostnikovih možganih, 
katero slednjim pomaga nadzorovati njihove impulze, se v tem razvojnem obdobju šele 
razvija in narašča. To pomeni, da mladostniki razvojno ne morejo predvideti vseh 
posledic svojih dejanj. Poleg tega pa mladostniki, ki so v družbi vrstnikov, pogosteje 
prakticirajo tvegana vedenja. K tveganemu vedenju pomembno prispevajo tudi kemične 
spremembe v mladostnikovih možganih, k čemer prispevata serotonin in dopamin. 
Serotonin v možganih deluje kot pomirjajoči učinek, ki pomaga nadzorovati 
mladostnikovo impulzivno vedenje, na drugi strani pa dopamin daje občutek dobrega 
počutja (Burges Chamberlain b.l., 5–6).  
Raziskave kažejo, da ima serotonin pomembno vlogo pri uravnavanju razpoloženja, 
apetita in spanja oziroma ima stimulirajoč učinek. Serotonin je nevrotransmiter oziroma 
kemikalija, ki pošilja možganske signale iz enega dela možganov v drugega, pri tem pa 
vsaka možganska celica posredno ali neposredno vpliva na serotonin. Nekateri 
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raziskovalci menijo, da neravnovesje serotonina lahko vodi v depresijo oziroma, če se 
raven serotonina poveča, to vpliva na zmanjšanje depresivnih simptomov. Ena izmed 
študij je tudi pokazala, da stresni dogodki pomembno vplivajo na razvoj depresije; prav 
tako nanjo pomembno vpliva neravnovesje nevrotransmiterjev v možganih. Kot 
zanimivost lahko izpostavimo, da se večina količine serotonina (do 95 %) nahaja v 
črevesju, pri čemer možgani in črevesje komunicirajo preko centralnega živčnega 
sistema (Devaney 2016). 
Možgani so torej skupek celic, ki komunicirajo med sabo s pomočjo kemikalij, katerim 
pravimo nevrotransmiterji. Obdobje mladostništva vodi v povečano delovanje 
nevronskih krogotokov, kateri uporabljajo dopamin (osrednji nevrotransmiter), ko gre 
za željo po ugodju. Dopamin se pospešeno sprošča v začetku mladostništva, najvišje 
sproščanje pa doseže nekje v sredini mladostništva. Dopamin povzroči, da mladostniki 
izbirajo vznemirljive izkušnje in poživljajoča občutja. Povečano sproščanje dopamina v 
mladostnikovih možganih ima zanje tri pomembne posledice, in sicer (Siegel 2014, 126; 
2015, 58–60): 
- povečano impulzivnost; gre za vedenje brez premisleka oziroma dejanja, ki so 
izvršena brez predaha za razmislek. Premislek nam omogoči, da pomislimo še na 
druge možnosti ter se ne odzovemo na impulz, ki ga povzroči dopamin. Za to, da 
impulz umirimo, potrebujemo veliko časa in energije; 
- večja dovzetnost za zasvojenost; z izločanjem dopamina so povezane snovi in 
vedenja, ki nas lahko zasvojijo. Mladostniki so bolj dovzetni za 
eksperimentiranje. Večje izločanje dopamina povzroča tudi, da so bolj nagnjeni k 
določenim odzivom, ki lahko postanejo del odvisniške mreže. Primer, če 
mladostnik kadi marihuano, to vpliva na izločanje dopamina v njegovih 
možganih, kar mladostnik občuti kot potrebo po kajenju. Ko vpliv marihuane v 
mladostnikovih možganih popusti, pade raven dopamina, kar povzroči željo po 
kajenju marihuane. Kot zanimivost so nekatere raziskave pokazale, da lahko 
predelana hrana ali ogljikovi hidrati (kruh, krompir) povzročijo hitrejše 
naraščanje dopamina. Iz tega izhaja, da nas družba oskrbuje s takšno hrano, ki 
vodi v odvisnost; najhuje pa je to, da se tovrstnega vedenja, ki slabo vpliva na 
naše zdravje, zavedamo, vendar ga vseeno ponavljamo – za to so zaslužni tudi 
dopaminski centri ugodja in hiperracionalnost; zanjo je značilno razmišljanje v 
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dobesednem smislu. Razumejo se dejstva, celota pa je spregledana; ali, povedano 
drugače, spregledan je kontekst, v katerem se pojavijo dejstva. To vodi do načina 
mladostnikovega razmišljanja, ki se fokusira le na pozitivne plati nekega 
dogodka, morebitna tveganja pa spregleda. Tukaj ne gre za pomanjkanje 
premisleka, kot je to značilno za impulzivnost, kakor tudi ne gre za odvisnost od 
določenega vedenja, temveč gre za miselni možganski proces, ki določi, da je 
pozitivni rezultat bistveno pomembnejši od negativnega. Možganski centri za 
ocenjevanje dogodkov dajejo premalo pomena slabim rezultatom in precenijo 
pozitivne rezultate. Konkretno se ta pozitivna naravnanost vidi, ko se najstniki 







Razumevanje in terminologija zasvojenosti sta se skozi zgodovino spreminjali. V 
devetnajstem stoletju so, zaradi napačne rabe besede »zasvojenost«, bili posamezniki 
označeni kot zasvojeni od denimo pisanja pisem ali vrtnarjenja. Že v drugi polovici 
devetnajstega stoletja se začne beseda zasvojenost pojavljati v povezavi z uporabo 
heroina, kokaina in morfija. V času prve svetovne vojne se je beseda zasvojenost 
uporabljala predvsem pri zasvojenih od alkohola. Logika zasvojenosti v omenjenih 
časovnih obdobjih je bila predvsem »šibkost volje«, ki naj bi bila tudi glavna težava pri 
zasvojenih. Iz povedanega lahko sklepamo, da sta razumevanje in vedenje zasvojenosti 
v preteklosti temeljila na psiholoških temeljih in ne na bioloških. Če se je v preteklosti 
termin zasvojenost najpogosteje povezoval z alkoholom in opojnimi substancami, lahko 
govorimo danes tudi o zasvojenosti, pri kateri ne gre za uporabo substanc, pač pa se 
omamno stanje doseže z nekim določenim vedenjem, ki ga posameznik prakticira. 
Termin zasvojenost, ki vključuje substance, katere nimajo opojnega učinka, kot sta 
denimo cigaret in hrana, so začeli uporabljati že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Temeljni premik k razumevanju zasvojenosti sta leta 1974 postavila John Huges in 
Hans Kosterlitz, ki sta s preučevanjem človeških možganov odkrila, da človeški 
možgani vsebujejo čisto naravne, morfinu podobne kemične spojine. To konkretno 
pomeni, da lahko centralni živčni sistem proizvede lastne narkotike. Iz tega izhaja, če 
želimo razumeti in prepoznati različne zasvojenosti, moramo upoštevati različne znake, 
kriterije, dinamiko ter tudi možgansko kemijo, katera opredeljuje zasvojenost (Topić 
2015, 11–13). 
 
5.1 Opredelitev zasvojenosti 
 
Strokovnjaki niso odkrili gena za zasvojenost, so pa dokazali, da na razvoj zasvojenosti 
pomembno vpliva genetska ranljivost posameznika (Foote idr. 2014). Dedni faktor je za 
razvoj zasvojenosti zelo pomemben, saj posamezniku omogoča večjo ali manjšo 
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odpornost na razvoj zasvojenosti. Genetska ranljivost povzroči nevrokemični 
primanjkljaj v možganih, iz katerega sledi povečana ranljivost za stres in odvisnost. 
Zasvojenosti danes nikakor ne moremo enačiti s šibkostjo volje, nezrelostjo, 
neodgovornostjo ter zagledanostjo vase, pač pa jo razumemo kot bolezen, ki ne izbira in 
med zasvojenimi lahko najdemo celo paleto različnih posameznikov. Seveda nastane 
prva dilema že pri opredelitvi bolezni in kako bolezen razumemo, saj si niti stroka med 
sabo ni enotna. Vendar pa nevroznanstveniki potrjujejo, da so določeni možganski deli 
pomembno vpleteni v proces zasvojenosti in lahko tudi napovedo, kakšne bodo njene 
posledice (McCauley 2009). Jasno je, da ima zasvojenost mnogo različnih oblik in 
obrazov, kakor tudi, da posameznika prizadene na različnih ravneh njegovega 
delovanja, vendar se vedno začne in tudi konča v posameznikovih možganih (Allen 
2008). 
Ameriško združenje za medicinsko zasvojenost je leta 2011 objavilo opredelitev 
zasvojenosti, ki pravi, da gre za kronično motnjo v delovanju možganov ter ne le za 
vedenjsko težavo, ki naj bi bila posledica pretiranega uživanja opojnih substanc in 
drugih nekemičnih oblik zasvojenosti (Topić 2015, 14). Omenjeno združenje razlaga 
zasvojenost kot bolezen, na način: »Zasvojenost je predvsem kronična bolezen 
možganskega nagrajevalnega kroga in centrov, ki so povezani z motivacijo ter 
spominom. Nefunkcionalno delovanje takih sklopov nevronskih povezav se kaže na 
biološki, duševni, družbeni in duhovni ravni. Izraža se v posameznikovi patološki 
potrebi po ugodju in/ali sprostitvi ob uživanju določenih snovi ter izbiri določenih 
vedenj. Za zasvojenost so značilne nesposobnost za trajno abstinenco, oslabljena 
sposobnost nadzora nad vedenji, hlepenje po omami, zmanjšana zmožnost 
prepoznavanja resnih težav tako v vedenju posameznika kot v medosebnih odnosih ter 
disfunkcionalno čustveno odzivanje. Kot druge kronične bolezni tudi zasvojenost 
pogosto vključuje cikle ponovitev bolezni oziroma recidive in remisije ali začasna 
izboljšanja oziroma faze abstinence. Če se zasvojena oseba ne zdravi ali ne vključi v 
proces okrevanja, postane zasvojenost progresivna in lahko povzroči trajne posledice ali 
prezgodnjo smrt.« (Topić 2015, 14).  
Rozmanova (1998, 32) opozarja na dve pomembni razsežnosti, ki sta tesno povezani z 
zasvojenostjo. Veliko ljudi misli, da zasvojenost povzroča vnašanje kemičnih snovi v 
človeško telo, vendar to ne drži povsem. Kemične snovi, ki jih ljudje vnašajo v svoje 
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telo, na eni strani povzročijo telesno zasvojenost, kar pomeni, da snov za človeka 
postane nujno potrebna, saj je na poseben način že vključena v telesno presnovo. 
Vendar je na drugi strani zasvojeni posameznik, ki denimo v svoje telo vnaša kemično 
snov, od te snovi tudi psihično zasvojen. To pomeni, da zasvojeni z vnašanjem snovi 
obvladuje lastno čustveno življenje in odnose. Nekateri posamezniki so bistveno bolj 
dovzetni za zasvojenost in sebe lahko omamijo brez kemičnih snovi, le z uporabo 
določenih postopkov ali ritualov, ki sprožijo občutek omamljenosti s pomočjo 
stimulacije možganov. Pri zasvojenosti, ki ne vključuje vnašanja kemičnih snovi v telo, 
govorimo predvsem o psihični zasvojenosti in ne o telesni zasvojenosti. Ali kot navede 
avtorica: »Zasvojenost ne pomeni samo telesne odvisnosti od nekega kemičnega 
sredstva, ki deluje na zavest. Pomeni kompleksno vedenje zasvojenega človeka, 
ravnanje, o katerem on sam dobro ve, da je škodljivo, vendar ga ponavlja in ga ne more 
opustiti, ker bi sicer doživel abstinenčno reakcijo.« (Rozman 1998, 32).  
Zasvojenost je škodljivo ponavljajoče se vedenje oziroma bolezen, ki je ozdravljiva. Je 
bolezen celotne družine, ne le individualnega posameznika in vsak izmed družinskih 
članov mora prevzeti svojo odgovornost za zdravljenje. Temeljne značilnosti 
zasvojenosti, ki jih opiše Rozmanova (1998, 36–53), so: 
– omamljanje oziroma škodljivo vedenje; pomembna značilnost vsake 
zasvojenosti je spremenjeno stanje zavesti, kateri lahko rečemo opoj, trans ali 
omama. To ponazarja stanje poglobljenosti v svoj lastni notranji svet in izguba 
stika z resničnostjo. Do transa lahko pridemo tudi brez tega, da v svoje telo 
vnašamo kemične snovi, vendar je včasih to težko dokazati, da gre za 
spremenjeno stanje zavesti (primer: prenajedanje, igranje na avtomatih, 
telovadba, sanjarjenje, spolna vedenja, tvegana vedenja-ekstremizem ...). 
Pomembna značilnost zasvojenosti je tudi nezmožnost priklica spomina oziroma 
podrobnosti, kaj vse se je dogajalo v stanju omame; 
– ponavljanje vedenja in hlepenje po čim večjem odmerku; na začetku je zloraba 
snovi in določenih vedenj, ki sprožijo omamne občutke, povsem zavestna, 
prijetna in osebe imajo občutek, da lahko nehajo s prakticiranjem ali vedenjem, 
kadar želijo. Vendar pa se tekom ponavljanje vedenja v teh osebah sproži 
sprememba v njihovem organizmu, ki je ni mogoče zaznati. Posledice 
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negativnega vedenja se vse bolj kopičijo in omamljanje postane posameznikov 
nujni del;  
– začarani krog sramu; čustva zasvojenih nihajo med skrajnostma, čustvene 
evforije in depresije. Ko posameznik vzame drogo, je njegovo počutje dobro, 
opolnomočeno, posameznik je prijetne volje in optimističen. Posameznik mora 
za isti učinek vedno bolj povečevati dozo snovi, obenem pa se povečujejo tudi 
stranski učinki. Ko občutek omame izzveni, posameznika prežema depresivno 
razpoloženje, izgubi voljo in smisel, misli pa so okupirane v smeri, kjer poskuša 
zopet najti priložnost za omamo. Zasvojeni, ki se ne omamljajo s snovmi, po 
svoji dozi omame čutijo veliko krivde, samoprezira ter sramu, kar zopet 
povzroči poseg po omami, da ti neprijetni občutki izginejo; 
– kompulzivnost; zasvojeni se zaveda, da je njegovo početje ali vedenje zanj 
škodljivo in si želi prenehati s tem vedenjem, vendar svojega početja ne zmore 
ustaviti. Kompulzivnosti lahko rečemo tudi prisila. Pomeni, da je notranja 
potreba in želja zasvojenega tako močna, da se temu ne more upreti. Zasvojeni 
čuti prisilo kot neko notranje hlepenje in drgetanje, kar povzroči ozko 
razmišljanje le o tem, kako zopet priti do omame; 
– abstinenca; abstinenca ali abstinenčna kriza je neprijetna telesna ter psihična 
reakcija, katero doživi zasvojeni, ko se ne more omamiti. To je posledica tako 
telesne kot psihične zasvojenosti. Ko zasvojeni poskuša abstinirati, je njegovo 
telo pod hudim stresom, saj trpi zaradi pomanjkanja določenih snovi ali vedenja, 
ki omamljajo. 
 
Zasvojenost je bolezen, pri kateri gre za motnjo v delovanju možganov in zasvojeni 
potrebujejo zdravljenje ter ne obsojanja, napadanja, kritiziranja in kaznovanja. Če 
naredimo še korak naprej, je zasvojenost kronična bolezen, saj traja dolgo časa in se s 
časom slabša. Zajema tudi trenutke izboljšanja, poslabšanja in zdrse oziroma ponovitev 
bolezni. Zasvojeni so obsedeni in preokupirani s svojim vedenjem, ponavljajo 
zasvojitveno vedenje kljub temu, da se zavedajo negativnih posledic tega vedenja. 
Zasvojeni se vedejo kompulzivno. To pomeni, da so njihova vedenja prisilna in 
impulzivna, reagirajo hipno in nepremišljeno. Za zasvojenost so značilne naslednje 
lastnosti oziroma simptomi, ki v angleškem besednjaku tvorijo začetnice pojmov – 
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Abstinence, Behavior, Craving, Diminished recognition, Emotional system (ABCDE) 
(Rozman 2013, 24–25):  
– nezmožnost trajne abstinence (Abstinence); 
– slab nadzor nad lastnim vedenjem (Behavior); 
– močna želja ali hlepenje po izkušnjah, vedenjih, substancah, ki sprožajo ugodje 
(Craving); 
– okrnjena zmožnost prepoznavanja resnih težav z lastnim vedenjem in v 
medosebnih odnosih (Diminished recognition); 
– disfunkcionalni čustveni odzivi (Emotional system). 
 
5.2 Faktorji tveganja za razvoj zasvojenosti 
 
Definicija zasvojenosti, ki jo je opredelilo ameriško združenje za medicinsko 
zasvojenost (ASAM) nakaže, da gre za nefunkcionalno delovanje nekaterih možganskih 
centrov, ki so povezani z občutki ugodja. K razvoju zasvojenosti pripomore mnogo 
dejavnikov, ki so med sabo prepleteni in se ne izključujejo (Topić 2015, 16). 
 
5.2.1 Genetski in dedni faktorji 
 
Vloga genov pri določanju tega, ali bo posameznik postal zasvojen, se giblje med 40–60 
odstotki. Posamezniki, ki so manj biološko odporni za razvoj zasvojenosti, imajo tudi 
več drugih prepletenih dejavnikov, ki prispevajo k temu, ali bo posameznik bolj 
odporen na možnost zasvojenosti. Iz tega izhaja, da ne moremo reči, da so le genski 
faktorji tisti, ki določajo potencial za zasvojenost. Genski faktorji lahko vplivajo na 
razvoj zasvojenosti in se kažejo v biološkem pomanjkanju delovanja dopamina. Iz tega 
sledi, da lahko postanejo kemične substance ali določeno vedenje način, preko katerega 
posameznik vedno znova doživlja ugodje ter s tem krepi zasvojitveno vedenje (Topić 
2015, 16–17). Eno izmed najbolj dokazljivih dejstev, ki govori o zasvojenosti je, da se 
le-ta pojavlja v nekaterih družinah pogosteje. Nagnjenost k zasvojenosti naj bi se dedno 
prenašala in bila povezana s posebno nevrokemično dovzetnostjo oziroma ranljivostjo. 
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Dedna zasnova žal nastane že ob spočetju in je kasneje več ne moremo spreminjati. 
Nekateri posamezniki imajo zelo šibak živčni sistem, ki se je prenesel od staršev na 
otroke. To kaže na to, da je endorfinski sistem nekaterih posameznikov bolj občutljiv in 
dovzeten za zunanje vplive (Rozman 1998, 58–59).  
 
5.2.2 Družinski faktorji 
 
Na razvoj zasvojenosti pomembno vplivajo tudi primarno družinsko okolje, ljudje okoli 
nas, travmatične izkušnje ter določena ponavljajoča se vedenja. To kaže na to, da ni 
vseeno, v kakšnem okolju in s kakšnimi ljudmi odraščamo. Vprašanja kdo sem jaz, kdo 
so drugi in kakšen je svet okoli mene se izoblikujejo že v prvih letih življenja v primarni 
družini. Odgovori na zastavljena vprašanja se lahko ne spremenijo, če si jih v odraslosti 
ne vrednotimo in če ne spremenimo tistih odgovorov, ki niso uporabni in nam celo 
škodijo. Otrok se že kar kmalu po rojstvu nauči navezovati stike z drugimi ljudmi okoli 
njega. Poleg tega razvije dve pomembni prepričanji, to sta zmožnost za varno 
navezanost na osebo, ki za otroka skrbi, ter zaupanje. Raziskave kažejo, da večina 
zasvojenih posameznikov prihaja iz družin, ki so toge in čustveno odtujene, saj v 
čustveno nepovezanem ali celo nedostopnem okolju posameznik ne more razviti 
zaupanja, lahko pa postane odtujen. Družine, v katerih je vsaj en družinski član 
zasvojen, so »zaznamovane« s skrivnostmi in slabo medsebojno komunikacijo. Zaradi 
omenjenih značilnosti lahko posameznik za nekaj časa »pobegne« od teh družinskih 
neprijetnosti s pomočjo alkohola, drog, interneta, vendar se zaradi pogostega 
ponavljanja tovrstnega vedenja lahko to spremeni v zasvojenost (Topić 2015, 17). 
 
5.2.3 Vedenjski faktorji 
 
Če želimo razumeti vedenjski faktor za razvoj in ohranjanje zasvojenosti, moramo 
poseči v dinamiko delovanja možganov, predvsem na področje delovanja 
nevrotransmiterjev. Kot pravi Topić (2015, 17–18), je najpogosteje omenjen 
nevrotransmiter dopamin, ki skrbi za posameznikovo ugodje. Človeški možgani 
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vsebujejo več kot petdeset nevrotransmiterjev, katerih delovanje strokovnjaki poznajo, 
vendar, ko govorimo o zasvojenosti in zlorabi substanc, se največ pozornosti nameni 
prav dopaminu. Eden izmed razlogov je najbrž tudi ta, da se v delih možganov, ki jih je 
prizadela zasvojenost ali zloraba substanc, zadržuje tudi visoka vsebnost dopamina 
(Boleyn-Fitzgerald 2010; Doidge 2008; Foote in dr. 2014; Milkman in Sunderwirth 
2010; Rosenberg in Curtiss Feder 2014; Toates 2014; Small in Vorgan 2009). 
Nevrotransmiter dopamin je odgovoren za posameznikovo dobro počutje in želimo si ga 
vse več. To nam naši možgani tudi omogočajo, saj se dopamin izloča tudi ob enostavnih 
prijetnih dogodkih, kot sta hranjenje in spolnost. Gre za to, da je človeka narava 
opremila tako, da se naši možgani samo-nagradijo ter si zapomnijo aktivnosti, ki so 
pomembne za ohranjanje človeške vrste. Ob prijetnem dogodku se nivo dopamina v 
možganih dvigne in zagotovi, da si bomo ta prijetni dogodek ponovno želeli ponoviti. 
Posledično zato v fazi abstiniranja od substanc ali določenega vedenja v možganih ni 
dovolj dopamina, da bi se posameznik počutil dobro. Zasvojeni torej s ponavljajočim se 
vedenjem utrjujejo delovanje možganskih nevronskih povezav, ki imajo aktivno vlogo 
pri zasvojenosti. Vse oblike zasvojenosti imajo nekaj ključnih skupnih značilnosti, med 
katere sodijo nezmožnost za trajno abstinenco, ponavljajoči zdrsi ali recidivi. To 
pomeni krajšo ali daljšo vrnitev na stara pota zasvojenosti, nezmožnost nadzora nad 
svojim vedenjem, pretirana čustvena odzivnost, neprepoznavanje resnosti težav ipd. 
(Topić 2015, 18–19).  
 
5.2.4 Osebnostni faktorji 
  
Obstajajo določene osebnostne značilnosti posameznikov, ki vodijo v večjo dovzetnost 
za zasvojenost. Rozmanova (1998, 34–35) kot najbolj očitno značilnost navede globoko 
zakoreninjen občutek, da posameznik ni dovolj dober in se kaže kot izredno nizka 
samozavest. V želji po boljšem počutju so nagnjeni k popolnosti, hrepenijo po pohvali 
drugih ali kritiki drugih ljudi. Posamezniki, ki so bolj dovzetni za zasvojenost, tudi 
veliko sanjarijo in verjamejo v moč njihove domišljije. Te osebe niso vztrajne, saj so 
takrat, ko naletijo na oviro, pripravljeni neko prizadevanje takoj opustiti. Potencialni 
zasvojeni svoje prepričanje, da niso dovolj dobri, potlačijo tako globoko, da se s tem 
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občutkom niti ne morejo soočiti. V odnosih z drugimi niso pristni in ne izhajajo iz sebe, 
svojega resničnega bistva. Namesto tega se zavijejo v določene vloge ali pa si nadenejo 
neprebojne maske. Te osebe so lahko tudi zelo naivne, saj preveč zaupajo tistim, ki 
zaupanja niso vredni. Posebej jih pritegnejo dramatični posamezniki in težavni odnosi, 
ki niso zmožni prave bližine ter ljubezni. Njihovo čustveno odzivanje je črno-belo, 
gredo na vse ali nič. Ne zmorejo presoditi, kaj lahko naredijo sami in česa ne; kaj lahko 
spremenijo in kaj ne, skratka pogosto rinejo z glavo skozi zid. 
 
5.3 Kemične in nekemične zasvojenosti 
 
Danes imajo znanstveniki že mnogo dokazov, da lahko govorimo o zasvojenosti kot o 
bolezni možganov, saj pri vsaki zasvojenosti prihaja do pomembnih sprememb v 
delovanju možganov. Po uradnih medicinskih klasifikacijah se zasvojenost definira 
glede na snov, katero posameznik vnese v svoje telo. S pomočjo substance, ki jo 
posameznik vnese v svoje telo, res doseže stanje omame, vendar s takšnim 
razmišljanjem spregledamo vrsto nekemičnih oblik zasvojenosti, ki so enako ali pa še 
bolj uničujoče, kakor denimo zasvojenost z alkoholom ali drogami. Človeški možgani 
imajo zmožnost, da postanejo omamljeni s svojimi lastnimi možganskimi kemikalijami, 
poleg tega pa je potek spreminjanja zavesti različen pri kemičnih in nekemičnih oblikah 
zasvojenosti. Danes lahko že vsaka aktivnost, s katero se ukvarjamo, postane 
zasvojenost, ko ta aktivnost postane nuja in ne več svobodna izbira. Težava nastane 
takrat, ko začnemo spremenjeno stanje zavesti uporabljati kot način spopadanja z 
življenjskimi težavami (Topić 2010).  
Nekemične zasvojenosti zelo dobro razloži Rozmanova (2013, 39), ko pravi, da gre pri 
tem za bolezen, kjer se za dosego omamnega stanja ali ugodja in lajšanja čustvenih 
bolečin kompulzivno zlorablja neko določeno vedenje; bodisi gre za nadzor, spolna 
vedenja, igre na srečo, odrekanje hrane, sanjarjenje, tvegano vedenje, kompulzivno 
uporabo interneta (igrice, spletne klepetalnice ipd.). Pomemben diagnostični kriterij za 
nekemično zasvojenost je izguba nadzora nad svojim vedenjem. Gre za to, da se 
zasvojeni zavedajo svojega vedenja in škode, ki jo to vedenje prinaša, vendar ne 
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zmorejo prenehati s tem vedenjem. Zaradi značilne izgube nadzora nad vedenjem 
prihaja do nekaterih tipičnih zapletov, kot so: 
– zasvojitveno vedenje, ki postaja vse pogostejše in intenzivnejše, kot je oseba 
pričakovala. Zasvojena oseba ima željo po prenehanju zasvojitvenega vedenja, 
vendar vedenja ne zmore nadzirati; 
– izguba občutka za čas in izguba časa; veliko časa zasvojena oseba porabi za 
zasvojitveno vedenje in okrevanje, kar pomembno vpliva na družbeno in 
poklicno življenje zasvojene osebe; 
– nadaljevanje z zasvojitvenim vedenjem; kljub temu, da ima lahko zasvojitvena 
oseba že veliko telesnih ali psiholoških težav, ki so posledica zasvojitvenega 
vedenja; 
– vse manjša izbira; v smislu, da zasvojitveno vedenje postane le ena in edina 
možna izbira; 
– svojih težav zasvojeni niso zmožni reševati vztrajno in konsistentno (Rozman 
2013, 39).  
 
5.4 Zasvojenost kot motnja v navezanosti 
 
Relacijsko razumevanje zasvojenosti govori o tem, da do zasvojenosti nikoli ne pride le 
zaradi navezanosti na neko osebo, objekt ali aktivnost, temveč je zasvojenost 
razumljena kot rezultat hrepenenja po razrešitvi. Zasvojenost torej lahko razumemo kot 
sredstvo za obvladovanje neznosne notranjepsihične bolečine zasvojenega (Jerebic 
2015, 86–87). Zasvojenost lahko razumemo kot ponovno iskanje odnosa, ki je bil 
vzpostavljen že v zgodnjem otroštvu, čeprav je ta odnos nefunkcionalen, boleč ali 
prežet s strahom, zavrženostjo, negotovostjo in praznino. Zasvojenost tako 
paradoksalno postane na eni strani borba proti odnosom, ščit pred strahom, zid pred 
intimnimi odnosi in na drugi strani odraz globoke želje po bližini ter odnosu. Zasvojena 
oseba bo tako vso hrepenenje in željo po odnosu preusmerila v substanco ali vedenje 
(Stern 1985).  
Odrasle osebe z varno navezanostjo ob čustvenem stresu poiščejo pomoč v medosebnih 
odnosih, medtem ko so na drugi strani osebe z nevarno navezanostjo nagnjene k 
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zatekanju po pomoč v zasvojitvena vedenja. Poleg tega je mogoče zaslediti več 
nevarnih stilov navezanosti med zasvojenimi (Ball in Legow 1996; Flores 2004; 
McNally idr. 2003; Thorberg in Lyvers 2006). Če naredimo korak nazaj in se vrnemo 
na zgodnje otroštvo, raziskave (Firestone 1993; Millar in Stermac 2000) kažejo, da so 
težave v zgodnjem otroštvu povezane z razvojem zasvojenosti v odraslosti. Kot težave v 
zgodnjem otroštvu lahko opredelimo doživljanje veliko različnih občutij, katerih otrok 
sam ne zmore predelati in regulirati ter pomembno vplivajo na otrokov razvoj. Skrbniki 
oseb, ki so postale zasvojene v odraslosti, imajo nekatere specifike, predvsem 
pomanjkljivo odzivanje na otroka in njegove potrebe, travme, zanemarjenost otrok, 
skrbniki so dajali v odnosu z otrokom le malo topline in naklonjenosti, skladno s tem pa 
so otroci doživljali veliko zavrnitev (Andersson in Eismann 2003; Hofler in Kooyman 
1996). 
 
5.5 Zasvojenost in možgani 
 
Vsak posameznik ima v svojem živčnem sistemu vgrajen sistem za omamljanje, ki v 
določenih situacijah sproža izločanje določene snovi, podobne morfiju in ji pravimo 
endorfini. Endorfini povzročijo omamo, zadušitev telesne in psihične bolečine. 
Endorfini učinkujejo podobno kot morfij in delujejo na način, da zmanjšajo občutek za 
bolečino, saj se vežejo na živčne priklope in v možganih preprečijo prenos dražljajev, ki 
prenašajo bolečino. Funkcija endorfinskega sistema je izklop občutka za bolečino, ko 
smo v življenjski nevarnosti in da lahko uporabimo mehanizem boj ali beg. Endorfini so 
mnogo bolj učinkovite substance kakor morfij, ki služijo zmanjšanju bolečine, in jih 
zmore izločati vsak človek, če endorfine primerno spodbudi. Na lastno bolečino lahko 
zelo dobro vplivamo zaradi tega, ker se v možganih sprožijo endorfini in bolečino 
omilijo. Endorfini se aktivirajo v intenzivnih čustvenih situacijah. Na zunanje 
spremembe ljudje reagiramo na tri načine: z zasičenostjo, s pobegom v fantazijo in z 
vzburjenostjo. Vzburjenje namreč stimulira endorfinski sistem, obenem pa se zaradi 
povečanih stresnih hormonov poveča čustveno doživljanje. Na doživljanje lahko 
vplivamo tudi preko fantaziranja ali domišljije, saj sta domišljija in fantaziranje ključna 
pri zasvojenosti brez substance. Zasičenost je pomembna pri zasvojenostih, ki se 
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navezujejo na zauživanje pijač in hrane. Vse bolj razumemo, da gre pri zasvojenosti za 
zaščito pred bolečino in ni toliko pomembno, s katerim sredstvom, snovjo ali vedenjem 
dosežemo olajšanje bolečine. Izrednega pomena je, da vemo, da s sredstvi, vedenjem in 
snovmi aktiviramo endorfine, ki jih imamo v možganih. Iz tega sledi, da svojo drogo za 
lajšanje bolečine nosimo vedno s sabo – v možganih (Rozman 1998, 39–40).  
Zasvojenost smo že opredelili kot kronično bolezen možganov, saj gre za motnjo v 
možganskih sistemih za nagrajevanje, spominu, motivaciji in s tem povezanimi 
nevronskimi povezavami. Med normalnimi in bolezenskimi (odvisnimi) možgani je 
pomembna razlika, saj v nevronskih krogih, ki potekajo v možganih in kateri nam 
pomagajo ločiti ugodna in za nas pomembna vedenja ter nevarna vedenja, prihaja do 
trajnih sprememb. Količina kemikalij, ki so potrebne za prenašanje določenih impulzov, 
se bistveno spremeni. To povzroči, da se zaradi teh sprememb spremeni tudi vedenje 
zasvojenega na način, da si želi nekih drugih stvari, hkrati pa se ob tem začne škodljivo 
vesti. Pomembna razlika med možgani zasvojenega in ne zasvojenega posameznika je v 
tem, da prefrontalni korteks (ki je del neokorteksa), kateri je zadolžen za razumevanje in 
presojanje, ne zmore več nadzorovati impulzov, ki mu jih pošilja limbični sistem. 
Njegova funkcija je opozarjati in reševati pred nevarnimi situacijami ali pa na drugi 
strani opozoriti na ugodje. To naredi tako, da neko določeno pomembno vedenje opremi 
še z dozo dopamina, kar čutimo kot ugodje. Če limbičnega sistema ne nadzoruje 
prefrontalni korteks, se vedemo kot plazilec, neko stvar hočemo takoj in ne moremo 
čakati na primeren trenutek, ali presojati, če je ta stvar primerna ali ne. Na tem mestu je 
pomembno vedeti, da se struktura in delovanje prefrontalnega korteksa in z njim 
povezane nevronske povezave v obdobju mladostništva šele razvijajo. Zato je uživanje 
različnih substanc pred 18. letom starosti eden izmed pomembnih obremenilnih 
faktorjev za razvoj zasvojenosti (Rozman 2013, 27–29).   
Veliko smo že govorili o dopaminu, vendar mu še namenimo nekaj besed, saj ima 
izredno pomembno vlogo pri razumevanju zasvojenosti. Rozmanova (2013, 29) in 
Topić (2015, 123) povesta, da imamo v naših možganih pravi sistem, ki nam s pomočjo 
izločanja dopamina označuje neka vedenja kot ugodna. Tako denimo po dobrem 
obroku, spolnem odnosu ali teku dobimo dozo dopamina, ki nas pripravi do točke, da to 
vedenje razumemo kot privlačno, ugodno in vredno, da ga še ponavljamo. Ta naravni 
sistem je namenjen preživetju posameznika v resnih okoliščinah in ne vsakodnevnemu 
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zlorabljanju. Zasvojenost lahko torej interpretiramo, kot da je sistem nagrajevanja v 
možganih v okvari, saj smo ga uporabljali prevečkrat. Prelisičili smo svoj naravni 
sistem za nagrajevanje in ga aktivirali takrat, ko okoliščine niso ogrožajoče. Doidge 
(2008) nadaljuje, da je prvinska vloga dopamina pri zasvojenostih ta, da se slednji 
počutijo dovolj dobro in da določeno zasvojitveno vedenje ali substanco potrebujejo, ne 
da bi v njej dejansko uživali. 
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6. ZASVOJENOST Z INTERNETOM 
 
 
Internet je pripomoček, ki s pomočjo klikov spremeni fantazijske slike v podobe, ki so 
dober približek realnosti. Danes je internet na voljo že v skoraj vsakem gospodinjstvu, 
finančno dostopen in anonimen – le navidezno. Zelo težko si je predstavljati in 
razumeti, da takrat, ko smo na internetu, v tem nismo sami, pač pa smo v nekem javnem 
prostoru, kjer se naša dejanja in kliki beležijo ter shranjujejo. Pojav interneta je 
omogočil največjo komunikacijsko in informacijsko povezovanje doslej. Vedno bolj 
dostopen in nepogrešljiv internet spreminja kulturo komuniciranja predvsem v 
medsebojnih odnosih (Rozman 2013, 215–216). Termin zasvojenosti z internetom je 
zelo širok in vključuje več različnih podkategorij. Rozmanova (2013, 215) pravi, da so 
računalniki, televizija, pametni telefoni in socialna omrežja zgolj sredstvo, ki nam 
posreduje določene vsebine in preko katerih ljudje lahko postanemo zasvojeni. Vživeti 
se v dogajanje na ekranu povzroči, da posameznik odmisli ves svoj svet, težave in 
dogajanje okoli njega; ironično te težave ne izginejo, pač pa se še le bolj okrepijo. Tisti, 
ki si sami ne znajo postaviti meja, med le-te sodijo otroci, mladostniki in posebej 
ranljivi posamezniki, se bistveno dlje časa ukvarjajo z elektronskimi napravami. 
Posledično lahko to njihovo vedenje postane zasvojitveno, neobvladljivo, 
samouničevalno in tvegano predvsem zaradi bolezenskih možganskih procesov.  
Internetna zasvojenost je definicija, ki jo je prvi leta 1995 opisal Ivan Goldberg. Opisuje 
jo kot patologijo, motnjo, kot prekomerno uporabo omenjene tehnologije, katera 
vključuje številna specifična vedenja in impulze (Goldberg 1995). Internetna 
zasvojenost je patologija, katero je težko opustiti, ker je pomembno povezana z 
iskanjem sreče in ugodja. Prav tako kot kemične odvisnosti ovira biokemični in živčni 
sistem, negativno vpliva na kakovost posameznikovega življenja (Potenza 2006). 
Določevanje nekemične zasvojenosti ni enostavno, vendar jo lahko prepoznamo v 
določenih lastnostih, kot so, da zasvojitveno vedenje posameznika vpliva na njegovo 
duševno in telesno zdravje, zasvojitveno vedenje uničuje odnose z družino ter s 
prijatelji, vpliva na delo in delovno produktivnost, povzroča finančno škodo ter 
spodbuja k deviantnemu vedenju (De Postis 2009).  
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Različni psihološki pojavi, ki so vezani na zasvojenost, imajo različne kompleksne 
mehanizme ter vedenjske lastnosti, ki jih lahko razlagamo iz psihološkega, biološkega 
ali sociološkega stališča. Zato tudi ne moremo dati enotne opredelitve ali definicije tem 
pojavom. Prav tako tudi zasvojenost nima enotne in široko sprejete definicije, saj se 
zasvojenost z internetom različno opredeljuje glede na psihološko, psihiatrično in 
nevroznanstveno stroko. Zasvojenost z internetom lahko opredelimo tudi kot motnje 
zasvojenosti z internetom, patološka uporaba interneta, kompulzivna uporaba interneta, 
navidezna zasvojenost in kompulzivna uporabo računalnika (Pontes, Kuss in Griffiths 
2015, 11). Meerkerk idr. (2009, 1) raje uporabljajo termin kompulzivna uporaba 
interneta, saj menijo in verjamejo, da nima zasvojenost nič skupnega s samim 
internetom, pač pa so določene spletne dejavnosti in aktivnosti tiste, katere povzročajo 
zasvojenost. American Psychological Association (1994) opredeljuje, da je zloraba 
substanc ali patološko hazardiranje, kar je v skladu z merili DSM-IV, zelo podobno 
lastnostim kompulzivne uporabe interneta. Meerkerk idr. (2009) so razvili vprašalnik 
kompulzivne uporabe interneta (Compulsive Internet Use Scale CIUS), ki smo ga 
uporabili tudi v naši empirični raziskavi. Vključili smo merila za merjenje zasvojenosti 
od substanc in patološkega hazardiranja iz DSM-IV (American Psychiatric Association 
1994). V vprašalniku je sedem meril za oceno kompulzivne uporabe interneta: strpnost, 
odtegnitveni sindrom, izguba nadzora, skrb, konflikt, spopadanje ter lažno sodelovanje. 
Rezultati so tudi pokazali, da sta izguba nadzora in skrb ključni značilnosti kompulzivne 
uporabe interneta. Potrdili so obstoj konfliktov in odtegnitvenega sindroma. Vloga 
spopadanja je bila povezana z občutki depresije, osamljenosti in napetosti, na drugi 
strani pa strpnost in laži niso predstavljale pomembne vloge (Meerkerk idr. 2009, 2). 
 
 
6.1 Razlikovanje med zasvojenostjo z internetom in prekomerno 
uporabo interneta 
 
Razlikovanje med zasvojenostjo z internetom in prekomerno uporabo interneta je 
ključnega pomena predvsem takrat, ko govorimo o načinih vedenja pri obeh fenomenih. 
Nekako v stroki na splošno velja, čeprav zasvojenost z internetom vključuje pretirane 
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vzorce uporabe interneta, na drugi strani prekomerna uporaba interneta še nujno ne 
pomeni tudi zasvojenosti. Zato je pomembnem kontekst, v katerem poteka pretirana 
uporaba interneta (Pontes, Kuss in Griffiths 2015, 14). Razlika med obema terminoma 
je bila preverjena iz teoretičnega in empiričnega vidika. Ugotovitve so pokazale, da je 
med zasvojenimi z internetom zaznati bistveno več komorbidnosti kakor pri tistih, ki 
prekomerno uporabljajo internet in še, da imajo zasvojeni z internetom, v primerjavi s 
tistimi, ki prekomerno uporabljajo internet, več težav s spanjem, splošnimi skrbmi ter 
motnjami v razpoloženju (Lee idr. 2014). Posamezniki, ki pretirano uporabljajo internet, 
morda ne bodo ustrezali ključnim šestim kriterijem zasvojenosti, med katere sodijo 
motivacija, sprememba razpoloženja, strpnost, umik, konflikt in ponovitev. Imeli bodo 
manj težav z uporabo interneta kot zasvojeni z internetom. Le-te zaznamujejo večje 
težave na vseh življenjskih področjih, saj kljub negativnim posledicam še naprej 
uporabljajo internet. Količina ali čas, ki ga posameznik preživi na spletu, nujno ne kaže 
na problematično vedenje. Zato je za ločevanje med zasvojenimi z internetom in tistimi, 
ki prekomerno uporabljajo internet, potrebno upoštevati obseg težav kot posledico. Pri 
tistih, ki prekomerno uporabljajo internet, lahko to povzroči težave posamezniku na 
biološkem, psihološkem in socialnem področju, ali pa tudi ne. Poleg tega je tudi težko 
nadzirati in ločevati čas, ki je preživet na internetu za namene izobraževanja ali dela od 
tistega, ki ni namenjen delu ali izobraževanju. To lahko povzroča težave pri ločevanju 
omenjenih terminov, zasvojenosti z internetom in pretirani uporabi interneta (Pontes, 
Kuss in Griffiths 2015, 14).  
 
6.2 Oblike zasvojenosti z internetom 
 
Med zasvojenost z internetom po klasifikaciji Rozmanove (2013, 215–231) sodijo štirje 
večji sklopi oblik internetne zasvojenosti, in sicer:  
- internetna pornografija: zasvojenim ponuja to, kar si želijo na enem mestu, in 
sicer izolacijo, fantazijo, tajnost, raznovrstno gradivo, stalno dostopnost, ki je po 
večini brezplačna. Med vsemi zasvojenimi s spolnostjo je kar 70 % takšnih, ki so 
zasvojeni z internetno pornografijo. Slednji večino časa porabijo za kopiranje in 
urejanje dokumentov, masturbiranje, branje seksualnih oglasov, klepete v 
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seksualnih klepetalnicah, se snemajo med spolnim odnosom in posnetek objavijo 
na spletu. Internetna pornografija je privlačna zaradi nekaj pomembnih 
komponent: internet je zelo razširjen in do njega lahko dostopamo praktično že 
povsod. V življenjih ljudi ima pomembno vlogo, saj se uporabi interneta težko 
odpovemo; omogoča izoliranost od realnega sveta, kjer je lahko nekdo karkoli, 
ter se prepušča fantazijam, interaktivnosti, omamnosti ter ima poceni dostop. 
Internetna pornografija postane problematična, ko govorimo o preokupaciji s 
spolnimi vsebinami tudi v mislih, izgubi kontrole nad časom, ko je posameznik 
na internetu, nemiru in razdražljivosti, bežanju pred težavami v realnosti, iskanju 
novih in tveganih izkušenj, laganju družinskim članom in prijateljem, nelegalnih 
seksualnih dejanjih, finančnih posledicah; 
- internetno hazardiranje: prenos iger na srečo se je od igralnic, katere so bile 
odprte v večernih urah, preselil na internet. To pomeni, da posamezniku ni 
potrebno iti od doma do igralnice in čakati na določeno uro, ko se igralnica 
odpre. Igre na srečo so zelo dobičkonosna zadeva, vendar večinoma le za tiste, ki 
z igrami upravljajo in katerih namen je posameznike oskubiti; 
- računalniške igrice: igranje iger po internetu je ena od najbolj priljubljenih 
zabavnih opravil za mnogo ljudi po celem svetu. Še nekaj časa nazaj so starši 
svoje otroke pošiljali na dvorišča, kjer so se igrali z vrstniki. Danes pa so starši 
srečni, da so njihovi otroci v varnem okolju, torej doma in pod njihovim 
nadzorom. Računalniške igre so posebej privlačne zaradi tega, ker se po 
podobnosti poskušajo približati realnemu svetu, kjer se vse odvija z nagradami. 
Igralec je lahko v igri, kjer se bojuje med dobrim in slabim; če premaga slabo, je 
za to nagrajen in nosi določen ugled. Slednje mladostniku nudi določeno 
navidezno socialno sprejetost, pripadnost ter spoštovanje med drugimi 
virtualnimi soigralci. To je za mladostnika, ki je v realnem svetu skoraj neviden, 
v virtualnem svetu pa je zmagovalec, pravi balzam. Mladostnik v igricah najde 
tudi določen nadzor, ki ga v realnem življenju nima. Prav tako lahko preko igre 
sebe predstavlja na način, kakšen bi ta mladostnik želel, da bi bil, kar bodo 
virtualni soigralci sprejeli. Računalniške igre ponujajo tudi dober ventil za 
sproščanje agresivnosti. Pomembni znaki zasvojenosti z računalniškimi igrami so 
izguba nadzora za čas, laganje o tem, kaj mladostnik počne za računalnikom, 
motnje spanja, umik od družine in prijateljev, apatičnost do hobijev, nižanje 
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šolskega uspeha, zdravstvene težave (bolečine v križu, zapestju, pekoče oči in 
glavoboli), dnevni obroki niso več v jedilnici, pač pa v mladostnikovi sobi, 
nihanje razpoloženja, če je mladostnik za računalnikom več kot dve uri vsak dan, 
je ravnodušen do vseh ostalih tem pogovora, je izjemno občutljiv in vzkipljiv, če 
se mu odvzame računalnik ali odklopi internet ipd.; 
- internetna družabna omrežja: med le-te sodi nekaj najbolj uporabnih –
Facebook, Twitter in klepetalnice ter so brezplačna. Tudi tukaj si lahko 
mladostnik ustvari lažen profil (saj slednjega nihče ne preverja) in se izdaja za 
nekoga, ki to ni oziroma bi to želel biti. Na družabnih omrežjih mladostnik 
objavlja razne fotografije in posnetke, tudi iz svojega življenja, prijatelji pa na to 
reagirajo s klikom, da jim je videno všeč. To zagotovo »nahrani« mladostnika, 
lačnega pohvale. Na družabnih omrežjih imajo lahko prijatelje, s katerimi nimajo 
resničnih stikov, vendar so jim kljub temu naklonjeni, ko posredujejo »všečke«. 
Preko socialnih omrežij posamezniki lahko iščejo (in najdejo) partnerje ter celo 
delodajalci lahko preko socialnih omrežjih spoznajo kandidata za zaposlitev. 
Tudi oglaševanje po družabnih omrežjih vse bolj rodi sadove, kar se vidi po 
povečani prodaji. 
Značilna vedenja, ki so povezana z internetno zasvojenostjo, lahko strnemo v začarani 
krog, kateri se začne s pogostostjo uporabe interneta, podaljšuje se čas, ko je 
posameznik na internetu, intenzivna je uporaba interneta, prisoten je odtegnitveni 
simptom, ki se pojavi, ko oseba ne more uporabljati interneta, in konflikt zaradi tega ter 
ponovitev kroga. Ameriški center za spletno zasvojenost (American Center for Online 
Addiction) je na malce drugačni klasifikaciji opredelil nekaj specifičnih vrst internetne 
zasvojenosti (Guerreschi 2011), s katerimi še dodaja nekaj spektrov že zgoraj naštetim. 
Le-ti so: 
- spletna seksualna odvisnost, za katero je značilno, da si posamezniki prenesejo 
pornografske materiale, jih uporabljajo in z njimi tržijo. Prav tako so ti 
posamezniki pogosto vključeni v klepetalnice za odrasle, so obsedeni z 
internetnim seksom in pornografskim materialom; 
- spletna odnosna odvisnost zasvojenim posameznikom omogoča, da se vse bolj 
ukvarjajo s spletnimi odnosi, lahko celo varajo preko spleta; 
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- družinska odvisnost je virtualna skupnost, ki lahko ustvarja javne ali zasebne 
profile, med katerimi je Facebook najbolj poznana socialna mreža, katera še 
povečuje število uporabnikov; 
- zasvojenost s spletnimi igrami, med katere sodijo igre na srečo, video igre, 
spletno nakupovanje in spletno trgovanje; 
- informacijske preobremenitve pomenijo preokupiranost s spletnimi 
informacijami. Obilje informacij na spletu krepijo kompulzivno vedenje, katero 
je povezano s spletnim surfanjem ter iskanjem baz podatkov. Ta oblika internetne 
zasvojenosti je tesno povezana s kompulzivnim ponavljanjem ter z zmanjšano 
produktivnostjo na delovnem mestu; 
- v računalniško odvisnost sodijo računalniške igre, kar je postalo vse bolj 
problematično v organiziranih okoljih. 
 
6.3 Posledice internetne zasvojenosti 
 
Zgoraj omenjene specifične vrste internetne zasvojenosti povzročajo tudi določene 
psihološke posledice. Strokovnjaki na tem področju ugotavljajo, da otroci, mladostniki 
in tudi odrasli ne zadovoljijo človeških ter afektivnih stikov z družino in prijatelji, 
katere iščejo preko zaslona, saj preko slednjega iščejo nekakšno zatočišče pred 
relacijsko in socialno osamljenostjo, ki spreminja resnične odnose (Saliceti 2015, 1373). 
Posamezniki, ki kompulzivno ponavljajo vedenje internetne odvisnosti, so paradoksalno 
izpostavljeni novi vrsti patologije, to je sindromu spletne osamljenosti (Ferraro idr. 
2007). Primeri zasvojenih z internetom kažejo, da se najbolj resne posledice nanašajo na 
težave v družini, v finančnih krizah ter delu. Posledično lahko zasvojenost z internetom 
sproža nihanje v razpoloženju, globlja občutja, pri čemer pa je resnična identiteta skrita 
za zaslonom, kjer se posamezniki počutijo varne in zaščitene. Zasvojeni z internetom si 
tako kreirajo svoj lasten svet oziroma zatočišče v virtualnem svetu, ki nudi nadomestek 
za resničnost; poleg tega pa spreminja časovno izkušnjo oziroma napačno dojemanje 
časa. Slednje lahko primerjamo tudi z učinkom droge, ki zasvojenemu daje občutek 
vsemogočnosti (Saliceti 2015, 1373).  
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Davis (2001) predstavi najpomembnejše vedenjske simptome, značilne za posameznike, 
ki so zasvojeni z internetom. Med te simptome sodijo: 
- potreba po več časa, preživetega na internetu, da se posameznik zadovolji; 
- izrazito pomanjkanje zanimanja za vse dejavnosti, razen interneta; 
- ko posameznik nima dostopa do interneta, se pojavljajo anksioznost, depresija, 
obsesivno razmišljanje o tem, kaj se dogaja na internetu, odtegnitveni sindrom; 
- potreba po večkratnem in vse daljšem dostopu do interneta; 
- nezmožnost prekinitve ali nadzorovanja uporabe interneta; 
- posameznik izgubi občutek za čas, ko je na internetu. 
Poleg tega nekateri avtorji iz kognitivno-vedenjske perspektive ugotavljajo, da imajo 
posamezniki, ki so zasvojeni z internetom, določena napačna zaznavanja ter prepričanja, 
kot so (Davis 2001): 
- izkrivljene misli o sebi in svetu; 
- izkrivljeno dojemanje o izkušnjah v povezavi z neustreznostjo, negotovostjo, 
nizko samozavestjo; 
- značilne so motnje osebnosti (motnje razpoloženja, anksiozne motnje, slaba 
kontrola impulzov), motnje spanja, bolečine v hrbtu, glavi, utrujene oči, slaba 
prehrana. 
 
Nekateri raziskovalci (Lavenia 2010) govorijo o fazah razvoja zasvojenosti z 
internetom, ki vodi v patologijo. Pravijo, da sta vsem posameznikom, ki so zasvojeni z 
internetom, skupni dve razvojni fazi. Za prvo fazo je značilno opazovanje in 
raziskovanje, kjer posamezniki odkrivajo spletne revije in časopise, igre na srečo, 
trgovanje in pornografijo. Te dejavnosti posameznik vse pogosteje in kompulzivno 
ponavlja. V drugi fazi pa posamezniki začnejo uporabljati klepetalnice in ostale spletne 
igre. Pri tej stopnji gre za nevarnost socialne izolacije, zasvojenost z internetnim 
seksom, izgubo stika z realnostjo, občutke vsemogočnosti. Pomembno je izpostaviti, da 
so posamezniki, ki imajo težave v socialnem svetu in s komunikacijskimi veščinami, 
bolj dovzetni za razvoj internetne zasvojenosti. V primeru teh posameznikov je internet 
najbolj elegantno zatočišče pred lastnimi eksistencialnimi težavami. Nekatere od 
raziskav (Saliceti 2015, 1375) so pokazale, da v več kot 50 % primerov lahko 
zasvojenost z internetom povzročijo nekatere že obstoječe patologije, kot so razne druge 
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zasvojenosti, psihopatološke bolezni (depresija, obsesivno-kompulzivna motnja, motnje 
spolnega vedenja ipd.), razni situacijski dejavniki (zakonski konflikt, zlorabe), malo 
življenjskih izkušenj ter resničnih razmerij, težave pri delu in v družini.  
 
6.4 Zasvojenost z internetom pri mladostnikih in navezanost na starše 
 
Pomembne razlike so se pokazale tudi glede starosti mladostnikov. Mlajši mladostniki 
so kazali na bolj kompulzivno uporabo interneta kakor starejši mladostniki. Poleg tega 
obstaja drugačen vzorec problematične uporabe interneta med dekleti in fanti. Dekleta 
imajo po navadi boljše komunikacijske spretnosti kot fantje s fanti, kar kaže na to, da so 
slednji bolj nagnjeni k razvijanju spletne socialne interakcije. Dekleta so tudi poročala, 
da po navadi uporabljajo internet za regulacijo njihovega razpoloženja. Te ugotovitve 
kažejo, da dekleta uporabljajo internet drugače kakor fantje, vendar z enakim ciljem, da 
izboljšajo svoje počutje (Sevena idr. 2013, 244–245).  
Študije kažejo, da so mladostniki vse bolj aktivni na internetu. V povprečju so 
mladostniki na internetu 18 ur na teden, pri čemer internet uporabljajo za več namenov 
(klepet, e-pošta, socialna omrežja) (Kotikalapudi idr. 2012, 74). Raziskave tudi kažejo, 
da zasvojenost z internetom in posledično internetnimi igrami ter igranjem na konzole 
pomembno vplivajo na vrstniške odnose, kot nakazuje študija, v kateri so preučevali 
čas, ki je preživet na internetu, v povezavi z navezanostjo na starše. Ugotovili so, da dlje 
časa kot mladostnik preživi za igranje iger na računalniku in na igralnih konzolah, 
slabša je navezanost na starše (Richard idr. 2010, 260).  
V zgodnjem mladostništvu se mladostniki soočajo s številnimi fizičnimi spremembami 
in že razmišljajo o svojih čustvenih izkušnjah. V srednjem obdobju mladostništva se 
mladostniki začnejo psihološko ločevati od internaliziranih pomembnih drugih in iščejo 
nove predmete ter objekte zunaj družine. Glavna naloga poznega mladostniškega 
obdobja je gradnja osebne, družbene in spolne identitete (Arnett 2015; Steensma 2013). 
Veliko staršev meni, da so računalniške igrice nepogrešljiv del mladinske kulture. Zato 
slednji kupujejo otrokom razne konzole ali najnovejše mobilne naprave (npr. iPod). To 
počnejo iz razloga, da njihovi otroci ne bi doživljali socialne izključenosti, da ne bi 
izgubili stikov z vrstniki. Ključna ugotovitev ene izmed študij, katera je preučevala 
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povezanost med večjo uporabo zaslonskih medijev ter spreminjanjem družinskih ter 
vrstniških odnosov (Spitzer 2016, 117) je, da je večja poraba časa za igranje iger na 
internetu pomembno povezana s slabšo navezanostjo s starši. Na drugi strani pa več 
časa kot mladostnik porabi za branje in delanje domačih nalog, višja je navezanost s 
starši (Richard idr. 2010, 260). Če mladostnik veliko časa preživi na internetu, to vpliva 
na razvoj in vzdrževanje navezanosti s starši, saj se denimo mladostniki, ki imajo 
računalnik v svoji sobi, z njim ukvarjajo preveč časa. To ima za posledico, da ima 
mladostnik tudi manj skupnih obrokov (Richard idr. 2010, 261), med katerimi bi se 
lahko družina še bolj povezala. Poleg tega raziskovalci ne izključujejo možnosti, če ima 
mladostnik nizko navezanost s starši (in prijatelji), lahko internetne dejavnosti 
mladostniku omogočijo nove oblike navezanosti, kot so denimo spletna prijateljstva, 
parasocialni odnosi s televizijskimi osebnostmi ali osebnostmi, ki so zelo aktive in 
popularne na socialnih omrežjih. Obenem pa raziskovalci tudi opozarjajo, da je vse 
večja količina časa, ki jo mladostniki porabijo na internetu, skrb vzbujajoča, saj se z 
vzporedno naraščajočimi tehnološkimi možnostmi za uporabo interneta, denimo za 
zabavo, izobraževanje in komunikacijo, na drugi strani niža socialni, psihološki in tudi 
telesni razvoj mladostnikov (261–262).  
Avtonomija je ena izmed glavnih nalog obdobja mladostništva; to pomeni 
osamosvajanje od staršev, da bodo lahko kompetentno delovali zunaj svoje družine. 
Vendar pa je tudi obdobje šolanja v mladostništvu tisto, kjer mladostniki potrebujejo 
večjo pozornost in podporo staršev. Kljub vse večji podpori vrstnikov, ki jo imajo 
mladostniki, se slednji v veliki meri obračajo na starše po čustveno oporo in nasvete. V 
mladostništvu se povečuje problematična uporaba interneta, saj nudi neskončno 
informacij, daje takojšnjo komunikacijo ter nudi drugačen način odkrivanja identitete. 
Raziskovalci študije so na kitajskih mladostnikih ugotavljali, ali lahko navezanost na 
očeta predvidi problematično uporabo interneta pri mladostnikih. Ugotovili so, da ima 
očetovo zaupanje velik vpliv na uporabo interneta pri mladostnikih. Očetova odtujenost 
neposredno prispeva k problematični uporabi interneta pri mladostnikih, očetova 
zavrnitev pa pomembno ogrozi njihovo varno rabo interneta. Ugotovitve raziskave se 
skladajo s teorijo navezanosti, saj so varnost, zaupanje ter razumevanje med starši in 
mladostniki povezani s pozitivnimi faktorji, kot so manjša depresivnost in agresivnost 
ter večje sočutje. Na drugi strani pa zavrnitev s strani staršev in osamljenosti pomembno 
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vplivata na slabo socialno prilagojenost, slabše odnose z vrstniki, apatičnost in neuspehe 
na različnih področjih ter večjo možnost za odklonska vedenja (Lei in Wu 2007, 637). 
V kolikor mladostnik odnos s svojim očetom doživlja kot negativen, kjer ni zaupanja in 
prevladuje odtujenost, je zelo verjetno, da bo mladostnik uporabljal internet, kjer bo 
iskal čustveno podporo in večjo socialno mrežo, saj je socialna mreža tistih 
mladostnikov, ki imajo slab odnos s svojim očetom, bistveno manjša od socialnih mrež 
tistih mladostnikov, ki imajo z očetom pozitiven odnos. Mladostniki, ki čutijo, da imajo 
odtujen odnos s svojim očetom, po navadi nimajo ustreznih socialnih veščin ter strategij 
za spoprijemanje s stresom. Zaradi tega posledično lažje oblikujejo spletne odnose, da 
bi lahko razvili občutke intimnosti ter bližine. Raziskava je potrdila, da je višja stopnja 
navezanosti mladostnikov na starše zaščitni dejavnik pri problematični uporabi interneta 
(Lei in Wu 2007, 638). Vendar pa, kot pravi Spitzer (2016, 241), moramo na tem mestu 
glede omenjene raziskave upoštevati, da je v azijskih državah, kot so denimo Koreja, 
Japonska, Kitajska, Tajvan, bistveno višja internetna odvisnost pri mladostnikih in v 
splošni populaciji. Gre za to, da so azijske države veliko bolj nagnjene k tehničnemu 
napredku in razvoju, predvsem na področju zabave. 
 
6.5 Zasvojenost z internetom in mladostnikovi možgani 
 
Čustveno-vedenjsko delovanje mladostnikov je po navadi hiperaktivirano in predstavlja 
faktorje psihopatološkega tveganja, kateri so značilni za to fazo (Costello idr. 2003). 
Vedenjska hiperaktivacija je podkrepljena z visoko nevrobiološko plastičnostjo, katera 
mladostnikom omogoča, da se lahko čustveno in telesno preobrazijo, se naučijo 
relacijskih strategij ter se osamosvojijo od staršev (Gerber idr. 2009). Visoka plastičnost 
možganov je povezana z visoko tveganim vedenjem in napoveduje tveganje ter iskanje 
ugodja pri mladostnikih (Doremus-Fitzwater idr. 2010; Laviola idr. 2003; Spear 2000). 
Raziskave o razvoju možganov v mladostništvu so pokazale, da izkušnje, katere 
aktivirajo neko čustvo, lahko ovirajo tvorbe določenih možganskih regij in sistemov, 
vključno s prefrontalnim korteksom in limbičnim sistemom, ki igrajo ključno vlogo pri 
vedenju, čustvih ter oceni tveganja. Zato lahko mladostniki na internetu prakticirajo 
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spletno ustrahovanje, spletno spolno nadlegovanje, otroško pornografijo ipd., saj ne 
prepoznajo tveganja (Cerniglia 2016, 176).  
Globoko v osrčju možganov leži skupina živčnih celic, katere so zadolžene za občutke 
sreče. Aktivirajo se takrat, ko se zgodi nekaj nepričakovano pozitivnega, pri čemer ima 
pomembno vlogo dopamin. Po aktivaciji živčne celice izločajo endorfine v čelnem 
režnju, kar občutimo kot občutek sreče in zadovoljstva. Možgansko središče za 
doživljanje sreče aktivirajo vse snovi, ki povzročajo odvisnost (droge, alkohol, nikotin), 
zato mu nekateri pravijo tudi center za zasvojenost. Center za zasvojenost shranjuje 
značilne spomine, ki so del obdobja zasvojenosti. To povzroči, da nekdanji zasvojenec 
lahko hitro postane povratnik. Centra za zasvojenost pa ne aktivirajo samo kemične 
substance, temveč tudi digitalni mediji, kot je denimo internet. Zasvojitveni učinek 
interneta je tudi nepredvidljivost, saj se takrat, ko je posameznik v stiku z drugimi preko 
interneta, lahko zgodijo določene stvari ali pa tudi ne, najdemo ugodno ponudbo ali pa 
ne, spoznamo novega spletnega prijatelja ali pa ne. Internet predstavlja medij, kateri 
predstavlja pravi vrtinec, saj daje predvsem mladim občutek, da so nekaj pomembnega 







7.1 Motnje razpoloženja 
 
Pri vseh razpoloženjskih motnjah je »motnja« v razpoloženju prevladujoča funkcija 
oziroma značilnost. V razpoloženjske epizode sodijo velika depresivna epizoda, 
manična epizoda in hipomanična epizoda. Omenjene epizode nimajo klasifikacijskih 
kriterijev in jih ni mogoče identificirati kot ločene entitete, vendar pomembno služijo 
kot pomemben faktor pri diagnosticiranju motenj (American Psychiatric Association 
1994, 317).  
Motnje razpoloženja lahko poimenujemo tudi afektivne motnje, saj govorimo o 
razpoloženju in čustveni plati, katera je v ospredju razpoloženjskih motenj, bistveno 
manj pa je v ospredju vedenjska ali kognitivna plat. Motenj razpoloženja ne opredeljuje 
kakšno posebno vedenje, motnja govora, spomina ali zavesti, pač pa gre za nihanje v 
razpoloženju ter počutju, kar prepoznamo po daljšem časovnem obdobju. Človekovo 
razpoloženja niha, za kar so zaslužni zunanji dejavniki, denimo veseli dogodki v 
življenju, kot je uspeh na različnih področjih, rešitev konflikta, ozdravitev ali tragični 
dogodki, kot so smrt bližnjega, naravne nesreče, namerno povzročene nesreče, ločitev, 
bolezen ipd., ali pa bolj prikriti dejavniki, ki se prepletajo med osebnostjo, značajem ter 
posameznikovo preteklostjo. Določena trajna izpostavljenost nekim stresorjem, kot so 
lahkota, vojne, zapor, ujetništvo, pusti na posameznikih veliko posledic, katere so 
odvisne od trajanja in moči stresa. Zagotovo pa na hitrejšo in bolj učinkovitejšo 
predelavo stresa pomembno vpliva socialna podpora. Glede motenj razpoloženja se 
pričakuje, da se bodo popravila in uravnovesila sama od sebe, saj so stresni dejavniki, ki 
sprožajo nihanje razpoloženja, del vsakdanjega življenja vsakega posameznika (Erzar 
2007, 123). 
Osebe z depresijo, za razliko od spreminjanja razpoloženja, vsak dan čutijo potrto in 
brezupno razpoloženje, pri čemer tega niti sami ne opazijo in prepoznajo. Za te osebe je 
življenje kot lebdenje ali padanje, ki nima konca, pri čemer ne morejo narediti nič, da bi 
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ta občutja ustavili in o tem niti ne razmišljajo. Dojemanje sebe, drugih in okolice je 
spremenjeno pri osebah z depresijo na način, da svoje stanje dojemajo kot normalno 
oziroma kot logično posledico njihovega negativnega življenja ter njihove nevredne, 
nepriljubljene, nezanimive osebnosti. Ker te osebe vsako situacijo doživljajo kot 
brezupno, se niti ne upirajo in ne iščejo rešitev (Erzar 2007, 123–124). 
 
7.1.1 Velika depresivna epizoda 
 
Zanjo je značilno potrto in otopelo razpoloženje, ki traja najmanj dva tedna, skoraj vsak 
dan. To razpoloženje spremljajo občutek nevrednosti, neodločnosti, motnje spanja, 
izguba apetita, sprememba telesne teže, izguba energije (Cassidy idr. 1998), občutja 
nevrednosti ali krivde, razmišljanje predstavlja velik napor, slaba zmožnost 
koncentracije in sprejemanja odločitev, ponavljajoče se misli o smrti. Poleg časovne 
opredelitve mora za opredelitev epizode posameznik imeti vsaj štiri od naštetih 
simptomov, kateri spremljajo veliko depresivno epizodo (American Psychiatric 
Association 1994, 320). Vsaka sprememba posamezniku predstavlja velik napor, saj 
nima motivacije za delo, je apatičen, tudi na področju odnosov z najbližjimi. Če se 
velika depresivna epizoda ne zdravi, lahko traja približno devet mesecev. Ko govorimo 
o otrocih in mladostnikih, tukaj ne gre za občutja žalosti, temveč nadležnosti in 
razdraženosti. Veliko depresivno epizodo mora spremljati tudi sprememba ali stiska na 
socialnih, poklicnih in drugih področjih delovanja (Cassidy idr. 1998). 
 
7.1.2 Manična epizoda 
 
Gre za na videz popolno nasprotje veliki depresivni epizodi, saj jo opredeljujejo 
pretirana vzhičenost, navdušenje brez razloga ter nepremišljena aktivnost. Manična 
epizoda mora trajati vsaj en teden. Te osebe potrebujejo zelo malo spanca, odprto 
govorijo o svojih grandioznih prepričanjih in načrtih, so zelo družabne in nestrpno 
aktivne, imajo občutek vsemogočnosti ter občutek, da obvladajo vse okoli sebe (Cassidy 
idr. 1998). Predvsem pa te osebe izražajo napihnjeno samospoštovanje in grandioznost, 
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se vključujejo v ciljno naravnane dejavnosti ter so vpletene v na videz prijetne 
dejavnosti, ki imajo velik potencial za katastrofalne posledice (American Psychiatric 
Association 1994, 328). Govorijo glasno in iz njih letijo vedno nove ideje, skačejo iz 
teme na temo. Tukaj je hospitalizacija smiselna, v kolikor je oseba nevarna sebi ali 
drugim. Premalo spanja ima za posledico, da lahko pride do hujše akutne delirične 
manije, ki zajema dezorganizacijo, grandioznost, beganje in čustveno nihanje. Če 
manične epizode ne zdravimo, traja nekje od 3 do 6 mesecev (Cassidy idr. 1998). 
Opazovalec osebe z manično epizodo temu vedenju ne bi pripisal nič negativnega, 
temveč vedenje prej ovrednotil kot pozitivno, vendar pa bližnji ljudje te osebe vedenje 
prepoznajo kot nenavadno in neobičajno za to osebo. Za manično epizodo je značilno 
navdušenje nad medosebnimi odnosi ter spolnimi in poklicnimi interakcijami ter 
raztresenost. Pogosto je značilna labilnost (izmenjava evforije in razdražljivosti), osebe 
svetujejo na področjih, kjer niso kompetentne, vendar se čutijo kompetentne, brez 
izkušenj in znanja se lotijo neznanih projektov (pisanje romanov, pisati simfonijo) in 
pogoste so blodnje (da imajo poseben odnos z Bogom) (American Psychiatric 
Association 1994, 328). 
 
7.1.3 Hipomanična epizoda 
 
Če manična epizoda ostane v mejah sprejemljivega vedenja, temu pravimo hipomanična 
epizoda (Cassidy idr. 1998). Gre za obdobje vztrajno povišanega ali razdražljivega 
vedenja, ki mora trajati vsaj 4 dni, pri čemer se jasno razlikuje od nedepresivnega 
razpoloženja. Obdobje nenormalnega razpoloženja morajo spremljati vsaj trije 
simptomi, in sicer: močno samospoštovanje ali grandioznost, nizka potreba po spanju, 
povečana želja po govoru, raztresenost, k cilju usmerjene aktivnosti. K opredelitvi 
hipomanične epizode pomembno prispevajo tudi opazovalci te osebe, na primer 
družinski člani. Zaradi tega je potrebno sodelovanje z njimi, še posebej takrat, ko 
govorimo o mladostnikih (American Psychiatric Association 1994, 335).  
Pri motnjah razpoloženja se je pojavilo tudi poimenovanje, ki motnje razpoloženja deli 
na unipolarne, pri katerih naj bi prevladovalo zgolj eno razpoloženje, in bipolarne, pri 
katerih naj bi razpoloženje prehajalo od ene skrajnosti do druge in nazaj. Vendar pa, kot 
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pravijo Cassidy idr. (1998), to poimenovanje zavaja, saj nenamenoma postavi manijo in 
depresijo na isto raven, kjer pa ne upošteva, da so izključno manične epizode zelo 
redke. To ima za posledico, da lahko med unipolarne razpoloženjske motnje prištevamo 
le depresijo; da manija in depresija nista enakovredni, saj depresija nastopi kot 
spremljevalka tudi maničnim epizodam; manija je morda samo reakcija ali pa ekstremen 
poskus spremeniti depresivno razpoloženje (Cassidy idr. 1998). 
 
7.2 Opredelitev in klasifikacija depresije 
 
Depresija je pogosta in resna bolezen, ki negativno vpliva na to, kako se počutimo, 
mislimo in ukrepamo ter je na srečo ozdravljiva. Depresija lahko povzroči različne 
čustvene in telesne težave ter zmanjša sposobnost delovanja v domačem okolju in na 
delovnem mestu. Prizadene približno eno osebo od petnajstih letno, kar znaša 6,7%, in 
ena oseba od šestih (16,6 %) bo v svojem življenju doživela depresijo. Depresija se pri 
človeku lahko pojavi kadarkoli. V povprečju se prvič pojavi v poznih najstniških letih 
oziroma do sredine dvajsetih let. Ženske so bolj dovzetne za razvoj depresije kot moški. 
Nekatere študije kažejo, da bo ena tretjina žensk v svojem življenju doživela depresijo 
(American Psychiatric Association 2017).  
Depresivna motnja po klasifikaciji DSM-V vključuje več različnih oblik, in sicer 
(American Psychiatric Association 2013, 155): 
- neregulirano motnjo razpoloženja (nanaša se na otroke s stalno razdražljivostjo in 
pogostimi izbruhi kot odgovor na frustracijo); 
- večjo depresivno motnjo (skupaj z veliko depresivno epizodo); 
- distimično motnjo; 
- predmenstrualno disforično motnjo; 
- depresivno motnjo, ki jo povzroča določena snov ali zdravilo; 
- depresivno motnjo zaradi drugega zdravstvenega razloga; 
- drugo specifično depresivno motnjo; 
- nespecificirano depresivno motnjo. 
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Skupna značilnost vseh teh motenj je občutek žalosti, praznosti, razdražljivo 
razpoloženje, ki ga spremljajo somatske in kognitivne spremembe, ki pomembno 
vplivajo na posameznikovo delovanje. 
Za potrebe pričujočega dela bomo podrobneje opisali le veliko depresivno motnjo. 
Bistvena značilnost velike depresivne motnje je klinični potek, za katerega je značilna 
ena ali več velikih depresivnih epizod, brez manične ali hipomanične epizode. Vsi, ki 
doživijo veliko depresivno epizodo, nenujno doživijo tudi druge. Več velikih 
depresivnih epizod, kot jih človek doživi, večja je verjetnost, da jih bo še doživel 
(American Psychiatric Association 1994, 339). Zanjo je značilno tudi, da v obdobju 
dveh tednov vključuje še vsaj pet simptomov med navedenimi, ki predstavljajo 
pomembno spremembo v posameznikovem delovanju, pri čemer je vsaj en simptom 
depresivno razpoloženje ali izguba zanimanja za aktivnosti. Ti simptomi so (American 
Psychiatric Association 2013, 160–161): 
- depresivno razpoloženje večino dneva in skoraj vsak dan (pri otrocih ter 
mladostnikih je to razdražljivo razpoloženje); 
- zmanjšano zanimanje za aktivnosti večino dneva in skoraj vsak dan; 
- izguba ali povečanje telesne teže ali zmanjšanje in povečanje apetita skoraj vsak 
dan (pri otrocih ni pričakovati nihanja telesne teže); 
- vsakodnevna nespečnost; 
- psihomotorična vznemirjenost vsak dan; 
- vsakodnevna izguba energije in utrujenost; 
- občutek nevrednosti in krivde skoraj vsak dan; 
- zmanjšana zmožnost razmišljanja in neodločnost; 
- ponavljajoče se misli o smrti, brez posebnega načrta ali poskusa samomora. 
Med pomembne faktorje tveganja za razvoj velike depresivne motnje sodijo 
temperament, pri katerem je nevrotičnost ključen dejavnik tveganja. Zdi se, da 
posamezniki, ki razvijejo veliko depresivno motnjo, slednjo razvijejo kot odziv na 
stresne življenjske dogodke. Med okoljske faktorje sodijo različne nezaželene izkušnje 
iz otroštva in predstavljajo močen dejavnik tveganja; in stresni življenjski dogodki, ki so 
prepoznani kot predhodniki velike depresivne motnje. Genetika kaže, da imajo osebe, 
katerih najbližji sorodniki imajo veliko depresivno motnjo, do štirikrat večje tveganje za 
razvoj velike depresivne motnje kakor posamezniki iz splošne populacije oziroma kateri 
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nimajo bližnjih sorodnikov z veliko depresivno motnjo (American Psychiatric 
Association 2013, 166). 
 
7.3 Žalost in depresija 
 
Depresija se bistveno razlikuje od žalosti in žalovanja. Denimo smrt ljubljene osebe, 
izguba službe ali prekinitev partnerskega ali zakonskega razmerja so težke življenjske 
preizkušnje, ki jih posameznik lahko preživi. Običajno tukaj nastopi občutek žalosti in 
žalovanje za izgubljenim kot posledica na nastalo situacijo. Osebe, ki doživijo izgubo, 
svoje počutje pogosto opisujejo kot depresivno, vendar žalosti ne moremo enačiti z 
depresijo. Žalovanje je naravni in edinstveni proces za vsakega posameznika ter ima 
lahko enake simptome kot depresija. Tako žalost kot depresija lahko vključujeta 
globoko žalost in umik od običajnih dejavnosti. Žalost in depresija se pomembno 
razlikujeta v treh pomembnih kriterijih, in sicer (American Psyciatric Association 
2017): 
- žalost je zelo boleče čustvo, ki se pojavlja v valovih med pozitivnimi spomini, 
denimo na pokojnika, pri depresiji pa se zanimanje za različne dejavnosti in 
uživanje v dejavnostih zmanjša za najmanj dva tedna; 
- v žalosti je ohranjeno samospoštovanje, pri depresiji pa so močno prisotni 
občutki manjvrednosti in nekoristnosti; 
- ko se pojavita žalost in depresija istočasno, je žalovanje veliko težje ter traja dlje 
časa kot žalost brez depresije. 
 
7.4 Depresija in mladostniki 
 
Obdobje mladostništva je zaznamovano z mnogimi spremembami na razvojnih 
področjih, kot so spremembe na področju kognicije, afektivnosti in biologije. Vsa ta 
kombinacija sprememb skupaj še z drugimi zunanjimi vplivi poveča ranljivost za razvoj 
depresije pri mladostnikih (Wesselhoeft idr. 2013). Svetovna zdravstvena organizacija 
je opredelila depresijo kot najpogostejšo duševno motnjo v obdobju mladostništva 
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(Svetovna zdravstvena organizacija 2012). Zato je razumevanje depresije in 
prepoznavanje simptomov ključno pri preventivnih ukrepih in strategijah zdravljenja 
(American Psychiatric Association 2013). 
Statistični rezultati kažejo, da je danes klinično depresiven že vsak dvanajsti mladostnik 
in v obdobju srednješolskega šolanja jih 17 % resno načrtuje samomor. Tudi metode 
samomora so danes bistveno drugačne, kot so bile včasih, saj so bile pri dekletih manj 
krute (zaužitje tablet), danes pa si dekleta, tako kot fantje, vzamejo življenje na bolj 
drastičen način, kot je zadušitev ali obešanje (Dahl 2004; Shaw idr. 2008). Za obdobje 
mladostništva ni nenavadno, da se mladostniki počutijo slabo, so melanholični, brez 
volje in energije, razpoloženje jim niha od žalosti do jokajočih epizod, kar pa je 
mnogokrat tudi znamenje depresije. Vzroki za depresijo so zelo kompleksni. 
Najpogostejše raziskave kažejo, da gre po navadi za kombinacijo okolja, genetike ter 
osebnih organskih dispozicij. Pri tem igrajo ključno vlogo družinska preteklost, 
zgodovina depresije v družini, vključno z mentalnimi zlorabami v otroštvu, pretirana 
pričakovanja o uspehu, konflikti z vrstniki ipd., kar lahko ranljivega mladostnika 
pripelje do občutkov brezupa in depresije (Fernstein 2013; Schore 2012; Steinberg 
2014).  
Glede na spol raziskave kažejo, da so dekleta bistveno bolj dovzetna za razvoj depresije 
kakor fantje v obdobju mladostništva. Depresivna stanja se bistveno bolj povečujejo, ko 
otrok vstopi v puberteto. Depresivne motnje so dvakrat pogostejše pri dekletih do 14 let 
kakor pri fantih. Na razvoj depresije pri dekletih pomembno vpliva njihov telesni 
razvoj, ki je povezan s samozavestjo in zadovoljstvom s telesom, saj je mladostništvo 
tudi čas fizičnih telesnih sprememb, ki so pri dekletih hitreje opazne. Dekleta, ki so  v 
puberteti, se morajo soočati z dodatnim stresom, ki ga prinaša telesni razvoj. Pri 
dekletih igrajo pomembno vlogo za razvoj depresije tudi hormonske spremembe, saj 
sprememba nivoja estrogena v mladostništvu lahko povzroči depresijo. Hormoni igrajo 
pomembno vlogo pri nihanju razpoloženja, kar se kaže med menstrualnimi ciklusi in 
simptomi, ki so povezani z menstruacijo (razdraženost, utrujenost, stiska), lahko vodijo 
v depresijo. Na drugi strani pa se fantje v mladostništvu soočajo s spremembo glasu, 
rastjo dlak po obrazu in razvojem mišičastega telesa, kar lahko nekaterim povzroča 
veliko stisko. Depresijo pri fantih lahko zelo hitro spregledamo, saj fantje manj govorijo 
o svojih občutjih kakor dekleta (Moreh in O'Lawrence 2016, 289–291).   
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Družinska zgodovina depresije in travmatične izkušnje iz otroštva lahko pomembno 
vplivajo na razvoj depresije pri mladostnikih, saj so slednji rezultat okolja. Mladostniki, 
ki so vzgojeni v nestabilnem in negativnem okolju, imajo lahko velike težave z 
vedenjem in substancami. Prav tako imajo otroci depresivnih staršev večje možnosti za 
razvoj depresije ter čustvene težave. Depresivni starši imajo težave s starševsko vlogo, 
saj so preobremenjeni s svojimi težavami ter nimajo potrpljenja z mladostniki. Slednji 
se počutijo nezanimive, odveč, neuporabne in nimajo vizije v prihodnost. Pomanjkanje 
starševske podpore mladostnikom, slaba ali minimalna komunikacija ustvarjajo 
negativne odnose med starši in mladostnikom. Depresivni starši v interakciji z 
mladostnikom prenašajo svoje negativne misli in občutja na mladostnike. Mladostniki 
lahko kar hitro začnejo doživljati podobna občutja kakršna doživljajo starši. Na drugi 
strani pa travmatični dogodki, katerih mladostnik ne zmore predelati, pomembno 
zaznamujejo njegovo psiho, med katere sodijo izguba enega od staršev, izpostavljenost 
nasilju, različne vrste zlorab, ločitev staršev in podobno (Moreh in O'Lawrence 2016, 
291–293). 
Mladostniki, ki trpijo za depresijo, se pogosto zatečejo k samozdravljenju simptomov, 
pri katerem uporabljajo zdravila, alkohol in droge. Poleg tega je uporaba substanc pri 
mladostnikih, ki trpijo za depresijo, dvakrat večja kot pri tistih mladostnikih, ki nimajo 
depresije. Dodatno pa bodo mladostniki, ki se soočajo s kakšno kronično boleznijo, 
imeli depresivne simptome, do katerih privede nerazumevanje in težko sprijaznjenje z 
boleznijo. Mladostniki s kronično boleznijo pogosto spregledajo depresivne simptome, 
saj jih pripišejo običajni žalosti zaradi bolezenskega stanja (Moreh in O'Lawrence 2016, 
294–295). 
 
7.5 Depresija pri mladostnikih in navezanost 
 
Teorija navezanosti poudarja potrebo po iskanju bližine s pomembnim drugim za 
dosego zaščite in varnosti. V mladostništvu mladostnik postaja vse manj odvisen od 
starševskega odnosa in se bolj osredotoča na odnose z vrstniki. Še vedno potrebuje 
figuro navezanosti za zagotavljanje varne baze, vendar se intenzivnost te potrebe 
spreminja v skladu z mladostnikovimi razvojnimi potrebami. Mladostnik si na tej 
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stopnji najbolj prizadeva za avtonomijo in individualizacijo (Mikulincer in Shaver 
2007). Raziskave (Duchesne in Ratelle 2014; Kullik in Petermann 2013; Omidvar idr. 
2012) navezanosti in depresije pri mladostnikih kažejo, da je vzpostavljena nevarna 
navezanost pomembno povezana z razvojem depresivnih simptomov v mladostništvu, 
saj so nevarno navezani mladostniki pogosteje poročali o depresivnih simptomih. 
Pomembna ugotovitev longitudinalne študije (Duchesne in Ratelle 2014) je tudi to, da je 
varna navezanost mladostnika na mater (ne pa tudi na očeta) vplivala zaviralno na 
razvoj depresije oziroma zmanjšala tveganje za razvoj depresije. 
Kakovost družinskega funkcioniranja v smislu komunikacije, kohezije in podpore 
pomembno vpliva na odnose navezanosti, saj raziskave (Kapanee in Rao 2007) kažejo, 
da so mladostniki, ki so poročali o večji stopnji družinske kohezije in boljši družinski 
komunikaciji, poročali tudi o bolj varni navezanosti na starše ter so imeli manjše 
tveganje za razvoj depresije. To vse kaže na to, da varna navezanost služi kot zaščitni 
dejavnik pred negativnimi psihološkimi izidi, kot je denimo depresija. Na drugi strani 
pa Shaw in Dallos (2005) temu nasprotujeta. Menita, da nevarne navezanosti in 
depresije v mladostništvu ne moremo razlagati kot vzrok-posledica. Nevarna 
navezanost lahko poveča mladostnikovo dovzetnost za čustveno stisko in mladostnik 
lahko postane bolj ranljiv v stresnih okoljih. V raziskavi družinskih konfliktov, 
komunikacije in depresije pri mladostnikih (Briere idr. 2013) so ugotovili, da starševski 
konflikt napoveduje mladostnikovo depresijo in posledično depresivni simptomi 
napovedujejo slabšo komunikacijo med starši ter mladostniki. Na drugi strani pa boljša 
komunikacija kljub vsemu ni povzročila zmanjšanja depresivnih simptomov. Piko idr. 
(2012) so ugotovili, da višja kot je stopnja starševske podpore, nižja je stopnja 
depresivnih simptomov pri mladostnikih. 
Študija, ki so jo naredili v Iranu, je pokazala pomembno povezanost med navezanostjo 
na starše in depresijo pri fantih. Na drugi strani pa boljša kot je navezanost na starše, 
manj je depresivnih simptomov pri deklicah. Pri fantih je pomemben napovednik 
razvoja depresije prav kvaliteta navezanosti na očeta in mamo, pri čemer je kvaliteta 
navezanosti na mamo nakazala na višje razlike v depresiji v primerjavi z navezanostjo 
na očeta in vrstnike. Podobno je tudi pri dekletih, kjer je navezanost na mamo višji 
napovedovalec razlik v depresiji, v primerjavi z navezanostjo na očeta in vrstnike. V 
zgodnjem in srednjem mladostništvu so starši oziroma predvsem matere 
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najpomembnejše figure navezanosti in varnosti za mladostnike. Navezanost na mater 
predstavlja pomemben zaščitni indikator razvoja depresije (Banafsheh idr. 2014, 311). 
Na tem mestu pa McKinney in Renk (2011) razložita, da očetje porabijo bistveno manj 
časa z mladostniki kakor matere in je zato njihov prispevek k psihološkemu razvoju 
mladostnikov nižji.  
Vedenje očetov je v odnosu do mladostnikov bolj instrumentalno v smislu, da očetje 
vstopajo v interakcijo s svojimi mladostniki preko prikazovanja vedenja, ki kažejo na 
moškost, kar vključuje neodvisnost, odločnost in samozadostnost. Na drugi strani pa 
matere kažejo več medosebne skrbi do mladostnikov, so nanje občutljive in se nanje 
odzivajo; predvsem so bolj čustveno vpletene v odnos z mladostnikom (Banafsheh idr. 
2014, 312).  
 
7.6 Depresija pri mladostnikih in njihovi možgani 
 
Ko govorimo o depresiji pri mladostnikih, moramo omeniti njihovo organsko strukturo 
v možganih, ki je povezana z nevrotransmiterjem serotoninom. To je nevrotransmiter, 
kateri regulira telesno temperaturo, krvni pritisk, imunost, prebavo, spanje ter bolečino 
(Steinberg 2014). Serotonin je pomemben pri čustvih, saj jih umirja in nam pomaga, da 
se umirimo, kar je v nasprotju z amigdalo, katera mladostnika stalno vznemirja ter 
spodbuja k aktivaciji. Ena izmed zanimivosti je, da je nivo serotonina pri mladostnikih 
nekoliko nižji kljub temu, da amigdala prevzema večinski nadzor nad mladostnikovimi 
možgani. Posledica tega je, da bolj ranljivi mladostniki doživljajo močnejša čustva, ki 
jih povzroča amigdala, kar otežuje mladostnikovo funkcioniranje (Dahl 2004; Steinberg 
2014). Mladostnikovi možgani so v depresivnem stanju nezmožni pravilne uporabe 
serotonina, ki je na voljo, oziroma je njegov nivo toliko nizek, da ne more učinkovati 
(Fernstein 2013). Serotonin pa ni edini, ki pomembno vpliva na mladostnikova čustva. 
Tukaj sta še desni prefrontalni korteks, ki aktivira negativna čustva, in levi prefrontalni 
korteks, ki aktivira pozitivna čustva. Če omenjena korteksa ne delujeta skladno, lahko 
govorimo o čustvenih zapletih. Levi prefrontalni korteks selekcionira čustvene 
informacije iz amigdale (npr. če amigdala zazna nevarnost, levi prefrontalni korteks 
procesira ta signal in ga vrne amigdali). V kolikor je levi prefrontalni korteks 
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poškodovan ali zablokiran, lahko amigdala deluje nenadzorovano ter velikokrat 
destruktivno (Dahl 2004; Lenroot in Giedd 2006). To je primer, kjer se pojavljajo 
občutja nemoči, brezupnosti ter anksioznosti in to povsem nenadzorovano. Ko je levi 
prefrontalni korteks zablokiran, se prebudi desni prefrontalni korteks, ki nadzira 
negativna čustva. To povzroči, da se depresivni posamezniki spominjajo predvsem 
negativnih čustev in občutij (Fernstein 2013; Schore 2003; Steinberg 2014). 
Pomemben faktor pri mladostniški depresiji je tudi stres, ki ga lahko povzročajo šola, 
vrstniki, starši in prijatelji. Depresiven mladostnik bo veliko tudi izostajal od pouka, ali 
pa se bo predal alkoholu in drogam. Depresija pri mladostnikih močno prizadene tudi 
hipokampus, kratkoročen spomin in procesiranje čustvenih informacij. Zato so ti 
mladostniki bolj ranljivi. Ob depresiji pri mladostnikih se hipokampus fizično skrči 
zaradi umiranja nevronov v hipokampusu, vendar je hipokampus tako rekoč dovolj 
fleksibilen ali plastičen, da se ob odsotnosti depresije ponovno začne obnavljati oziroma 
rasti (Fernstein 2013; Schore 2012). Ali povedano drugače, v hipokampusu nastajajo 
vedno nove živčne celice, pri čemer pa stres povzroči, da te celice odmirajo in jih je 
posledično vse manj. To privede do slabe koncentracije in slabšega spomina (Spitzer 
2016, 237).  
 
7.7 Depresija pri mladostnikih in zasvojenost z internetom 
  
Morrison in Gore (2010, 125–126) sta 1319 mladostnikov povprašala o njihovih 
navadah, ki se navezujejo na uporabo interneta; obenem so ugotavljali še simptome 
depresivnosti. Ugotovila sta pomembno statistično povezanost med uporabo interneta 
oziroma nagnjenosti k zasvojenosti od interneta in depresivnimi simptomi. Med 
raziskavo so fantje kazali večje znake zasvojenosti z internetom in depresivnimi 
simptomi, kakor dekleta, in mlajši mladostniki so kazali večje znake zasvojenosti z 
internetom in depresijo, kakor starejši mladostniki. Spitzer (2016, 238) navaja, da je 
veliko študij pokazalo, da pri tistih posameznikih, ki kažejo zasvojenost z internetom, 
nastopi depresija bistveno prej, kakor pri tistih posameznikih, ki ne kažejo 
zasvojitvenega vedenja do interneta. Gamez-Guadix (2014, 717) je v svoji raziskavi 
ugotovil, da predstavlja mladostnikova predhodna psihološka stiska faktor tveganja za 
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razvoj zasvojenosti z internetom in še, da se mladostniki bolj poslužujejo uporabe 
interneta kot sredstva za ublažitev stiske ali žalosti. Na drugi strani pa imajo 
mladostniki, ki imajo zaradi problematične uporabe interneta slabše družinske, socialne 
in akademske odnose, tudi večje tveganje za razvoj depresije. Obratno tudi rezultati 
raziskave kažejo, da depresija pri mladostnikih povečuje problematično uporabo 
interneta. 
Kitajska raziskava (Tan idr. 2016, 4) je pri 1661 mladostnikih ugotovila, da so slednji v 
povprečju porabili 6,2 uri na teden na internetu, pri čemer je 18 % mladostnikov 
poročalo, da se interneta poslužujejo vsak dan, slabih 10 % mladostnikov pa je 
poročalo, da običajno zapravijo na internetu 5 ur na dan. Od celega vzorca so rezultati 
pokazali, da lahko dobrih 17 % mladostnikov opredelijo kot zasvojene z internetom. 
Kar pri večini mladostnikov (54,4 %) je bilo ugotovljeno, da imajo resne depresivne 
simptome. Ugotovili so, da uporaba interneta negativno vpliva na zdravje mladostnikov, 
kakor tudi na šolsko uspešnost in družinske odnose.  
Tako kot že veliko drugih študij so tudi Sebena idr. (2013, 245–246) ugotavljali 
napovedovanje depresivnih simptomov pri problematični uporabi interneta med 
mladostniki. Ugotovili so, da je višja stopnja depresivnih simptomov pomembni 
napovedovalec problematične uporabe interneta. Depresija, za katero so značilne žalost, 
anksioznost, občutki praznine, nizka energija, izguba zanimanja za različne aktivnosti, 
motnje spanja, samomorilne misli, težave pri koncentraciji in odločanju ipd., igra 
pomembno vlogo pri dovzetnosti za medijsko propagando ter psihosocialne težave 
mladostnikov, kot je depresija in tudi osamljenost, kar vodi do slabe internetne 
interakcije z drugimi. Mladostniki, ki so bolj osamljeni, anksiozni, imajo nizko 
samospoštovanje in trpijo zaradi različnih psiholoških stisk, bodo v večini pogosteje 
razvili internetno socialno interakcijo, ki je lahko alternativa oziroma možnost, da 
mladostnik ne izgubi vseh socialnih stikov. Spletna komunikacija je varnejša, lažja, 
zahteva bistveno manj energije in je za nekatere bolj prijetna, kot pa komunikacija iz oči 
v oči. Paradoks tega je, da mladostniki, ki so depresivni, težko ohranijo zdravo socialno 
interakcijo v realnem življenju in tudi pri uporabi interneta. Mladostniki z depresivnimi 
simptomi so slabše nadzirali svoje obsesivne misli, ki so povezane z internetom, imajo 
težave s kontroliranjem časa, ki ga preživijo na internetu.  
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Mladostniki so že izjemno vpeti v digitalno tehnologijo, kar kaže podatek (Odaci in 
Cikricki 2017, 9–11), da ima 96 % študentov svoj pametni telefon. Od tega jih dobrih 
90 % prakticira internetno komunikacijo preko telefona. Ugotovljeno je tudi bilo, da sta 
depresija in problematična uporaba interneta pri mladostniki pomembno povezana 
oziroma problematična uporaba interneta neposredno vpliva na razvoj depresije (tudi 
anksioznosti in stresa). Mladostniki so najbolj ranljiva skupina za razvoj zasvojenosti z 
internetom in depresijo, saj preživijo veliko svojega časa na internetu, pri čemer se 
težko omejujejo glede časa. Poleg tega je mladostnikom internet lahko način, kako se 
izogniti vsakodnevnim obveznostim oziroma težavam. 
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8. RAZISKOVALNI PROBLEM, NAMEN 
MAGISTRSKEGA DELA IN ZASNOVA RAZISKOVANJA  
 
 
8.1 Raziskovalni problem in namen magistrskega dela 
 
Živimo v dobi, ko si vse težje predstavljamo življenje brez računalnikov, pametnih 
telefonov in tudi televizije. Gre za digitalne medije, ki so že prodrli v skoraj vse pore 
človekovega življenja in delovanja. Uporaba omenjenih digitalnih medijev je tesno in 
skoraj neizbežno povezana z uporabo interneta. Računalnike in pametne telefone 
uporabljamo vsakodnevno oziroma večkrat dnevno. Iz tega sledi, da posledično tudi 
internet uporabljamo zelo pogosto, npr. za spletna nakupovanja, sprostitev, druženje, 
klepete, študij in službo. Pravzaprav je nadomestil pristne stike z ljudmi, omejil gibanje 
in »olajšal« študij ter službene obveznosti.  
V vse večjem primežu interneta so predvsem mladostniki, pri katerih se veča 
problematična uporaba interneta (Spitzer 2016). Izraz »problematična uporaba 
interneta« se v različni literaturi pojavlja tudi pod drugimi termini, kot so »zasvojenost« 
ali »odvisnost od interneta«, »kompulzivna uporaba interneta«, »patološka uporaba 
interneta« in podobno. Izrazi kažejo na problem, da si strokovnjaki še vedno niso enotni 
glede samega termina, kakor tudi ne glede definicije. Nekateri avtorji (Meerkerk idr. 
2009) raje uporabljajo izraz »problematična uporaba interneta«, saj menijo, da se 
posameznik ne more zasvojiti z internetom, pač pa se lahko zasvoji z določenimi 
spletnimi dejavnostmi. Ko govorimo o problematični uporabi interneta (Young 1998), 
govorimo o izgubi nadzora nad posameznikovim vedenjem, izgubi občutka za čas, 
izgubi socialnih stikov, zaradi pretirane uporabe interneta, zanemarjanje obveznosti, 
pojavu drugih odvisnosti in psihičnih težav. Problematična uporaba interneta ima pri 
mladostnikih med drugimi za posledico tudi družbeno izolacijo in nadomeščanje 
fizičnih odnosov z virtualnimi odnosi. To pomeni, da imajo lahko mladostniki težave v 
odnosih oziroma so le-ti slabši.  
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Problematična uporaba interneta lahko vodi tudi v težave z duševnim zdravjem (npr. 
Thomee 2012), saj se med drugim lahko razvije depresija. Le-ta izredno negativno 
vpliva na mladostnikovo duševno zdravje, njegov razvoj in odnose z drugimi. Lahko pa 
se problematična uporaba interneta razvije tudi kot posledica že prisotne depresije, saj 
lahko v teh težkih stanjih pomeni »nadomestek« za odnose in stike z zunanjim svetom 
ter mašilo za preživljanje časa. 
Namen raziskovalnega dela magistrske naloge je kvantitativno in kvalitativno raziskati 
pojavnost ter povezanosti med problematično uporabo interneta, duševnim zdravjem 
oziroma depresijo ter družinskimi odnosi pri mladostnikih in razlike v omenjenih 
dimenzijah glede na spol.   
 
8.2 Zasnova raziskave, hipoteze in raziskovalno vprašanje 
 
Da bi dosegli zastavljen namen in cilje, smo raziskavo v magistrskem delu razdelili v 
dva dela. V prvem delu smo za preverjanje hipotez uporabili kvantitativno metodologijo 
raziskovanja. V drugem delu, ki je kvalitativne narave, pa smo iskali odgovore na 
raziskovalno vprašanje z metodo fokusnih skupin. Na koncu smo za oba raziskovalna 
dela, ki sta med sabo vsebinsko povezana, podali skupno razpravo.  
V prvem delu raziskave (RAZISKAVA I) želimo s kvantitativnim raziskovalnim 
pristopom (statistična analiza podatkov, pridobljenih z vprašalniki) preveriti razlike v 
kvaliteti navezanosti, depresivnih čustvenih stanjih in problematični uporabi interneta 
glede na spol mladostnikov. Preveriti želimo, ali pri mladostnikih obstaja povezanost 
med omenjenimi dimenzijami. Zastavili smo naslednje hipoteze: 
1. mladostnice poročajo o višji stopnji varne navezanosti (IPPA) na starše kot 
mladostniki; 
2. mladostnice pogosteje poročajo o depresivnih čustvenih stanjih (DASS-
depresija) kot mladostniki; 
3. mladostniki pogosteje poročajo o problematični uporabi interneta (CIUS) kot 
mladostnice; 
4. obstaja statistično pomembna povezanost med navezanostjo na starše (IPPA) in 
depresijo (DASS-depresija) pri mladostnikih; 
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5. obstaja statistično pomembna povezanost med navezanostjo na starše (IPPA) in 
problematično uporabo interneta (CIUS) pri mladostnikih; 
6. obstaja statistično pomembna povezanost med depresijo (DASS-depresija) in 
problematično uporabo interneta (CIUS) med mladostniki. 
 
V drugem delu raziskave (RAZISKAVA II) želimo s kvalitativnim raziskovalnim 
pristopom (metodo fokusnih skupin) pridobiti globlje razumevanje problematične 
uporabe interneta pri mladostnikih. Zanima nas, kaj jim pomeni internet, kako pogosto 
ga uporabljajo, kakšen odnos oblikujejo do njega, kako se počutijo pred, med in po 
uporabi interneta oziroma internetni seansi, kaj v čustvenem smislu iščejo pri uporabi 
interneta, česar jim morda ne dajo starši, v kakšnem čustvenem stanju najpogosteje 
uporabljajo internet (ko so žalostni ali veseli, ko potrebujejo tolažbo ali ko potrebujejo 
družbo) in podobno.  
S tem namenom smo preverjali naslednje raziskovalno vprašanje:  
RV 1: kako mladostniki zaznavajo vidike problematične uporabe interneta v povezavi s 
svojim počutjem in glede na kvaliteto odnosa s starši?  
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9. RAZISKAVA I 
 
 
9.1 Metoda prvega dela raziskave 
 
V prvem delu raziskave smo s kvantitativnim raziskovalnim pristopom preverjali 
razlike v kvaliteti navezanosti, depresivnih čustvenih stanjih in problematični uporabi 
interneta glede na spol mladostnikov ter ali pri mladostnikih obstaja povezanost med 
omenjenimi dimenzijami. 
 
9.1.1 Udeleženci prvega dela raziskave 
 
V raziskavi je sodelovalo 463 udeležencev, od tega je bilo 105 moških (22,7 %) in 358 
žensk (77,3 %). Svojo starost je opredelilo 418 udeležencev (89,89 % od celotnega 
vzorca), med katerimi je bila povprečna starost 17,65 let (SD = 2,28). Med ženskami je 
bila povprečna starost 17,70 let (SD = 2,35), najmlajša je imela 14 let, najstarejša pa 24 
let; med moškimi je bila povprečna starost 17,45 let (SD = 2,03), najmlajši moški je bil 
star 15 let, najstarejši pa 24 let.  
Med vsemi udeleženimi je 434 udeležencev navedlo, katera je njihova najvišje dosežena 
stopnja izobrazbe. Največ jih je imelo dokončano osnovnošolsko izobrazbo (45,8 %), 
sledijo tisti s končano srednješolsko izobrazbo (39,1 %). Manj je bilo tistih, ki imajo 
končano poklicno izobrazbo (6,7 %), univerzitetno izobrazbo (5,6 %) in višjo ali 
visokošolsko izobrazbo (1,9 %). Najmanj je bilo tistih, ki imajo končano magistrsko 
izobrazbo (0,7 %), in tistih, ki so se opredelili pod drugo (0,2 %). Med tistimi, ki so nam 
zaupali svoj trenutni zaposlitveni status (432 udeležencev), je bilo največ študentov 
(51,2 %) in dijakov (43,5 %). Najmanj je bilo med udeleženimi brezposelnih (3,5 %), 
zaposlenih (1,8 %). 
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Med vsemi udeleženimi je 432 udeležencev poročalo o svojem kraju bivanja. Največ jih 
živi na vasi (50,0 %), sledijo tisti, ki živijo v manjšem mestu (30,1 %), najmanj pa je 
tistih, ki živijo v večjem mestu (19,9 %). 432 udeležencev nam je tudi poročalo o 
svojem religioznem prepričanju; med njimi se jih več opredeljuje za verne (66,9 %) kot 
pa neverne (33,1 %). 
Svoj zakonski stan nam je zaupalo 431 udeležencev. Največ je bilo samskih (68,0 %), 
sledijo neporočeni v partnerski zvezi (28,1 %), poročeni (1,7 %) in tisti, ki so se 
opredelili pod drugo (2,2 %). Med ženskami in moškimi je največ samskih, pri čemer je 
več samskih moških kot žensk, sledijo neporočeni v partnerski zvezi, kjer je več žensk. 
Je pa med poročenimi več žensk kot moških, kar prikazuje spodnji grafikon. Takšen 
status je pričakovan glede na to, da je naš vzorec zajemal mladostnike.  
 
 
Slika 8: Zakonski stan glede na spol. 
 
9.1.2 Merski pripomočki  
 
V raziskavi smo uporabili sociodemografska vprašanja, ki so zajemala spol, starost, 
najvišjo doseženo izobrazbo, zakonski stan, kraj bivanja (vas, manjše in večje mesto) in 
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Za merjenje problematične uporabe interneta ali odvisnosti od interneta smo uporabili 
Lestvico kompulzivne uporabe interneta (angl. Compulsive Internet Use Scale – 
CIUS), ki so ga oblikovali Meerkerk, Van Den Eijnden, Vermulst in  Garretsen (2009). 
Vprašalnik, ki smo ga za namene raziskave prevedli po sistemu dvojnega prevajanja, je 
sestavljen iz 14-ih trditev in vključuje 5 poddimenzij: izguba nadzora, preokupiranost 
(vključno z mentalno in vedenjsko preokupiranostjo), odtegnitveni simptomi, 
obvladovanje ali spreminjanje razpoloženja in konflikti (vključno z interpersonalnimi). 
Udeleženci so ocenjevali, kako pogosto se v njih prebudijo želje in težnje po uporabi 
interneta. Vsako trditev so udeleženci ovrednotili na 5-stopenjski Likertovi lestvici (od 
0 – nikoli, do 4 – zelo pogosto). Pri vsaki trditvi je bilo mogoče doseči od 0 do 4 točke, 
največji možni seštevek točk na celotnem vprašalniku je 56. Pri tem so vrednosti, ki so 
višje od polovice (višje od 28 točk), znak obstoja internetne zasvojenosti. Notranja 
zanesljivost, izračunana na preteklih raziskavah, je bila med 0,89 in 0,90 (Meerkerk idr. 
2009, 2–5). V naši raziskavi je bila Cronbachova α 0,89. Glede veljavnosti vprašalnika 
so avtorji (2009, 3, 5) računali korelacije s kriterijskimi spremenljivkami. Ugotovili so 
statistično pomembne pozitivne povezanosti (p < 0,001) med problematično uporabo 
interneta in časom, porabljenim na internetu (r = 0,42), izkušnjami udeležencev o 
problematični uporabi interneta (r = 0,45) ter občutki zasvojenosti z internetom (r = 
0,52). Poleg tega so še ugotovili, da je problematična uporaba interneta statistično 
pomembno (p < 0,001) in pozitivno povezana z depresijo (r = 0,60), nezmožnostjo 
nadzorovanja impulzov (r = 0,73) in nezmožnostjo samokontrole (r = 0,33).  
Za merjenje stopnje navezanosti na starše in vrstnike smo uporabili Lestvico starševske 
in vrstniške navezanosti (angl. Inventory of Parent and Peer Attachment - IPPA), 
ki sta jo oblikovala Gay C. Armsden in Mark T. Greenberg (1987). Pri njej smo za 
potrebe naše raziskave izločili vprašanja, ki se navezujejo na navezanost na vrstnike. 
Vprašalnik, ki smo ga za namen raziskave prevedli po sistemu dvojnega prevajanja, ima 
dva dela, med katerima prvi del meri navezanost na starše, in sicer ločeno za očeta ter 
mater, in drugi del, ki meri navezanost na vrstnike (katerega smo izločili). Vsak del 
zajema 25 trditev in ima tri poddimenzije: zaupanje, komunikacijo in odtujenost. 
Udeleženci so vsako trditev ocenili na 5-stopenjski Likertovi lestvici (od 1 – ni res ali 
nikoli tako ne čutim, do 5 – vedno ali res tako čutim). Notranja zanesljivost, izračunana 
na preteklih raziskavah glede starševske navezanosti, je bila 0,93, v prenovljeni različici 
pa je Cronbachova α znašala za očeta 0,89 in za mater 0,87 (Armsden in Greenberg 
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1987). V naši raziskavi je bila Cronbachova α glede starševske navezanosti 0,87; za 
očeta je znašala 0,81, za mamo pa 0,79. Na področju veljavnosti vprašalnika sta avtorja 
(1987) ugotovila, da je nevarna navezanost na starše pri mlajših mladostnikih pozitivno 
povezana z depresijo, s starševsko oceno o mladostnikovi depresiji in samoporočanjem 
mladostnikov o depresivnih simptomih. Na drugi strani pa je varna navezanost na starše 
pozitivno povezana s samospoštovanjem, zadovoljstvom z življenjem in obvladovanjem 
čustev v stresnih situacijah. 
Za merjenje simptomov depresije smo uporabili Lestvico depresije, anksioznosti in 
stresa (angl. Depression, Anxiety and Stress Scale – DASS), ki sta jo oblikovala 
Sydney S. Lovibond in Peter F. Lovibond (1995). Vprašalnik je sestavljen iz treh delov, 
pri čemer smo dva dela (anksioznost in stres) za potrebe naše raziskave izločili in 
uporabili le lestvico depresije. Celotni vprašalnik je sestavljen iz 42 postavk, pri čemer 
vsaka postavka zajema 14 trditev. Udeleženci so vsako trditev ocenili na 4-stopenjski 
Likertovi lestvici (od 0 – sploh ne velja zame, do 3 – zelo velja zame). Notranja 
zanesljivost, izračunana na preteklih raziskavah, znaša za depresijo med 0,91 (Lovibond 
in Lovibond 1994, 337) in 0,96 (Brown idr. 1996, 81). V naši raziskavi je bila 
Cronbachova α za depresijo 0,96. Avtorja vprašalnika (Lovibond in Lovibond 1994, 
341) sta ugotavljala tudi veljavnost vprašalnika. Ugotovila sta visoko stopnjo 
konstruktne veljavnosti glede na to, da je vprašalnik samoporočevalski. 
 
9.1.3 Postopek prvega dela raziskave 
 
Vprašalnik je bil oblikovan v spletnem orodju »1ka«, ki smo ga posredovali ravnateljem 
ali profesorjem naslednjih srednjih šol: Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, 
Srednja trgovska šola Ljubljana, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja medijska 
in grafična šola Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana, Srednja 
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Prva gimnazija Maribor, Druga gimnazija 
Maribor, Tehniški šolski center Maribor, Srednja prometna šola Maribor, Srednja šola 
za oblikovanje Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Šolski center 
Ptuj, Strojna šola Ptuj, Biotehniška šola Ptuj, Visoka strokovna šola Šolski center Ptuj, 
Šolski center Rogaška Slatina in Srednja šola Slovenska Bistrica. Prav tako smo 
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vprašalnik posredovali tutorjem Filozofske fakultete Maribor, Teološke fakultete 
Maribor in Ljubljana ter Prostovoljnemu društvu Infopeka Maribor. Ravnatelje, 
profesorje in strokovne delavce smo predhodno obvestili, da je reševanje vprašalnika 
popolnoma anonimno in da bodo rezultati raziskave namenjeni zgolj za potrebe 
magistrskega dela. Prav tako so bili o tem obveščeni vsi udeleženci. Zbiranje podatkov 
je trajalo od 8. 12. 2017 do 2. 3. 2018. Zbrane podatke smo uvozili v programski paket 
SPSS 20, jih v njem obdelali in prikazali v grafih ter tabelah.  
 
9.2 Rezultati prvega dela raziskave 
 
Tabela 1 prikazuje osnovni opis rezultatov povprečja, standardnega odklona, minimalne 
in maksimalne vrednosti za lestvice kompulzivne uporabe interneta (CIUS), depresije 
(DASS-depresija) in poddimenzije lestvice navezanosti na starše (IPPA), katera zajema 
zaupanje, komunikacijo in odtujenost, posebej za očeta ter za mater. 
 
Tabela 1: Deskriptivna statistika po posameznih lestvicah glede na spol 
  Mladostniki Mladostnice 
  N M SD Min Max N M SD Min Max 
 DASS-
depresija 





CIUS-Skupaj 82 20,15 9,97 4 56 295 20,92 10,33 0 55 
CIUS-IZNAD 84 6,15 3,11 1 16 298 6,75 3,12 0 16 
CIUS-PREOK 85 3,65 2,71 0 12 301 3,24 2,51 0 12 
CIUS-ODSIN 84 1,02 1,07 0 4 298 1,05 1,04 0 4 
CIUS-SPRAZ 84 3,23 2,36 0 8 300 3,84 2,34 0 8 
CIUS-KONF 85 6,15 3,22 0 16 300 6,09 3,41 0 16 
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Opombe: N = število udeležencev; M = povprečna vrednost; SD = standardna deviacija; Min = 
minimalna/najmanjša vrednost; Max = maksimalna/najvišja vrednost. 
 
 
Slika 9: Povprečne vrednosti merskih lestvic problematične uporabe interneta (CIUS) in 
depresije (DASS-depresija) ter poddimenzij navezanosti na očeta in mater (IPPA), 
katere vključujejo zaupanje, komunikacijo in odtujenost, glede na spol. 
 
Tabela 1 in Slika 9 kažeta na to, da imajo mladostnice nekoliko višje povprečne 
vrednosti pri depresiji, skupnih spremenljivkah kompulzivne uporabe interneta ter 
znotraj tega izgubi nadzora, odtegnitvenih simptomov in spreminjanjem razpoloženja. 
Na področju navezanosti na starše imajo mladostnice nekoliko višje vrednosti pri 



















 Zaupanje 70 42,26 6,62 16 50 266 40,24 8,32 10 50 
Komunikacija 71 32,63 5,48 18 43 267 31,52 8,14 9 45 







 Zaupanje 57 39,46 8,56 14 50 219 36,11 10,33 12 50 
Komunikacija 56 29,81 7,72 12 42 222 26,02 8,20 9 45 
Odtujenost 56 14,63 5,34 6 30 219 16,33 5,66 6 30 
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vrednosti pri kompulzivni uporabi interneta na področju preokupiranosti in konfliktih. 
Višje povprečne vrednosti so pri mladostnikih zaznane pri zaupanju in komunikaciji z 
materjo; prav tako pri zaupanju in komunikaciji z očetom. Največje razlike med 
spoloma so videti v depresiji, zaupanju in komunikaciji z materjo ter zaupanju in 
komunikaciji z očetom. Izpostaviti moramo, da je bilo mladostnic (N = 299) bistveno 
več kot mladostnikov (N = 84).  
 
Hipoteza 1: mladostnice poročajo o višji stopnji varne navezanosti na starše kot 
mladostniki. 
Za preverjanje razlik med mladostnicami in mladostniki v navezanosti na starše (IPPA) 
smo najprej uporabili Kolmogorov-Smirnovov test, da smo določili distribucijo 
podatkov. Pri normalni distribuciji podatkov smo za preverjanje razlik uporabili t-test, 
pri nenormalni distribuciji pa Mann-Whitneyev U-test.  
 
Tabela 2: Kolmogorov-Smirnovov test za ugotavljanje normalne in nenormalne 
distribucije podatkov na vprašalniku IPPA, glede na spol 
 KSp 
 Mladostniki Mladostnice 
IPPA-MAMA-skupaj 0,206 0,004 
IPPA-OČE-skupaj 0,526 0,053 
IPPA-MAMA-zaupanje 0,017 0,000 
IPPA-MAMA-komunikacija 0,714 0,010 
IPPA-MAMA-odtujenost 0,128 0,012 
IPPA-OČE-zaupanje 0,121 0,031 
IPPA-OČE-komunikacija 0,908 0,151 
IPPA-OČE-odtujenost 0,070 0,218 
IPPA-skupaj 0,363 0,157 
Opombe: KSp = statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovovega testa; IPPA = lestvica 
starševske navezanosti; IPPA-MAMA = navezanost na mamo; IPPA-OČE = navezanost na 
očeta. 
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Tabela 3: T-test in Mann-Whitneyev U-test razlik med mladostniki in mladostnicami v 
navezanosti na mamo in očeta 
 Mladostniki Mladostnice   
 N M SD N M SD t/U p 
IPPA-M-skupaj 67 88,95 9,18 262 86,72 12,52 U=8,268 0,464 
IPPA-O-skupaj 55 80,56 12,49 213 75,40 13,12 t=2,625 0,009 
IPPA-M-
zaupanje 
70 42,26 6,62 266 40,24 8,32 U=8,125 0,101 
IPPA-M-
komunik. 
71 32,63 5,48 267 31,52 8,14 U=9,122 0,626 
IPPA-M-
odtujenost 
70 13,67 4,46 267 15,00 4,95 U=11,065 0,017 
IPPA-O-
zaupanje 
57 39,48 8,56 219 36,11 10,33 U=5,135 0,039 
IPPA-O-
komunik. 
56 29,82 7,72 222 26,02 8,20 t=3,135 0,002 
IPPA-O-
odtujenost 
56 14,63 5,34 219 16,33 5,67 t=-2,031 0,043 
IPPA-skupaj 53 173,6 20,12 208 165,1 22,81 t=2,672 0,009 
Opombe: N = število udeležencev; M = povprečna vrednost; SD = standardna deviacija; t = t-
test; U = Mann Whitneyev U-test; p = statistična pomembnost; IPPA = lestvica starševske 
navezanosti; M = mama; O = oče. 
 
Testi razlik v navezanosti na starše (IPPA) so pokazali, da so med mladostniki in 
mladostnicami statistično pomembne razlike v splošni starševski navezanosti, in sicer so 
mladostniki (M = 173,6) bolj varno navezani na starše kot mladostnice (M = 165,1). 
Pomembne statistične razlike med spoloma so se pokazale v navezanosti na očeta v 
vseh poddimenzijah (zaupanje, komunikacija in odtujenost), ter splošno navezanostjo na 
očeta in odtujenosti z materjo, kjer so mladostniki dosegali višjo stopnjo zaupanja in 
komunikacije ter nižjo stopnjo odtujenosti kot mladostnice. Na osnovi teh rezultatov 
našo prvo hipotezo zavrnemo. 
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Hipoteza 2: mladostnice pogosteje poročajo o depresivnih čustvenih stanjih kot 
mladostniki. 
Na osnovi Kolmogorov-Smirnovov testa, ki je pokazal na nenormalno distribucijo 
podatkov, smo za ugotavljanje razlik med spoloma in negativnih čustvih stanj oziroma 
depresije uporabili Mann-Whitneyev U-test. 
 
Tabela 4: Prikaz razlik med mladostniki in mladostnicami v doživljanju depresije 
 Mladostniki Mladostnice   
 N M SD KSp N M SD KSp U p 
DASS-
depresija 
54 9,41 11,35 0,003 222 12,90 11,55 0,000 7,404 0,007 
Opombe: N = število udeležencev; M = povprečna vrednost; SD = standardna deviacija; KSp = 
Kolmogorov-Smirnovov test; U = Mann Whitneyev U-test; p = statistična pomembnost; DASS-
depresija = Lestvica depresije, anksioznosti in stresa – depresija. 
 
Rezultati so pokazali, da so mladostnice (M = 12,90) v povprečju bolj poročale o 
depresivnih čustvenih stanjih kakor mladostniki (M = 9,41); med spoloma gre tudi za 
statistično pomembno razliko glede povprečnih vrednosti ocen depresije, kar pomeni, 
da lahko drugo hipotezo potrdimo. 
 
Hipoteza 3: mladostniki pogosteje poročajo o problematični uporabi interneta kot 
mladostnice. 
Da bi lahko potrdili ali ovrgli tretjo hipotezo, smo za izračun razlik med spoloma 
uporabili t-test za neodvisne vzorce, saj nam je predhodno izračunan Kolmogorov-





Tabela 5: Prikaz razlik med spoloma glede problematične uporabe interneta 
 Mladostniki Mladostnice 
 N M SD KSp N M SD KSp 
CIUS-skupaj 82 20,15 9,97 0,344 295 20,92 10,33 0,122 
Opombe: N = število udeležencev; M = povprečna vrednost; SD = standardna deviacija; KSp = 
Kolmogorov-Smirnovov test; CIUS = Lestvica zasvojenosti z internetom. 
 
Tabela 6: Levenov test in t-test razlik med spoloma glede problematične uporabe 
interneta 
  Levenov test t-test 





0,805 0,370 -0,604 375 0,547 
Opombe: CIUS = lestvica problematične uporabe interneta; Levenov test: če je p manjši ali 
enak 0,05, gre za t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o neenaki varianci; če je p večji 
od 0,05, gre za t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki varianci; F = vrednost 
Levenovega testa; p = statistična pomembnost; t = test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o 
enaki varianci; df = stopnja svobode; p = statistična pomembnost. 
 
Razlike med spoloma glede problematične uporabe interneta obstajajo, saj mladostnice 
(M = 20,92) poročajo o malenkost višji problematični uporabi interneta kakor 
mladostniki (M = 20,15). Te razlike niso statistično pomembne, zato lahko tretjo 
hipotezo zavrnemo. 
 
Hipoteza 4: obstaja statistično pomembna povezanost med navezanostjo na starše 
(IPPA) in depresijo (DASS-depresija) pri mladostnikih. 
Da bi lahko potrdili ali ovrgli četrto hipotezo, smo uporabili Spearmanov korelacijski 
koeficient. Pogoji za Pearsonov korelacijski koeficient zaradi statistično pomembnega 
odstopanja od normalne distribucije (p ≤ 0,05) niso bili izpolnjeni (glej Tabelo 2). 
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Opombe: DASS-depresija = Lestvica depresije, anksioznosti in stresa – depresija; IPPA = 
Lestvica navezanosti na starše; ** = statistično pomembna povezanost na nivoju 0,01 oziroma 
na 1 % nivoju tveganja.  
 
Tabela 7 kaže, da obstaja statistično pomembna povezanost med dimenzijami 
vprašalnika IPPA in depresijo. Med depresijo in zaupanjem mami ter kvalitetno 
komunikacijo z mamo je majhna do zmerna, negativna in statistično pomembna 
korelacija. To pomeni, da obstaja trend, da mladostniki, ki poročajo o višji stopnji 
depresije, izražajo manj zaupanja in nižjo kvaliteto komunikacije z materjo ter obratno. 
Med depresijo in odtujenostjo v odnosu z mamo je zmerna statistična povezanost in je 
pozitivna. Iz tega lahko sklepamo, da obstaja trend, da so mladostniki, ki poročajo o 
višji stopnji depresije, z materjo bolj odtujeni in obratno. Podobni rezultati so se 
pokazali tudi pri depresiji in navezanosti z očetom. Med depresijo in zaupanjem očetu 
ter kvaliteto komunikacije z očetom obstaja zmerna, negativna in statistično pomembna 
korelacija. Pomeni, da obstaja trend, da mladostniki, ki poročajo o višji stopnji 
depresije, izražajo manj zaupanja in nižjo kvaliteto komunikacije z očetom in obratno. 
Na drugi strani pa je med depresijo in odtujenostjo v odnosu z očetom zmerna, 
pozitivna in statistično pomembna povezanost, saj obstaja trend, da višja kot je stopnja 
depresije pri mladostnikih, višja je odtujenost z očetom in obratno. Glede na rezultate 
lahko četrto hipotezo v celoti potrdimo. 
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Hipoteza 5: obstaja statistično pomembna povezanost med navezanostjo na starše 
(IPPA) in problematično uporabo interneta (CIUS) pri mladostnikih. 
Da bi lahko potrdili ali ovrgli peto hipotezo, smo uporabili Spearmanov korelacijski 
koeficient. Pogoji za Pearsonov korelacijski koeficient zaradi statistično pomembnega 
odstopanja od normalne distribucije (p ≤ 0,05) niso bili izpolnjeni (glej Tabelo 2). 
 














IPPA-M-skupaj -0,162** -0,145** -0,167** -0,115* -0,108 -0,097 
IPPA-O-skupaj -0,223** -0,238** -0,143* -0,127* -0,113 -0,190** 
IPPA-M-zaupanje -0,308** -0,273** -0,277** -0,255** -0,225** -0,234** 
IPPA-M-
komunikacija 
-0,189** -0,176** -0,177** -0,153** -0,154** -0,110* 
IPPA-M-odtujenost 0,374** 0,327** 0,299** 0,307** 0,317** 0,288** 
IPPA-O-zaupanje -0,297** -0,322** -0,207** -0,251** -0,171* -0,258** 
IPPA-O-
komunikacija 
-0,232** -0,266** -0,154* -0,148* -0,158** -0,176** 
IPPA-O-odtujenost 0,320** 0,346** 0,195** 0,302** 0,247** 0,243** 
Opombe: IPPA = lestvica navezanosti na starše; M = mama; O = oče; CIUS = Lestvica 
problematične rabe interneta; IZNAD = poddimenzija CIUS: izguba nadzora; PREOK = 
poddimenzija CIUS: preokupiranost; ODSIN = poddimenzija CIUS: odtegnitveni simptomi; 
SPRAZ = poddimenzija CIUS: spremenjeno razpoloženje: KONFL = poddimenzija CIUS: 
konfliktnost; * = statistično pomembna povezanost na nivoju 0,05 oziroma na 5 % nivoju 




Iz tabele je razvidno, da je med »IPPA-M-zaupanje« in izgubo nadzora, 
preokupiranostjo z internetom, odtegnitvenimi simptomi, spremembo razpoloženja in 
konfliktnostjo pri zasvojenosti z internetom majhna, negativna in statistično pomembna 
povezanosti. Torej obstaja trent, da tisti mladostniki, ki imajo v odnosu z mamo večje 
zaupanje, doživljajo manj izgube nadzora na internetu, so manj preokupirani z 
internetom, imajo manj odtegnitvenih simptomov, manj se jim spreminja razpoloženje 
in manj je konfliktnosti. Prav tako je med »IPPA-M-komunikacija« in izgubo nadzora, 
preokupiranostjo z internetom, odtegnitvenimi simptomi, spremembo razpoloženja ter 
konfliktnostjo negativna, majhna in statistično pomembna povezanost. Obstaja trend, da 
tisti mladostniki, ki imajo v odnosu z materjo boljšo komunikacijo, doživljajo manj 
izgube nadzora na internetu, so manj preokupirani z internetom, imajo manj 
odtegnitvenih simptomov, manj se jim spreminja razpoloženje in manj je konfliktnosti. 
Na drugi strani pa so med »IPPA-M-odtujenost«, »IPPA-O-odtujenost« in izgubo 
nadzora, preokupiranostjo z internetom, odtegnitvenimi simptomi, spremembo 
razpoloženja in konfliktnostjo pri zasvojenosti z internetom pozitivne, majhne do 
zmerne in statistično pomembne korelacije. To pomeni, da obstaja trend, da višja kot je 
odtujenost mladostnikov z mamo in očetom, več je izgube nadzora na internetu, 
preokupiranosti z internetom, mladostniki imajo več odtegnitvenih simptomov, njihovo 
razpoloženje je bolj spremenljivo in več je konfliktnosti z materjo ter očetom. Med 
»IPPA-O-zaupanje« in »IPPA-O-komunikacija« ter izgubo nadzora, preokupiranostjo z 
internetom, odtegnitvenimi simptomi, spremembo razpoloženja in konfliktnostjo pri 
zasvojenosti z internetom so majhne, negativne in statistično pomembne korelacije. 
Pomeni, da obstaja trend, da večje kot je zaupanje med mladostniki in očetom ter boljša 
kot je njihova komunikacija, manj je izgube nadzora na internetu, mladostniki so manj 
preokupirani z internetom, imajo manj odtegnitvenih simptomov, manj se jim spreminja 
razpoloženje in manj je konfliktnosti z očetom. Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko 
peto hipotezo potrdimo. 
 
Hipoteza 6: obstaja statistično pomembna povezanost med depresijo (DASS-
depresija) in problematično uporabo interneta (CIUS) med mladostniki. 
Za ugotavljanje povezanosti med depresijo in zasvojenostjo z internetom smo uporabili 
Spearmanov korelacijski koeficient. Pogoji za Pearsonov korelacijski koeficient zaradi 
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statistično pomembnega odstopanja od normalne distribucije (p ≤ 0,05) niso bili 
izpolnjeni (glej Tabeli 4 in 5). 
 










Opombe: CIUS = Lestvica zasvojenosti z internetom; IZNAD = poddimenzija CIUS: izguba 
nadzora; PREOK = poddimenzija CIUS: preokupiranost; ODSIN = poddimenzija CIUS: 
odtegnitveni simptomi; SPRAZ = poddimenzija CIUS: spremenjeno razpoloženje: KONFL = 
poddimenzija CIUS: konfliktnost; DASS-depresija = Lestvica depresije, anksioznosti in stresa - 
depresija; ** = statistično pomembna povezanost na nivoju 0,01 oziroma na 1 % nivoju 
tveganja. 
 
Rezultati so pokazali, da je med problematično uporabo interneta in depresijo zmerna, 
pozitivna ter statistično pomembna korelacija. Obstaja trend, da so tisti mladostniki, ki 
so bolj depresivni, tudi bolj zasvojeni z internetom oz. je pri njih prisotna višja 
problematična raba interneta in obratno. Prav tako so se tudi pokazale statistične 
povezave med depresijo in poddimenzijami lestvice zasvojenosti z internetom. Med 
depresijo in izgubo nadzora, ko so mladostniki na internetu, odtegnitvenimi simptomi, 
spremenjenim razpoloženjem in konfliktnostjo obstaja zmerna, pozitivna ter statistično 
pomembna korelacija. Mladostniki, ki so bolj depresivni, imajo tudi večje težave z 
izgubo nadzora na internetu, preokupiranotjo z internetom, odtegnitvenimi simptomi, 
spremenjenim razpoloženjem zaradi interneta in konfliktnostjo. Na drugi strani pa med 
depresijo in preokupiranostjo z internetom obstaja pozitivna, majhna in statistično 
pomembna povezanost. Bolj kot so mladostniki depresivni, večje težave imajo s 
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10. RAZISKAVA II 
 
 
V magistrskem delu smo se poleg kvantitativnega raziskovanja lotili tudi kvalitativnega 
raziskovanja z metodo oziroma raziskovalnim pristopom fokusne skupine. 
 
10.1 Metoda drugega dela raziskave – fokusne skupine 
 
Morgan (1997, 2) opredeli fokusne skupine kot kvalitativno metodo ali pristop, kjer gre 
za skupinski intervju, ki se osredotoča na interakcijo, ki se oblikuje znotraj skupine. 
Tema, o kateri se razpravlja v skupini, je izbrana s strani raziskovalca; le-ta prevzame 
vlogo moderatorja. Fokusna skupina (Richardson in Rabiee 2001) vključuje uporabo 
poglobljenih skupinskih intervjujev, kjer so udeleženci izbrani glede na določena 
merila, kot so starost, podobne socialne izkušnje in značilnosti. Thomas idr. (1995) 
izpostavi eno bistvenih značilnosti fokusnih skupin – skupinsko dinamiko, pri kateri so 
rezultati ustvarjeni s pomočjo interakcije med udeleženci ter so globlji in bogatejši od 
rezultatov, ki bi jih pridobili z intervjuji. Fokusne skupine (Rabiee 1999) ponujajo 
mnogo informacij, idej in tudi čustev, ki jih imajo udeleženci ob raziskovalni temi; 
nazorno prikazuje tudi razlike v zaznavanju, mnenju in izkušnjah vseh udeležencev. 
Firthova (2000, 277), Powell in Single (1996, 500) izpostavijo nekaj značilnosti 
fokusnih skupin ter kdaj je uporaba fokusnih skupin primerna:  
- fokusne skupine so primerne za raziskovalna področja, o katerih še ni veliko 
znanega, je znanje o temi neustrezno ali neizpopolnjeno, kar omogoča ustvarjanje 
novih hipotez; 
- poleg fokusne skupine se priporoča še kakšna druga metoda za zbiranje podatkov 
o določeni temi, da se zagotovi veljavnost; 
- fokusne skupine so uporabne, če imamo zapletene in številne spremenljivke, saj 
raziskovalcu omogoči, da se osredotoči na najpomembnejše spremenljivke; 
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- fokusne skupine so primerne, če imamo kvantitativne podatke, ki zahtevajo 
dodatne razlage in interpretacije. Če se kvantitativni podatki razlikujejo od 
obstoječe teorije, pri tem pa se fokusne skupine lahko izvedejo pred ali po 
kvantitativni raziskavi; 
- fokusna skupina raziskovalcu omogoči, da se nauči jezika in besednjaka 
udeležencev; 
- fokusna skupina ustvarja pogoje, v katerih se udeleženci počutijo dobro, ko 
razpravljajo o določenih temah.  
 
Powell in Single (1996, 499–500) fokusne skupine opredelita tako, da gre za skupino 
posameznikov, ki jih je sestavil in izbral raziskovalec z namenom, da bi skupaj 
debatirali o osebnih izkušnjah in komentirali temo, ki je predmet raziskave. Fokusna 
skupina je vodena raziskovalna tehnika, pri kateri je skupinska razprava, ki se vzpostavi 
kot posledica skupinske interakcije, kot sredstvo bogatih izkušenj, mnenj, prepričanj in 
dojemanj posameznika. Fokusne skupine so se razvile že okoli leta 1920, kjer so jih 
uporabljali predvsem v namene tržnega raziskovanja, medtem ko se danes fokusne 
skupine uporabljajo predvsem v družboslovnih vodah.  
V fokusni skupini sodelujejo udeleženci s skupno značilnostjo, ki se nanaša na temo 
raziskovanja. Sestavlja jo od 6 do 10 udeležencev, ki se med sabo ne poznajo in so si 
tujci. S tem se omogoči anonimnost udeležencem oziroma so odgovori manj prirejeni in 
nepristni; poleg tega naj bi se udeleženci lažje odprli tujcem, kakor poznanim osebam 
(Powell in Single 1996, 500). Na drugi strani pa Kitzinger in Barbour (1999, 8–9) 
izpostavita, da v družboslovju raziskovalci raje delajo s skupinami, v kateri se člani med 
sabo poznajo, saj to fokusni skupini omogoči bolj naravno interakcijo in jim daje 
občutek, da se pogovarjajo o vsakodnevnih temah. Powell in Single (1996, 500) 
nadaljujeta, da bi se bilo smiselno izogibati pristranskosti pri izbiri udeležencev, pri 
čemer mislita na to, da upoštevata predloge članov skupine, koga naj se še povabi v 
skupino, ker veliko ve ali je pameten. Ko govorimo o mladostnikih (Vaughn idr. 1996), 
s katerimi bi izvedli fokusno skupino, se zanje priporoča od pet do največ šest 
udeležencev. Prav tako med mladostniki naj ne bi bilo višje starostne razlike, kot sta 
dve ali tri leta, saj se ti mladostniki lažje medsebojno povežejo (Greenbaum 2002). 
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Hennessy in Heary (2005) predstavita tri ključne naloge, ki jih ima moderator, kateri 
izvaja fokusno skupino z mladostniki. 
1. Mladostniki se morajo v skupini počutiti udobno, kar lahko zagotovimo na več 
načinov, in sicer: 
- razložiti jim je potrebno namen fokusne skupine ter jim zagotoviti, da za to, kar 
bodo povedali v skupini, ne bodo ocenjeni; 
- potreben je smisel za humor s strani moderatorja. Slednji mora biti sproščen, do 
mladostnikov, spoštljiv in znati mora improvizirati; 
- moderator naj bo iskren in odprt, saj mladostniki lažje zaupajo takšni osebi; 
- moderator mora biti sposoben stopiti iz vloge avtoritete, še posebej pri uporabi 
mladostniškega slenga; 
- moderator mora v odnosu z mladostniki uporabljati svoje pravo ime, prav tako 
tudi mladi; 
- moderator mora biti nepristranski in se ne sme predstavljati kot strokovnjak; 
- mladi se lahko z moderatorjem tudi identificirajo na podlagi spola ali naglasa; 
- moderator skupinskega intervjuja ne vodi na formalni način, temveč mladostnike 
spodbuja k diskusiji. 
2. Moderator vodi skupino v smeri svojega predhodnega načrta in poskrbi, da so v 
diskusijo vključeni vsi udeleženci skupine. Pozoren mora biti na to, kateri od 
mladostnikov prevzema pobudo pri odgovarjanju na vprašanja in kdo se pri 
odgovorih raje vzdrži. Pri tem je potrebno, da manj aktivne mladostnike 
moderator nagovori z direktnimi vprašanji, kot je denimo: »Kaj pa ti Andrej 
meniš o tem?«. Ena izmed pomembnih značilnosti dela z mladostniki je, da 
njihovo pozornost najbolje obdržimo takrat, ko jim je zabavno, torej lahko v 
intervju vključimo tudi šale in zgodbe, povezane z raziskovalno temo. 
3. Naloga moderatorja je, da dobi čim bolj jasno sliko o tem, kakšno predstavo ima 
o raziskovalni temi vsak od udeležencev. Zato so izredno smiselna podvprašanja 
za razjasnitev nejasnosti in s čimer se posledično omogoči, da lahko udeleženec 
dokonča nedokončani stavek ali misel. Priporoča se tudi nagovor mladostnikov z 
imeni, predvsem zaradi boljše zvočne ločljivosti in tudi kreacije bolj tesnega 
stika med moderatorjem ter udeleženci. 
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Število srečanj s fokusno skupino je precej odvisno od same narave in kompleksnosti 
predmeta preučevanja. Na splošno se števila srečanj v različnih študijah gibljejo od 
enega srečanja in tudi do deset srečanj. Pri več srečanjih se lahko pojavi ponavljanje 
določenih vidikov, kar nam pove, da smo o določeni temi izčrpali že vse podatke, katere 
nam lahko fokusna skupina ponudi. Tudi trajanje skupinskega intervjuja se razlikuje 
glede na temo. V povprečju poteka od dobro uro, tudi do dve uri. Dolžina srečanja je 
odvisna tudi od števila udeležencev in spretnosti raziskovalca. Prostor, v katerem 
poteka skupinski intervju, določi raziskovalec, pri čemer mora paziti na to, da ta prostor 
ne bo imel posebnega vpliva na predmet raziskovanja (Powell in Single 1996, 500–
501). 
Za moderatorja je pomemben neomejen in odprt dialog, kar mu nudi sproščenost, 
neobsojajočo držo, dobro poslušanje, kar mu omogoči, da lahko v sam pogovor vključi 
svoje znanje in značilnosti svojih udeležencev, kot je denimo starost, spol ali jezik. 
Moderator spremlja tudi zapisnik opazovanja, česar z zvočnim posnetkom ne moremo 
zaznati (na primer presedanje na stolu, ko so začeli govoriti o bolj kočljivi temi), kar 
pomembno pripomore k interpretaciji končnih rezultatov. Moderator ima pripravljena 
nekatera izhodiščna vprašanja, ki jih podkrepi z določenimi podvprašanji, katera 
omogočajo razjasnitev teme in podrobnejše odgovore udeležencev. Moderator si po 
navadi pripravi pet do šest jasnih ter preprostih vprašanj odprtega tipa, ki so uvod v 
razpravo z udeleženci. Moderator lahko vprašanja podkrepi tudi s konkretnimi primeri, 
da bolj prikaže, o čem naj bi skupina debatirala. Pomembna lastnost moderatorja je, da 
je sposoben sprejemati vprašanja, ki mu jih zastavljajo udeleženci, čeprav to ni 
predvideno, prav tako pa mora poskrbeti za enakopravno udeležbo vseh prisotnih. To 
pomeni, da mora dati vsem udeleženim priložnost, da povedo svoje mnenje in izkušnje. 
Naloga moderatorja je tudi, da je pozoren na to, da teme pogovora ne gredo preveč v 
globino oziroma, da ne pride so preglobokih osebnih razkritij med udeleženci (Powell 
in Single 1996, 501). 
Za moderatorja je priporočljivo, da z udeleženci najprej vzpostavi neformalni stik z 
namenom, da se udeležencem predstavi in da se lahko slednji malenkost sprostijo. 
Neformalna interakcija namreč sprošča udeležence in spodbuja vzdušje, ki vodi k 
iskrenim razpravam. Na formalnem srečanju je priporočljivo, da udeleženci sedijo v 
krogu, da se kar se da najbolje vzpostavi osebni stik. Priporočljiva je avdio ali video 
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oprema, ki mora biti diskretna, da ne bi motila samega intervjuja. Moderator mora biti 
pripravljen na skladnost med udeleženci ali tako imenovani skupinski učinek. 
Udeleženci namreč lahko prilagajajo svoje pripovedi njihovim individualnim potrebam 
ali pa celotni skupini v izogib izstopanja (Powell in Single 1996, 502). 
Raziskovalec mora udeležencem predhodno pojasniti, da bo med intervjujem tudi 
uporabljal beležko za beleženje zapisov. Moderator mora predvsem skrbeti za 
ohranjanje zasebnosti in anonimnosti med udeleženci, prav tako pa mora poskrbeti, 
da tudi udeleženci ne bodo razkrivali informacijske vsebine skupinskega intervjuja. 
Moderator se pred temi etičnimi dilemami zaščiti tako, da vsak udeleženec podpiše 
pisno izjavo oziroma informirano soglasje, da ne bo naprej delil in razkrival 
informacij, ki jih je slišal v skupini. Na drugi strani pa morajo udeleženci dobiti 
zagotovilo, da so vse izbrane informacije in pridobljeni podatki zaščiteni, zaupni ter 
anonimni. Raziskovalec mora za vsakega udeleženca pripraviti pisno izjavo, v kateri 
zagotavlja anonimnost tako v sedanjosti kot tudi v prihodnosti in predstavi opremo, s 
katero prihaja na skupinski intervju (beležka, diktafon, kamera ipd.), ter da so rezultati 
namenjeni izključno za namene raziskave, ki jo opravlja raziskovalec. Gre torej za dva 
dokumenta, ki morata biti podpisana tako s strani raziskovalca kot s strani vsakega 
udeleženca posebej (Powell in Single 1996, 502). 
Temu sledi analiza rezultatov fokusne skupine. Gre za časovno zahtevno in težjo 
stopnjo fokusne skupine, saj je proces analize podatkov najmanj dorečen, strukturiran in 
razvit del metodologije fokusne skupine. Obdelava podatkov iz fokusne skupine poteka 
iz dobljenih informacij, ki jih je raziskovalec pretipkal iz zvočnega zapisa v tekst in 
oblikoval transkript. Obdelava podatkov poteka večinoma v dveh stopnjah, in sicer 
(Powell in Single 1996, 502): 
- stopnja 1: kodiranje oziroma razvrščanje podatkov v potencialne kategorije, pri 
čemer se raziskovalna vprašanja uporabijo kot začetne kategorije. Kodirani 
podatki so opremljeni z odgovori in intenzivnostjo, s katero so izraženi; 
- stopnja 2: analiza izvirnih podatkov v povezavi s konceptualnimi podatki. Gre za 
najbolj problematično fazo v fokusnih skupinah in od raziskovalca zahteva veliko 
ustvarjalnosti. Gre za stalno primerjavo med podatki za zaznavanje različnih 
pogledov med udeleženci in kontrastnih opazovanj, ki se nanašajo na 
spremenljivke znotraj skupine. 
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Na drugi strani pa večina raziskovalcev uporablja kombinacijo več različnih pristopov, 
ki jih svobodno kombinirajo. Med najbolj uporabljenimi pristopi je okvirna analiza 
Kruegerja (1994). Njena prednost je, da predstavlja jasno strukturo korakov, ki 
omogoča obvladljivost velike količine podatkov. Med te korake sodijo: pridobljeni 
podatki, opisne izjave in interpretacija. Okvirna analiza (Ritchie in Spencer 1994) 
podrobneje vključuje pet faz, ki so med sabo prepletene. Le-te so:  
- spoznavanje transkripta; preko poslušanja posnetkov, branja prepisov 
posnetkov v celoti, branje opazovalnih zapiskov med skupinskim intervjujem in 
branje povzetka takoj po opravljenem intervjuju. Cilj te faze se je poglobiti v 
podrobnosti in dobiti občutek za celoto pogovora, preden se ga razčleni na teme 
in kategorije; 
- opredelitev ključnih tem, ki vključujejo pisanje opomb ob robu besedila v 
obliki krajših stavkov ali idej, katere izhajajo iz besedila. Oblikujejo se 
deskriptivne izjave in izvede se analiza raziskovalnih vprašanj; 
- oblikovanje kategorij; gre za izločevanje nepomembnih informacij, razvrščanje 
ter poudarjanje citatov ter izdelavo primerjav med posamezniki; 
- organizacijska shema oziroma tabela kategorij; vključuje preoblikovanje 
prvotnih citatov v ustrezno tematsko kategorijo. Oblikovanje in tabele kategorij 
so izrednega pomena pri analizi fokusnih skupin, katerih namen je zmanjševanje 
podatkov. To lahko dosežemo s primerjanjem, izločevanjem in spajanjem 
podobnih citatov skupaj; 
- interpretacija; tukaj ni pomembna le smiselnost citatov, temveč tudi sposobnost, 
da lahko vidimo razmerje med citati in celoto. Omenimo lahko tudi sedem meril 
za razlago kodiranih podatkov: besede (razmisliti o dejanskih besedah in 
njihovemu globljem pomenu), kontekst, notranja konsistentnost (gre za 
morebitno spreminjanje mnenja in stališč, kar je lahko posledica skupinskega 
učinka), pogostost in obsežnost komentarjev, specifičnost odgovorov (večja 
pozornost in odzivnost udeležencev, ko je govora o osebnih izkušnjah), 
intenzivnost opomb (gre za globino občutja, v katerem je komentar podan) ter 
ideje (izpostavljeni trendi in pojmi). 
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Pri upravljanju in razvrščanju dobljenih podatkov je pomembno, da raziskovalec 
upošteva naslednje nasvete: a) narediti dva izvoda transkripta; enega, ki ga želimo 
obdelati, in drugega, ki ostane nedotaknjen; b) transkript obarvajmo z različnimi 
barvami (»moderator« moder, »mladostniki« zeleno, »mladostnice« rdeče itd.); c) 
zaporedje transkripta, v katerem je potekal intervju (kategorije udeležencev – starost, 
mladi, spol – moški, ženski ipd.); d) poskrbimo za dovolj velik prostor, kjer lahko 
raztegnemo transkript (Krueger in Casey 2000).  
Fokusne skupine kot skupinski intervju imajo v primerjavi z ostalimi kvalitativnimi 
metodami, denimo opazovanjem z udeležbo in intervjujih, svojo lastno identiteto. Na 
eni strani fokusne skupine ne morejo nadomestiti raziskav, ki vključujejo dobro 
opravljene posamezne intervjuje ali opazovanje z udeležbo, vendar pa na drugi strani 
fokusne skupine zagotavljajo dostop do podatkov, ki jih ni mogoče pridobiti z eno od 
dveh omenjenih metod (Morgan 1997, 8). 
Fokusne skupine v primerjavi z opazovanjem z udeležbo v omejenem času opazujejo 
veliko medsebojnih interakcij na temo, ki jo izpostavi raziskovalec. Ta nadzor nad 
opazovanjem interakcij je tudi pomanjkljivost, saj je fokusna skupina v tem oziru 
nenaravna socialna interakcija, ki služi namenu raziskovalca. Kljub temu je stopnja 
naravnih interakcij med udeleženci pri opazovanju z udeležbo še vedno višja kakor pri 
fokusnih skupinah. Izluščili bi lahko tri pomembne lastnosti fokusnih skupin: a) 
omejenost na verbalno obnašanje in samoporočevalske podatke; b) gre le za interakcijo 
v fokusni skupini, kar pomeni, da enake interakcije v skupini skoraj ni mogoče ponovno 
ustvariti; c) fokusno skupino ustvari in vodi raziskovalec, kar predstavlja tveganje, saj 
nikoli ne vemo, kako naravne so te interakcije (Morgan 1997, 8–9). 
Fokusne skupine v primerjavi z intervjuji nudijo neposredne dokaze o strinjanju in 
razhajanju v mnenjih ter izkušnjah udeležencev. Individualni intervjuji imajo določene 
prednosti pred fokusnimi skupinami, npr. večji nadzor raziskovalca (zaradi tesnejše 
komunikacije med udeležencem in raziskovalcem) in udeleženec lahko predstavi večjo 
količino informacij (ker je le eden). Na drugi strani pa se pri fokusnih skupinah 
soočamo z večjo pozornostjo in vlogo moderatorja ter z manj podrobnimi podatki, 
mnenji in izkušnjami vsakega posameznega udeleženca (Morgan 1997, 10–11). Intervju 
poteka ena na ena, kjer udeleženec odgovarja na vprašanja, ki jih zastavlja raziskovalec. 
Tukaj analiza rezultatov poteka subjektivno, saj si raziskovalec lahko pomaga pri 
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interpretaciji z vodiči za strukturiran in nestrukturiran intervju. Udeleženci imajo veliko 
svobode pri razpravi in odzivih glede tem, katere izpostavi (in ne izpostavi) 
raziskovalec. Pri poglobljenem intervjuju in pri fokusni skupini metoda raziskovalcem 
dopušča, da izkustvene in podrobne informacije od udeležencev dobijo tako, da 
zastavijo široka in odprta raziskovalna vprašanja, katera nadalje vodijo do podvprašanj 
za natančnejše odgovore (Powell in Single 1996, 502–503). Kot eno od pomembnih 
omejitev fokusne skupine bi lahko omenili, da posameznemu udeležencu omogoča manj 
možnosti za podrobna mnenja in izkušnje, saj gre prvenstveno za skupinski intervju. 
Kot pozitivno lastnost fokusnih skupin lahko omenimo kontrolo nad usmeritvijo 
intervjuja, saj ima raziskovalec vnaprej pripravljena okvirna raziskovalna vprašanja, kar 
mu da določeno strukturo za razliko od denimo manj strukturiranih intervjujev (Morgan 
1997, 10–11).  
Pri nominalni skupinski tehniki, ki je bila včasih imenovana neosebna kvalitativna 
skupinska metoda, gre za izmenjavo mnenj in interakcijo med udeleženci skupine, 
katera je bolj nadzorovana kot fokusna skupina. V nominalni skupinski tehniki je 
približno enako število udeležencev kakor pri fokusni skupini, vendar gre pri tem za 
strinjanje strokovnjakov o določeni temi. Raziskovalec predstavi težavo, o kateri 
skupina razpravlja, in ponuja različne poglede. Udeleženci svoje mnenje in ugotovitve 
napišejo na papir. Pri tem ne komunicirajo z ostalimi udeleženci. Udeleženci lahko 
zahtevajo, da se njihove odgovore posreduje v skupino, kjer se komentira odgovore in 
ustvari se seznam komentarjev od najpomembnejšega do najmanj pomembnega (Powell 
in Single 1996, 502–503). 
Tako kot pri vsaki raziskovalni metodi, še posebej kvalitativni, se tudi pri fokusnih 
skupinah pojavljajo dvomi, ki se nanašajo na to, v kolikšni meri moderator in skupinski 
učinek vplivata na udeležbo oziroma razpravo udeleženca v fokusni skupini. Vendar pa 
interaktivni oziroma sinergijski učinek fokusne skupine udeležencem omogoča, da 
razložijo, pojasnijo in okrepijo svoj prispevek v skupini do tiste mere, kot jo postavijo 
drugi udeleženci. Fokusna skupina temelji na spontanosti in izključuje načrtovane 
odzive udeležencev (Powell in Single 1996, 504).  
Fokusne skupine se ne razlikujejo od drugih kvantitativnih in kvalitativnih metod. Zato 
imajo tako prednosti kot slabosti, vendar oboje izhaja neposredno iz lastnosti fokusnih 
skupin: zanašanje na raziskovalca, ki fokusno skupino vodi, in skupinske interakcije. 
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Vpliv raziskovalca na podatke pomembno vpliva na vse raziskovalne družboslovne 
metode, ne le na fokusne skupine, in ni nekih trdnih dokazov, da bi bil vpliv 
raziskovalca na podatke v fokusnih skupinah večji, kakor denimo pri intervjujih. 
Interakcija v skupini predstavlja dragoceni vir podatkov, saj udeleženci med sabo 
razpravljajo o mnenjih in izkušnjah. To lahko posledično izzove nove iztočnice, ki so 
povezane s temo raziskovanja. Vendar je to lahko obenem slabost, saj lahko skupina 
sama vpliva na naravo podatkov, katere proizvaja (Morgan 1997, 16). 
 
10.1.1 Udeleženci drugega dela raziskave 
 
Udeleženci, ki so sodelovali v raziskavi, so morali izpolnjevati ključna pogoja, da so 
bili stari od 14 do 24 let oziroma, da sodijo v razvojno skupino mladostnikov in da 
imajo vsi izkušnjo uporabe interneta. Imeli smo dve fokusni skupini oziroma naredili 
smo dva skupinska intervjuja. V prvi skupini je sodelovalo 10 dijakov, od katerih je bilo 
7 fantov in 3 dekleta v starostni skupini od 15 do 19 let; večina jih je prihajala iz 
osrednjeslovenske regije. Vsi dijaki iz prve skupine so bili stanovalci Dijaškega doma 
Bežigrad. V drugi skupini je sodelovalo 5 dijakov, od katerih sta bila 2 fanta in 3 
dekleta, v starostni skupini od 17 do 18 let; vsi pa so prihajali iz celjske regije. Vseh 5 
dijakov se je izobraževalo na Srednji zdravstveni šoli Celje. 
 
10.1.2 Pripomočki in postopek drugega dela raziskave 
 
Udeležence smo predhodno seznanili s temo in z namenom skupinskega intervjuja. 
Udeleženci obeh skupin so pred začetkom intervjuja podpisali informirano soglasje 
(Priloga 1), s katerim so potrdili sodelovanje v raziskavi, informiranost o temi in samem 
poteku skupinskega intervjuja. Vsak skupinski intervju se je snemal s pomočjo 
diktafona. Tekom skupinskega intervjuja so nas vodila naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
– kako mladostniki razumejo internet: »Kako bi vi opisali internet nekomu, ki 
točno ne ve, kaj je internet in kaj vse ponuja?«; »Kaj vam omogoča internet?«; 
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»Kaj počnete na internetu?«; »Katere so tiste vsebine, ki vas najbolj 
pritegnejo?«; »Ste več na internetu preko telefona ali računalnika?«; 
– čustva, ki so povezana z uporabo interneta: »Koliko časa ste dnevno na 
internetu?«; »Kdaj greste po navadi na internet oziroma ob katerem počutju?«; 
»Se kdaj zgodi, da komaj čakate, da boste lahko zopet šli na internet?«; »Kako 
se počutite, ko ne morete na internet?«; »Kako se v povprečju počutite, ko greste 
na internet (veselo, jezno, žalostno, razočarano, brezvoljno ...)?«; 
– zasvojitveno vedenje: »Razmišljate o internetu tudi takrat, ko nimate dostopa 
do njega?«; »Se vam kdaj zgodi, da izgubite občutek za čas, ko ste na 
internetu?«; »Kaj bi se zgodilo, če en teden ne bi imeli interneta (s kom bi se 
družili, kaj bi počeli)?«; »Kako bi opisali vpliv interneta na vas (glede odnosov, 
šolskega uspeha, hobijev ...)?«; 
– vrstniški odnosi in internet: »Se raje v živo družite z vrstniki ali se raje 
pogovarjate z njimi preko interneta?«; »Koliko vam pomenijo spletna 
prijateljstva (denimo na Facebooku)«?; »Bi lahko rekli, da imate z vrstniki več 
spletnih ali realnih stikov?«; »Se vam zdi, da se je na spletu lažje pogovarjati, 
kakor v živo?«; 
– družinski odnosi in internet: »Ko ste doma (npr. ne v dijaškem domu), 
preživite veliko časa na internetu?«; »Vam je že kdo rekel (in kdaj nazadnje), da 
ste preveč na internetu«?; »Kaj bi se zgodilo, če bi vaše težave reševali s starši? 
Bi bilo to čudno?«; 
– pozitivno vrednotenje interneta: »Če imate kakšne težave (zdravstvene, 
šolske, osebne ...), iščete odgovore in razlage preko interneta, ali raje s starši, 
prijatelji, partnerji ...?« 
V naši raziskavi smo udeležence pridobili s povpraševanjem preko osebnih poznanstev. 
V času srečanja oziroma izvedba fokusne skupine smo se pri prvi skupini najprej srečali 
z vzgojiteljico v Dijaškem domu Bežigrad. Le-ta nam je na kratko predstavila 
mladostnike, koliko so stari, na kateri srednji šoli se izobražujejo in koliko od njih je 
bolj ali manj komunikativnih, da bo potrebno nekatere bolj spodbujati k aktivnemu 
sodelovanju in katere morda malo ustavljati. Predhodno nam je predstavila prostor, v 
katerem se bo izvedla fokusna skupina. Ta prostor smo kasneje malce preuredili, da smo 
vsi sedeli v krogu in je vsak lahko videl vsakega člana skupine. V drugi fokusni skupini 
nas je sprejela učiteljica šolske prakse v prostorih bolnišnice Celje. Prav tako nas je 
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seznanila s točnim številom, spolom in starostjo udeležencev. Dodelila nam je določen 
prostor (majhno učilnico), v katerem smo si skupaj z udeleženci stole preuredili v 
polkrog, da smo lahko videli drug drugega. 
Vsaki skupini je bila predhodno predstavljena tema in namen skupinskega intervjuja. 
Vsem, ki je bila tematika predstavljena, so se lahko prostovoljno odločili, ali bodo ali pa 
ne bodo sodelovali v raziskavi. Ko smo udeležence osebno seznanili s tematiko, so 
slednji prebrali in prostovoljno podpisali informirano soglasje. Seznanili smo jih, da bo 
skupinski intervju trajal približno eno uro (60 minut) in da se bo z njimi pogovarjala 
moderatorka, ki je tudi avtorica raziskovalnega dela. Povedali smo jim tudi, da se 
njihova imena ne bodo nikjer uporabljala ali kakršni koli podatki, kateri bi razkrivali 
njihovo identiteto ter jim zagotovili anonimnost. Udeležence smo seznanili s tem, da se 
bo pogovor snemal s pomočjo diktafona, zgolj zaradi tega, da nam omogoči zapis 
vsebine.  
Vsaka fokusna skupina oziroma skupinski intervju je potekal na različnih lokacijah. 
Prvi skupinski intervju smo opravili v Dijaškem domu Bežigrad, drugega pa v 
poslovnih prostorih Splošne bolnišnice Celje. Raziskovanje smo vodili po vnaprej 
zastavljenih okvirnih temah in iz teh izpeljanih raziskovalnih vprašanjih. Udeležencem 
smo povedali, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov, da lahko povedo kar želijo na 
obravnavano temo ter da se lahko kdorkoli vključi v debato, ne glede na to, če 
odgovarja le eden. Spodbudili smo jih, da bi se ustvarila aktivna debata in da ni namen, 
da le odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavi moderator.  
Po obeh fokusnih skupinah oziroma skupinskih intervjujih smo zvočni posnetek 
pretipkali v transkript, pri čemer smo pogovorni jezik preoblikovali v knjižnega. Zvočne 
posnetke smo po zapisu transkriptov uničili. Slednjih v nalogi ne bomo objavili, saj bi 
se lahko razkrila identiteta katerega od udeležencev, s čimer bi kršili zagotovilo o 
anonimnosti. Prav tako podpisanih informiranih soglasij ne prilagamo v prilogah, 
izključno zaradi zagotavljanja anonimnosti. 
Naša raziskovalna drža je sledila opredelitvi po Kitzingerju in Barbouru (1999, 8–9), ko 
pravita, da je za fokusne skupine bolje, če se udeleženci poznajo med sabo, saj bo 
interakcija med člani bolj naravna in jim bo dala občutek, kot da se pogovarjajo o 
vsakodnevnih temah. Vaughn idr. (1996) priporočajo zgolj 5–6 udeležencev v fokusni 
skupini, če so slednji mladostniki. V eni od naših skupin smo se držali tega priporočila, 
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Namenoma smo vzeli tudi skupino z več mladostniki, da bi lahko primerjali interakcijo 
med mladostniki, kjer jih je le 5 in kjer jih je več. Skozi potek fokusnih skupin smo se 
poskušali čim bolj držati priporočil za moderatorja avtoric Hennessy in Heary (2005): 
- da so se mladostniki tekom fokusne skupine počutili udobno, smo poskušali 
zagotoviti najprej s tem, da smo mladostnikom predstavili metodo dela, torej 
fokusno skupino, pojasnili smo jim, kaj to je in kako poteka. Izpostavili smo, da 
ni pravilnih in napačnih odgovorov ter da nas zanimata njihovo mnenje in 
doživljanje. Poleg tega smo poudarili, da se lahko vsak izmed udeležencev 
vključuje v pogovor in da, če je le mogoče, se naj razvije debata med udeleženci. 
Mladostnikom je bilo izjemno pomembno, da smo jim zagotovili popolno 
anonimnost, da se nikjer ne bodo pojavljala njihova imena (čeprav so napisali na 
informirano soglasje svoje osebne podatke) in prav tako, da bo vse zbrano 
gradivo v obdelavi izključno namenjeno za potrebe magistrskega dela. Povedali 
smo tudi, da bo zvočno gradivo uničeno, ko se napiše transkript. Mladostniki so 
se občutno pomirili tudi takrat, ko smo jim zagotovili, da v vsebino fokusne 
skupine ne bodo imeli vpogleda niti starši, niti učitelji (saj smo mladostnike 
prvotno pridobili preko neformalnih poznanstev, nato pa smo bili v kontaktu z 
učitelji in vzgojitelji mladostnikov, kateri so nas tudi usmerjali do 
mladostnikov).  
Poskušali smo se čim bolj sprostiti, saj mladostniki hitro znajo zaznati napetost 
in tesnobo, kar bi lahko pomembno vplivalo na njihovo razpoloženje in rezultate 
raziskave. Poskušali smo čim bolj uporabljati njihov jezik, torej način govora, 
npr. če so mladostniki uporabljali besedo »net«, smo tudi mi, ko smo postavljali 
nadaljnja vprašanja, uporabljali besedo »net« in ne »internet«. S tem smo 
poskušali doseči, da nas mladostniki doživljajo kot sebi enake in ne da mi 
predstavljamo koga bolj pomembnega in bolj izobraženega od njih. Velikokrat 
smo uporabili tudi smisel za humor; predvsem na svoj račun, s čimer smo želeli 
sporočiti, da tudi mi nismo vsevedi in smo zmotljivi. S humorjem smo tudi 
manjšali napetost v obeh skupinah in povišali sproščenost. Ko smo sebe 
izpostavljali s humorjem, smo izražali tudi iskrenost in odprtost do 
mladostnikov. Iskrenost do mladostnikov smo ponazarjali tudi na način, da smo 
jih naslavljali z imenom; poleg tega smo jim tudi pokazali, da so pomembni za 
nas oziroma, da so toliko pomembni, da si lahko zapomnimo njihova imena. 
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Morda se to zdi nepomembno, zapomniti si imena mladostnikov in jih z imenom 
tudi naslavljati. Izkazalo se je, da so se mladostniki bistveno bolj sprostili ob tem 
in so se čutili pomembne, predvsem pa so čutili, da je pomembno, kar vsak od 
njih izpostavi;  
- skrbeli smo tudi za to, da je vsak mladostnik povedal nekaj na vsako podtemo, 
ki smo jo odprli. To pomeni, da smo morali biti pozorni na to, kateri od 
mladostnikov rad govori in mu ni težava, da se izpostavi, in kateri v skupini so 
tisti, ki se bolj skrivajo za skupino in raje zavzamejo držo strinjanja s 
povedanim, kot pa da bi izpostavili svoje mnenje. Mladostnike smo k diskusiji 
spodbujali tudi z osebnimi prigodami, ki so se nam zgodile, ki so seveda 
povezane z diskusijo na temo in jih prosili za odziv ter mnenje. Ta način jim je 
bil izredno simpatičen, saj jih nismo direktno nagovarjali z mnenji in se 
mladostniki niso počutili posebej izpostavljeni, da morajo podati neko mnenje. 
Nasprotno so na ta način želeli prispevati svoje mnenje, ker so se vživeli v 
zgodbo oziroma prigodo; 
- posebej pozorni smo bili na to, da smo dobili od vsakega udeleženca jasno 
predstavo o tem, kaj si misli in kaj čuti ob obravnavani temi. To je pomenilo 
tudi, da smo se večkrat vračali na že obdelane teme, saj smo začutili, da še vsi 
niso povedali vsega na to temo. Lahko smo se tudi dlje časa ustavljali pri 
določeni temi, ostalih pa smo se lahko le na kratko dotaknili, saj so bili 
aktivirani vsi mladostniki.   
 
Powell in Single (1996, 500–501) pravita, da je število srečanj pomembno, vendar 
odvisno od same teme in tudi odzivov udeležencev. Število oziroma ponovitev srečanj 
je lahko več ali manj. V splošnem velja, da takrat, ko se določena podtema začne 
ponavljati in od udeležencev ne dobimo nekih novih informacij, je ta podtema 
zaključena, saj so jo izčrpali in povedali vse o njej. V naši raziskavi smo pri vsaki 
skupini uporabili po eno srečanje, saj smo pri obeh skupinah zaznali ponavljanje 
določenih podtem. Tudi po prepisu transkripta smo ugotovili, da smo dobili odgovore 
na vsa raziskovalna vprašanja, ki smo jih zasledovali. Na drugi strani je dolžina srečanja 
prav tako odvisna od same teme in aktivnosti udeležencev ter bi naj predvidoma trajala 
od ene do dve uri. V naši raziskavi sta obe srečanji trajali eno uro, pri čemer je bilo 
aktivnega dialoga na obravnavano temo 45 minut, ostali čas pa smo porabili za 
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spoznavanja in predstavitev samega koncepta fokusne skupine. Kakor priporočata 
Powell in Single (1996, 501), je tudi v naši raziskavi moderator spremljal opazovanje 
skupine, kamor sodi denimo zavijanje z očmi, presedanje in podobno, česar zgolj z 
zvočnim posnetkom ne moremo razbrati. Pri obeh skupinah smo imeli s sabo beležko, 
kamor smo beležili morebitne neverbalne informacije. V isti beležki je imel moderator 
pripravljena raziskovalna vprašanja in podteme za udeležence. 
Vsebino obeh fokusnih skupin smo pretipkali v transkript nekaj dni po izvedbi. Vsebino 
transkripta in sprotne opombe opazovanja smo nato povezali v smiselno celoto. Analizo 
fokusnih skupin smo analizirali po najpogosteje uporabljeni metodi pri fokusnih 
skupinah, to je okvirna analiza Kruegerja (1994), katera vsebuje jasne korake glede 
postopka analize, ki velja za najzahtevnejši del celotnega postopka pri fokusnih 
skupinah. 
Po izpostavljenih petih pomembnih fazah okvirne analize po Kruegerju (1994), sta 
Ritchie in Spencer (1994) vse tudi podrobno opisala. 5-fazni analizi smo sledili tudi v 
naši raziskavi fokusnih skupin. Najprej smo se lotili poslušanja vsakega intervjuja 
posebej, da smo si ustvarili splošen vtis o temi, vsebini ter interakciji med udeleženci. 
Nato smo v transkript pod sprotne opombe označili neverbalne informacije, ki jih je 
moderator zaznal in sodijo v kontekst. Ko smo imeli pretipkana oba transkripta, smo 
teme in podteme označevali z različnimi barvami. Namen tega je, da vidimo, koliko je 
količinsko bilo povedanega o določeni podtemi in da, ko bomo analizirali vsebino, 
vemo, kje se nahajajo določene podteme. Naslednji korak je opredelitev ključnih tem 
oziroma kategorij, kar je tesno povezano z barvnim označevanjem transkripta. Izluščili 
smo torej glavne teme obeh fokusnih skupin oziroma smo zaznali enake teme pri obeh 
skupinah. To pomeni, da bomo lahko dobro primerjali mnenja mladostnikov o 
določenih temah in podtemah. Naslednji korak je bil izluščanje nepomembnih 
informacij, ki niso povezane s tematiko, vendar jih nismo izbrisali, saj nam lahko 
pomagajo pri bolj celostnem razumevanju mladostnikov ter njihovih stališč. Naslednji 
korak je bil oblikovanje kategorij v smiselne tabele. To nam je omogočilo, da smo 
lahko dobili jasnejši pregled nad mnenji in stališči prve ter druge fokusne skupine o 
določeni temi in podtemi. S kategoričnimi tabelami je tesno povezana tudi 
interpretacija vsebine oziroma kompleksno povezovanje vsebine fokusnih skupin ter 
neverbalnih informacij, katere je opazoval moderator. 
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10.2 Rezultati drugega dela raziskave 
 
Po podrobni analizi obeh intervjujev smo izluščili šest pomembnih tem oziroma 
kategorij, in sicer: 
- mladostniško razumevanje interneta; 
- čustva, ki so povezana z internetom; 
- problematična uporaba interneta oziroma zasvojitveno vedenje; 
- odnosi s starši v povezavi z internetom; 
- odnosi z vrstniki v povezavi z internetom; 
- drugi pozitivni in negativni vplivi interneta na mladostnike. 
 
10.2.1 Mladostniško razumevanje interneta 
 
Fokusna skupina 1 Fokusna skupina 2 
Internet je spletna povezava, kjer najdemo 
veliko koristnih in nekoristnih informacij 
ter nasvetov. 
Internet je mreža povezav. 
Najpogosteje uporabljena socialna 
omrežja so Instagram, Snapchat, 
Facebook, Youtube. 
Super je, da lahko na internetu (Youtube) 
poslušamo glasbo, igramo igrice in 
pogledamo kaj športnega. 
Internet je ključen del našega življenja in 
težko si predstavljamo življenje brez 
Internet je tisto, kjer lahko vse najdeš. 
Tudi tisto, česar ne potrebuješ. 
Internet predstavlja povezavo med ljudmi 
– socialna omrežja Instagram, Snapchat, 
Facebook ...). 
Internet predstavlja veliko možnosti za 




Fokusno skupino smo začeli s kategorijo opisovanja, razumevanja oziroma opredelitve 
interneta. Glede na to, da so mladostniki zelo vpeti v internet oziroma je internet postal 
pomemben del mladostnikov, so slednji imeli kar nekaj težav pri opredeljevanju tega, 
kaj sploh internet je. V vsaki od skupin smo največ časa porabili ravno za opredelitev 
interneta in tekom diskusije smo se k temu vprašanju tudi vračali. Mladostniki v obeh 
skupinah zelo podobno zaznavajo internet in predvsem jim to predstavlja neko sredstvo 
najrazličnejših informacij. Mladostniki vedo, če jih kaj zanima ali če o kateri stvari 
nimajo dovolj znanja, se že avtomatično obrnejo na internet in odgovore poiščejo tam. 
Mladostniki v obeh skupinah so tudi opozorili, da najdejo na internetu tudi nekoristne 
informacije, med katere sodijo predvsem različni oglasi, ki se pojavljajo ob iskanju po 
internetu. Takoj za informacijskimi možnostmi je tudi povezovanje med posamezniki, 
kar internet omogoča. Mladostniki so povedali, da jim veliko pomeni, če imajo lahko 
kontakte z vrstniki vsaj preko interneta, saj denimo živijo na različnih lokacijah. Še 
posebej so to izpostavili mladostniki iz prve fokusne skupine, kateri živijo med tednom 
v dijaškem domu in so od nekaterih prijateljev nekaj časa ločeni. Ena od udeleženk je 
povedala, da: »... pa je problem, ko si v dijaškem čez teden in pol prijatelje vidiš samo 
za vikend in si celi teden z njimi samo pišem po internetu.« Vsekakor pa nismo mogli 
mimo socialnih omrežij, med katerimi sta trenutno najbolj priljubljena Instagram in 
Snapchat, medtem pa je Facebooku zelo padla popularnost (vsaj med mladimi). V obeh 
skupinah so mladostniki povedali, da je Facebook vse bolj prevzela starejša generacija 
ljudi, ali kot je povedala ena izmed udeleženk: »Facebook uporabljajo le že penzionisti, 
kjer vsaka babica nalaga slike, katere rože je posadila.« Fantje so denimo v obeh 
skupinah izpostavili Youtube kot eno izmed najbolj obiskanih spletnih strani pri njih, 
saj zelo radi poslušajo glasbo, ne moremo pa tudi mimo spletnih igric pri fantih, katere 
imajo prav posebne razsežnosti, o katerih bomo več pisali v kategoriji »Problematična 
uporaba interneta oziroma zasvojitveno vedenje«. Mladostniki, ki živijo v dijaškem 
domu, so tekom diskusije izpostavili, da internet predstavlja pomemben del njihovega 
življenja in si težko predstavljajo življenje brez interneta.  
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10.2.2 Čustva, ki so povezana z internetom 
 
Fokusna skupina 1 Fokusna skupina 2 
Po navadi gremo na internet, ko smo malo 
žalostni in ko je dolgčas. 
Ko si nekaj časa potem na internetu, se ne 
počutiš bistveno bolje, lahko se počutiš še 
bistveno slabše. 
Zelo neprijetno je videti vrstnike, ki se 
(vsaj sodeč po internetu) v življenju bolje 
zabavajo kakor jaz. 
Instagram slabo vpliva na nas mlade. 
Če se moje razpoloženje izboljša ali 
poslabša, ko sem na internetu, je odvisno 
od tega, kaj počnem. 
Internet mi je že zelo znižal dobro 
razpoloženje in počutil sem se depresivno. 
Na internetu se lahko počutiš tudi zelo 
sprejetega s strani vrstnikov. 
Je zelo neprijetno, ko druge vidiš, kako 
uživajo in se zabavajo, medtem ko se ti ne 
moreš. 
Posebej se razpoloženje ne spremeni od 
takrat, ko greš na internet in do takrat, ko 
internet izklopiš. 
Manjka realni in pristni stik z vrstniki. 
 
Pri prvi fokusni skupini lahko opazimo, da internet predstavlja pomemben regulator 
njihovega razpoloženja. Povedali so, da se večinoma ne počutijo najbolje, preden gredo 
na internet. Na internet gredo z namenom, da bi si dvignili razpoloženje. Povedali so, da 
najpogosteje gredo na internet: »Ko smo malo žalostni in ko je dolg čas ...«. Prav tako 
pa so ugotovili, ko nisi več na internetu, se »… lahko recimo počutiš še slabše«. Temu 
znižanemu razpoloženju pogosto pripomorejo razne objave, slike, video posnetki 
njihovih vrstnikov, kateri ponazarjajo, da maksimalno uživajo v svojem življenju ter so 
z uživanjem polno zasedeni. Na mladostnike, ki gledajo ta sporočila od vrstnikov, to 
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vpliva izjemno negativno, saj se jim pojavljajo občutki nevrednosti, žalosti, 
prikrajšanosti in pri nekaterih celo na takšen način, da »… take prijatelje pač blokiraš iz 
svojega profila in njihovih objav več ne gledaš!«. Na drugi strani pa so predvsem fantje 
povedali, da nekje pa se ponavadi počutijo zelo sprejete, zažejene in vredne na 
internetu. To je, ko igrajo skupinske spletne igrice oziroma »… na drugi strani ekrana 
imamo eno zelo veliko mrežo prijateljev ali pa vsaj znancev oziroma nekoga, s komer 
komuniciraš in se počutiš del neke pomembne igre!«. Nekateri udeleženci v prvi skupini 
so izpostavili raziskavo, katera govori o tem »… glede tega, da vpliva ta Instagram 
najslabše na počutje …«, kar kaže na to, da so mladostniki pozorni na raziskave in 
objave, ki zadevajo vplive interneta na mlade konkretno. Udeleženci skupine so 
opozorili na to, da internet ne vpliva nujno vedno negativno na njih, saj je odvisno, kaj 
na internetu počnejo. Namreč, če gledajo objave svojih vrstnikov, jih lahko to spravi v 
slabo voljo, ali pa jih motivira, da si tudi sami urejajo svoje življenje tako, kot si ga 
želijo, da bodo z njim bolj zadovoljni. Na drugi strani pa lahko internet tudi pomirja v 
smislu, da si poiščeš eno pesem, ki te razveseli in razpoloženje se ti lahko spremeni na 
bolje. Zopet na drugi strani pa se lahko po internetu s kom pogovarjaš in te ta oseba 
lahko spravi v boljšo voljo. Nekateri udeleženci v skupini so odkrito priznali, da jih je 
»… internet že spravil v depresivno razpoloženje …«, vendar ne v smislu prave 
depresije, temveč v občutja nejevoljnosti, brez energije, brez motivacije, samo spali bi 
in delali nič.  
Pri drugi fokusni skupini je zaznati podobno stisko ob gledanju objav vrstnikov, kateri 
naj bi uživali in se zabavali bolj od njih. Pravijo, da jih to malo vrže iz tira oziroma: 
»Ja, mogoče malo, ampak pač moraš vzeti in sprejeti to življenje.« Normalno, da je 
nelagodno, če »… se primerjaš malo in ti je pa škoda, zakaj pa še ti nimaš tega, kar 
imajo oni.« Vendar pa to nelagodje in slaba volja ne vztrajata dolgo, saj: »Pogledaš, 
zapreš in greš naprej in si misliš svoje, da bom jaz tudi še šel enkrat.« V drugi skupini 
je bilo že v splošnem zaznati več optimizma in elana. Čeprav so našli veliko vzrokov za 
slabo voljo, so jih na drugi strani tudi našli veliko, da se njihova slaba volj spremeni v 
boljšo. Presenetila je izjava, da je morda vse tako podvrženo tehnologiji, telefonom in 
računalnikom, da enostavno »… spet ni tistega nekega stika, vse je preko telefona, 
računalnika ...«. Ta izjava nakazuje na to, da so mladostniki opazili spremembe, ki jih 
prinaša tehnologija, torej socialno izoliranost, kar pa jim prej prinaša nelagodje in 
stisko, kakor pa dobrobit. Čeprav, kot so izpostavili mladostniki iz prve skupine, je 
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internet lahko nekakšen nadomestek, ko so ljudje toliko oddaljeni, da z njimi ni mogoče 
komunicirati v živo.  
 
10.2.3 Problematična uporaba interneta oziroma zasvojitveno vedenje 
 
Fokusna skupina 1 Fokusna skupina 2 
V dijaškem domu ni težav z wi-fijem. 
 
Stalno smo priklopljeni na internet in 
paziš, da ne zamudiš kaj pomembnega. V 
bistvu si skozi priklopljen na internet. 
Večinoma smo skozi priklopljeni na 
internet. 
Na začetku bi bila velika kriza, če ne bi 
imeli interneta. 
Na internetu preživimo po več ur na 
dan. 
 
Čas za igranje skupinskih spletnih iger se 
razlikuje glede na teden in vikend. 
Ko smo na internetu, čas izjemno 
hitro mine. 
 
Kaj se dogaja na internetu, te začne 
zanimati, ko druge vidiš, ko so na 
internetu. 
Če ne bi bilo interneta, praktično ne 
vemo, kaj konkretno bi počeli. 
Hočeš iti gor na internet in to te kar 
zasvoji. 
 
Zelo mi je neprijetno, če nimam 
dostopa do interneta. 
Hitro izgubiš občutek za čas, ko si na 
internetu. 
Čeprav sem na internetu zaradi 
šolskih stvari, me hitro premami 
klepetanje s prijatelji preko interneta. 























V prvi fokusni skupini udeleženci, čeprav so v dijaškem domu,  nimajo prevelikih težav 
z dostopom do interneta. Čeprav je internet bolj slab, kot pravijo, sami poskrbijo za to, 
da imajo močnejši internet »… s pomočjo ojačevalcev in tako si naredimo boljši 
internet!«. Možnosti, da ne bi imeli dostopa do interneta, udeleženci skoraj ne 
dopuščajo, saj: »Smo skoz na internetu, če ne preko wi-fija, pa preko mobilnih 
podatkov.« Ker imajo udeleženci lahek dostop do interneta kjerkoli in kadarkoli, to 
vpliva tudi na dolžino preživetega časa na internetu. Na vprašanje, koliko časa so v 
povprečju udeleženci na internetu, so slednji povedali: »Kolikor dogo je treba.«, »Nekje 
okoli 15 ur vsega skupaj, to je takrat, ko igramo spletne igrice.«, »Dokler ne zaspimo.«, 
»Že 8 ur jih porabimo v samo v šoli, ostalo pa spimo.« Iz odgovorov lahko izluščimo, 
Če moram izbrati med klici, sms-i in 
wi-fijem, izberem wi-fi. 
Zasvojenost z internetom je lahko zelo 
povezana z depresijo. 
Wi-fi ponuja bistveno hitrejšo 
komunikacijo, brez čakanja. 
Internet nas zasvaja. 
Na internetu smo lahko tudi celo noč. 
 
Nimamo več pristnega druženja zaradi 
interneta. 
Ko se dolgočasimo, gremo na internet. Izstopal bi. Če tudi ti v množici ne bi bil 
na internetu. Čudno bi te gledali. 
Zavestno ne bi dolgo zdržali brez 
interneta, če vemo, da nam je na voljo. 
Včasih je tudi bolje, da si na internetu in 
se odklopiš od realnega sveta. 
Če ne bi bilo interneta, bi se več 
ukvarjali s športom in z glasbo. 
Zakaj smo res toliko časa na internetu? 
 
Čas, preživet na internetu, se dnevno 
giblje od 3 do 12 ur. 
 
Veliko časa (predvsem fantje) 
zapravimo za igranje spletnih iger. Če 
bi igrali sami, ne bi igrali tako dolgo. 
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da so udeleženci konkretno vpeti v razsežnosti interneta. Ne moremo mimo tega, da 
slednji večinoma izgubijo občutek za čas, ko so aktivni na internetu oziroma: »Čas mine 
še prehitro na internetu.« Prosti čas udeležencev je dejansko prežet z aktivnostmi na 
internetu, prav tako tudi čas pouka oziroma izobraževanja. Zato so udeleženci povedali, 
da ne vedo, kaj bi počeli, če interneta ne bi bilo, ali pa: »Bi skozi spali.«, saj so občutki, 
ko ne morejo biti na internetu, pretežki in zelo tesnobni; ali, kot pravi ena od udeleženk: 
»Če me ni eno uro gor, mi že razbija ...«. Na drugi strani so udeleženci povedali, čeprav 
vedo, da morajo opraviti določene šolske obveznosti, za katere potrebujejo internet, jih 
hitro premami zvok prejetega sporočila na klepetu, na katerega se morajo odzvati. To 
pomeni, da opustiš aktivno delo za šolske namene in: »Pač odpišeš in počakaš kaj on 
odpiše.« To ima seveda za posledico to, da pogovor hitro steče in se z njim zamotiš tudi 
od 2 do 4 ure. Rezultat tega nenadzorovanega vedenja je, da potem nimaš nič obnove 
napisane in samo kopiraš od tam dol (Dijaški.net), kar pomembno vpliva tudi na šolski 
uspeh udeležencev. Pomembna komponenta, ki se je izrazila pri udeležencih je, da 
želijo takojšnje odgovore in ne marajo pretiranega čakanja. S tem mislimo na to, da jim 
komuniciranje preko klica in sms sporočil niso več blizu. Z vrstniki veliko raje 
komunicirajo preko interneta: »Če jaz zdaj napišem sporočilo, potem komaj čez 15 
minut odpiše in potem šele čez 15 minut spet in to traja in traja. Škoda časa za čakanje, 
če pa se lahko preko interneta vse na hitro dogovorimo.« Problematična uporaba 
interneta se pri udeležencih kaže tudi na način, da udeleženci zavoljo interneta lahko 
prebedijo cele noči. V to skrajnost jih vodi igranje skupinskih spletnih iger, vendar 
udeleženci temu ne pripisujejo problematične note in pravijo: »Pred šesto je treba iti 
spat ... pa da se potem lahko zbudiš.« Na moderatorjevo podvprašanje, kako lahko 
potem normalno funkcionirajo čez dan, če celo noč niso spali ali pa so spali morda le 2 
ali 3 ure, so odgovorili, da zopet funkcionirajo na internetu. In začarani krog se ponovi. 
Naslednje vprašanje bo morda zvenelo malenkost neumestno, vendar smo udeležence 
vprašali, koliko časa bi zdržali brez interneta. Odgovorili so, da je to odvisno od tistih 
drugih aktivnosti, ki bi jih imeli namesto interneta; v nasprotnem primeru pa bi zdržali 
mogoče tudi pol ure. Med tiste aktivnosti, ki bi lahko približno nadomestile aktivno 
uporabo interneta, so udeleženci izpostavili šport in glasbo. Njihovi odgovori kažejo na 
to, da udeleženci potrebujejo in želijo aktivnosti, gibanje, razmišljanje, vendar morda 
nimajo dovolj spodbud in motivacije s strani okolice. Od udeležencev smo želeli dobiti 
odgovor, koliko ur bi oni ocenili, da skupno preživijo na internetu čez cel dan, torej od 
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jutra, ko se zbudijo, zajtrkujejo in se odpravijo v šolo, do večera, ko gredo spat. 
Moderator je prosil udeležence, naj vsak od njih poda okviren čas, po svojem občutku. 
Moderator je na ta način želel, da tudi ostali udeleženci slišijo od svojih vrstnikov, 
koliko časa drugi porabijo za internet. Časovni okviri so bili različni in so se gibali od 3 
ure dnevno do 10 ur ali v ekstremnih primerih do 12 ur dnevno. Udeleženci so svoje 
termine zagovarjali na način: »9 ur približno, to je recimo na telefonu, ko ves čas 
gledam gor.«, »Pa saj tega se ne da meriti, če pa smo skozi gor (na internetu).«, »Da si 
non stop na internetu, to ne, da pa surfaš po netu, pa nekje okoli 10-12 ur«. Odzivi 
nekaterih udeležencev, ki so navedli manj ur, ki ga porabijo na internetu, so bili: »A ste 
zmešani«?, »Pol ste skozi na preži«?, »Kaj? Ali prav slišim?«. Nato je moderator 
ponovno postavil podvprašanje udeležencem, kako jim je slišati tako velike številke. 
Udeleženci so odgovorili: »Ja, ni najlepše slišati, no.«, »7 ur! O moj bog.«  Nekatere 
udeležence so različni odgovori, predvsem o velikem časovnem okviru, dobesedno 
šokirali; tudi tiste, ki so sami navedli visoko število ur, preživetih na internetu. Začeli so 
se tudi spraševati, kaj vse bi lahko v teh urah dneva dejansko počeli. Za ekstremne 
številke ur, preživetih na internetu, so v veliki meri zaslužne skupinske spletne igre, ki 
jih igrajo (predvsem fantje). Fantje so poudarili, da zelo pogosto igrajo skupinske 
spletne igre. To pogostost so opredelili: »99 % našega časa igramo skupinske spletne 
igre.«, vendar so obenem izpostavili: »Dejansko sami ne bi preživeli toliko časa, ampak 
ko nas je več, pa se malo pogovarjamo in je potem pa lažje zdržati in vztrajati.« 
Pri drugi fokusni skupini je bilo podobno kot pri prvi skupini zanimivo to, da so 
udeleženci izpostavili, da so stalno v stiku z internetom. Torej, da imajo internetno 
povezavo vedno vklopljeno, da so v stiku s tem, kaj se dogaja, pri čemer se jim to ne zdi 
nič posebnega ali pretirano težavnega. Svoje stališče je eden izmed udeležencev opisal 
tako: »Pač to jo bolj na telefonu, tako da maš bolj kot ne stalno tisti wi-fi prižgan, da 
pač ne zamudiš česa pomembnega. In takrat, ko zapiska, pač pogledaš.« Sklepali smo 
lahko, da bi jim bilo težko biti brez interneta. Udeleženci so to le potrdili: »Ja, na 
začetku bi bilo brez interneta zagotovo malo krize, ampak je še tudi kaj drugega za 
početi verjetno.« Podobno kot v prvi skupini, je bilo tudi v drugi zaznati, da so pri fantih 
pomembna komponenta prav igranje skupinskih iger. Vsi udeleženci v drugi skupini so 
povedali, da pogosto igrajo igrice preko interneta, vendar se čas igranja razlikuje glede 
na to, ali igrice igrajo med tednom ali med vikendom. Pravijo: »Na primer med tednom 
2–3 ure, med vikendom lahk tud 10 ur, če je treba.« Prav tako so fantje iz druge skupine 
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povedali podobno kot fantje iz prve skupine, da ima ključno vlogo pri tem, da lahko 
tako dolgo igrajo igrice, prav ostali igralci. »Potem drug drugega spodbujamo in 
upamo, da bodo čim dlje zdržali z nami, da ne bomo sami. To je prav neka taka posebna 
socialna mreža.« Glede na to, da so udeleženci druge fokusne skupine dijaki, ki poleg 
šolanja opravljajo tudi šolsko prakso, smo predvidevali, da nimajo toliko prostega časa, 
ki ga bi porabili za internet. Tudi sami pravijo: »Zdaj, ko delaš, tako ne razmišljaš o 
internetu, ker je veliko dela in ni niti časa, da bi razmišljal. Poleg tega pa niti ni povsod 
dostopa do interneta. Ampak te zanima, ja, kaj se gor dogaja. Predvsem pa, ko druge 
vidiš, ko so na internetu na telefonu.« Udeleženci sami so odkrito povedali: »Ja ... pač 
te zasvoji in potem hočeš it gor (na internet).« To kaže na to, da se že malenkost 
zavedajo, kakšne razsežnosti vse prinaša internet. Zagotovo se udeleženci zavedajo 
razsežnosti, da izgubijo občutek za čas, ko so na internetu: »To sploh, če greš muziko 
poslušat in mine kar tako. Recimo pred spanjem, ko si na youtubu.«, ali pa: »Rečeš, da 
greš samo malo pokukati na internet za 5 minut in potem mineta 2 uri, lahko tudi več.« 
Udeleženci so potrdili: »Ja, pač res izgubiš občutek za čas, ko si na internetu, ker si 
čisto v nekem svojem svetu. Internet nas zasvaja ...« Da se udeleženi resnično zavedajo, 
da jim čas neverjetno hitro mineva, ko so na internetu, kaže tudi situacija: »Prelagaš 
učenje iz četrte ure na peto, iz pete na šesto ...« To kaže na situacijo, da internet 
pomembno vpliva tudi na učenje in šolski uspeh, česar se udeleženci zavedajo.  
 
Ker so udeleženci druge skupine dijaki zdravstvene šole, smo se dotaknili tudi teme 
povezanosti interneta z nekaterimi razpoloženjskimi motnjami, denimo z depresijo. 
Potrdili so, da sta problematična uporaba interneta in depresija močno povezana. 
»Sploh, če si zelo noter in sploh nimaš nekega stika z realnostjo ...«. Udeleženci so 
izpostavili problematiko pomanjkanja prostih stikov z vrstniki, kar kaže na to, da 
pogrešajo odnose in stike z drugimi. Pravijo: »Zelo zmanjka časa za druge stvari, sploh 
pa za tisto pravo, pristno druženje, da se dobiš z nekom, četudi se prej dogovoriš (po 
internetu). Tega je na žalost vedno manj.« Eno izmed pomembnih odkritij pri 
udeležencih druge skupine pa je bilo, da imajo občutek, če niso na internetu, ko so 
denimo v množici ljudi, ali so obkroženi z ljudmi, se bodo drugim zdeli oni zelo čudni 
in posebni. Ali, kot pravijo sami: »Bi bilo preveč bedno, da bi sedel samo tam na klopi 
in čakal na vlak. Ker te vsi gledajo, ko ti gledaš njih. In že skoraj čuden izpadeš, ker že 
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imajo vsi telefone v rokah, ti pa ga še nimaš. Potem izgledaš kot, da nimaš neke 
socialne mreže, kot da si čisto sam. No, saj če jih je več takšnih, ki nimajo telefona v 
rokah, potem ni problem, če si pa res sam, da ne gledaš na telefon, pa je že čudno. 
Potem pa vzameš telefon v roke, se priklopiš na internet in sploh ne veš, kaj bi delal in 
potem pa nekaj »štrckaš« po telefonu gor in dol. Zraven pa malo pogledaš, če te kdo 
gleda, ko nekaj delaš na telefonu.« Udeleženci so tudi povedali, da takrat, ko niso dobro 
razpoloženi ali imajo slab dan, so žalostni in potrti, ko jim ne gre dobro v šoli ali se 
prepirajo s starši, gredo na internet. »Včasih dosti boljše, da se odklopiš od okolja in si 
pač v nekem svojem svetu (na internetu) ...« Na koncu našega srečanja so se udeleženci 
vprašali: »Zakaj smo dejansko toliko časa na internetu?« In prišli so do zaključka: 
»Internet vseeno ni vedno potrata časa, da je lahko tudi kaj koristnega in izveš, kaj je 
novega.« 
 
10.2.4 Odnosi s starši v povezavi z internetom 
 
Fokusna skupina 1 Fokusna skupina 2 
Tudi naši starši so veliko na internetu. 
Pred starši nismo toliko na internetu. 
Niso nam všeč aktivnosti s starši. 
Po nasvet se ne bi obrnil k staršem, ampak 
na internet. 
Če bi že morali, bi starše naučili 
uporabljati internet, a če ni potrebno, ne 
bi. 
Raje smo na internetu, kakor pa s starši. 
Odnosi s starši so se spremenili tudi 
zavoljo interneta. 
Starši nas zelo opominjajo, da smo preveč 
na internetu. 
Starši poskušajo biti aktivni na internetu, 
ampak jim ne uspeva. 
Starši ne vedo, koliko več smo v resnici 
na internetu, kot oni mislijo. 
Odnosi s starši so drugačni, kot so bili v 
otroštvu. Zdaj so tudi starši na svojih 
telefonih. 
Zavoljo interneta se s starši tudi 
skregamo, ker nas oni ne razumejo. 
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Tematska kategorija odnosa s starši v povezavi z internetom je bila pri obeh skupinah 
bolj skopa, v smislu, da udeleženci niso radi govorili o odnosu s svojimi starši. Kljub 
temu so nam v prvi skupini povedali, da so njihovi starši v bistvu kar veliko na 
internetu. Ne sicer toliko kot udeleženci, vendar kljub temu veliko časa namenijo 
internetu; na eni strani zaradi službe in na drugi strani iz lastne želje po brskanju po 
internetu. Glede odnosa s starši nismo pomislili na to komponento, vendar je očitno zelo 
prisotna. Udeleženci so odločno povedali: »Joj, boljše, da ne veste, koliko so naši starši 
na internetu. Včasih še več kot mi.« Kljub temu jih straši še vedno opozarjajo, da so 
udeleženci preveč časa na internetu. Zato mladostniki uporabljajo internet tudi na 
skrivaj, ali pa: »Nismo niti pred njimi tolko na internetu, samo da bo mir.« Kljub temu, 
da so udeleženci opozorili na to, da so tudi njihovi starši na internetu, kot so oni sami, 
niso bili preveč navdušeni, ko jim je moderator predlagal, da naj pomislijo, kako bi bilo 
skupaj s starši iti na en družinski izlet, se pogovarjati in družiti. Eden izmed odzivov je 
bil precej jasen: »Ne! Ste zmešani? Me kar kap od sramu. Veste, kako sramoto mi 
delata?« Prav tako se večina udeležencev ne bi obrnila k staršem po pomoč ali kakšen 
nasvet, predvsem zaradi sramu in tveganja, da bi ostali nerazumljeni, ali kot pravi eden 
od udeležencev: »Jaz bi šel definitivno na internet. Starši me zagotovo ne bi razumeli in 
mi dali kakega pametnega nasveta. Sicer je odvisno za kaj bi jih prosil, ampak raje bi 
najprej vprašal Googla.« Druga udeleženka pa pravi tako: »Ja hitro je, če vprašam 
internet, en dva tri pa imaš nasvet in še bolj je razgledan, on vse ve.« 
Starši nekaterih udeležencev niso tako vešči na računalniku in na internetu, vendar 
udeleženci niso pokazali volje in želje, da bi starše naučili nekaj računalniških osnov, ali 
kot pravi eden izmed udeležencev: »Ne da se niti pogovarjat z njimi, ne da bi jih še 
učil.« Vsi udeleženci so si bili enotni, da svoj prosti čas bistveno raje preživijo na 
internetu, kakor pa s svojimi starši: »Itak se pogovarjata samo o službi, mene pa kot, da 
sploh ni zraven. Zato sem raje v svojem svetu in tam uživam.« Udeleženci so si enotni, 
da so se odnosi s starši (in drugimi) spremenili in to bistveno na slabše. 
V drugi skupini so nam udeleženci povedali, da jih starši zelo pogosto opozarjajo, da 
preživijo preveč časa na internetu: »Ponavadi rečejo, da imam skozi telefon v roki.«, pri 
čemer se zagovarjajo: »Da so oni isti.« ali »Sem ga ravnokar v roke vzela.« ali pa 
enostavno ignorirajo komentarje in opozorila staršev. Večina staršev udeležencev 
poskuša biti aktivnih na internetu, vendar jim to ne uspeva preveč dobro. Pravijo: 
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»Probajo malo.«, ampak ni večjega učinka. Ker se starši ne spoznajo kaj preveč na 
računalnike in internet, se udeleženci pred starši uspešno branijo, ko starši želijo, da bi 
se udeleženci učili. Pravijo, da starši včasih zmotno mislijo, da se oni učijo, v resnici pa 
se ne. Pravijo: »Če pride bližje (starš), moraš neko stran imeti odprto, da hitro klikneš, 
kot da delaš za šolo, ko kar nekaj piše. Eno stran, en zavihek moraš imeti pripravljen, 
da hitro klikneš.« Bistvo tega je, da starši sploh ne vedo, koliko časa udeleženci v 
resnici porabijo za internet in koliko malo za učenje. Ko smo se dotaknili področja 
odnosov s starši, so tudi udeleženci druge skupine povedali: »Vsak (družinski član) je 
na svojem telefonu in to ni ravno najbolj vredu, ne.« Zavoljo interneta se s starši tudi 
veliko prepirajo, saj starši udeležencev: »Ne razumejo, da na primer ne morš zaustaviti 
igrice, če si sredi nje. In jim rečeš samo še 5 minut, pa nič ne pomaga.« Udeleženci 
pravijo, če bi starši bili bolj dovzetni za želje in mnenje udeležencev, bi lahko imeli 
boljše odnose ne glede na internet. Denimo: »Lahko bi kdaj upoštevali naše želje, kam 
želimo iti, kaj bi želeli početi, pa za nekatere stvari nimajo želje in motivacije. Potem je 
bolje, da vse skupaj pustiš pri miru in si za sebe.« 
 
10.2.5 Odnosi z vrstniki v povezavi z internetom 
 
Fokusna skupina 1 Fokusna skupina 2 
Z vrstniki se raje pogovarjamo v živo, 
kakor preko interneta. 
Lažje se zaupamo vrstnikom, če se 
pogovarjamo v živo, kakor preko 
interneta. 
Malenkost več časa porabimo za 
komunikacijo v živo. 
Spletna prijateljstva nam ne pomenijo 
ravno veliko, čeprav imajo veliko spletnih 
prijateljev. 
Z vrstniki se družimo več preko interneta, 
kakor v živo. 
Spletna prijateljstva nam ne pomenijo 
veliko in imamo malo spletnih prijateljev. 
Z vrstniki se lažje pogovarjamo preko 
spleta, kakor v živo. 
Internet nam daje možnost, da se 
dogovorimo za srečanja v živo. 
Tudi ko se srečamo z vrstniki, smo malo 
na internetu, vendar ne celi čas. 
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Veliko spremljamo svoje vrstnike in 
njihovo življenje, ki ga kažejo po 
internetu. 
Odnosi z vrstniki niso več tako intenzivni 
in dobri. 
 
Na področju odnosov z vrstniki, v povezani z internetom, smo ugotovili, da se v prvi 
skupini udeleženci bistveno raje pogovarjajo z vrstniki v živo, kakor pa preko interneta, 
lahko pa v kombinaciji: »Najprej v živo, pol pa preko spleta.« V vsakem primeru je 
komponenta komunikacije v živo močno prisotna. S tem je pomembno povezana tudi 
komponenta zaupanja, saj si vrstniki bolj lahko zaupajo, če se pogovarjajo v živo, kakor 
pa preko interneta. Eden od udeležencev meni: »Več si lahko poveš v živo.« Povedali so 
tudi, ker se raje družijo in pogovarjajo z vrstniki v živo, posledično tudi več časa 
porabijo za druženje v živo. Izpostavili pa so eno težavo, namreč: »Problem je, ko si v 
dijaškem domu čez teden in potem prijatelje vidiš samo za vikend in poltem si celi teden 
z njimi samo pišem.« Je pa način komunikacije med udeleženci tudi odvisen od tega, s 
kom komunicirajo: »S kakšnim si si bolj blizu in se raje družiš v živo, če je mogoče, z 
drugimi si bolj v kontaktu preko interneta.« Udeleženci prve skupine so zelo aktivni na 
raznih socialnih omrežjih. Zato smo jih povprašali o pomenu spletnih prijateljstev. 
Nekateri so prepričani: »Če si na spletu prijatelj, si tudi v resničnem življenju 
prijatelj.«, vendar je večina prepričana, da temu ni ravno tako. Število spletnih 
prijateljstev se pri udeležencih giblje nekje od 300 do 1000, vendar pravijo, da jim ta 
številka ne pomeni veliko. Glede na visoke številke spletnih prijateljstev, sovpada s tem 
aktivno spremljanje vrstnikov, kateri objavljajo na internet utrinke iz svojih življenj. 
Kot pravi eden izmed udeležencev: »Pa saj tega ne morš zgrešit, to pač vidiš in tudi 
pogledamo, zakaj pa ne, če že kažejo.« Udeleženci menijo, da je objavljanje življenjskih 
utrinkov sicer v redu, vendar nekateri že pretiravajo in beležijo vsak svoj korak, ki ga 
naredijo. Pravijo: »Tisti, ki skozi objavljajo svoje slike po internetu, imajo tako bedno 
življenje, saj nimajo v življenju kaj bolj pametnega za početi.« Prav tako menijo, da 
iščejo zgolj potrditve s strani drugih, predvsem s strani vrstnikov. Udeleženci so še 
povedali, da so se odnosi z vrstniki zelo spremenili, predvsem na slabše; niso več tako 
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močni in dobri, ampak bolj napeti ter površinski. Eden izmed udeležencev je povedal: 
»Najlažje je lagati preko interneta.« To ponazarja sprejetost površinskih odnosov. 
Udeleženci druge fokusne skupine so povedali, da s svojimi vrstniki bistveno raje 
komunicirajo preko interneta, kakor pa v živo oziroma, komunicirajo: »… preko spleta 
več«. Dodali so še: »Naredi se skupina, v kateri se jih lahko več znotraj pogovarja, pa 
ni važno kje je kdo.« Glede spletnih prijateljstev udeleženci druge skupine niso dajali 
posebnega poudarka. Število spletnih prijateljstev je majhno in se giblje med 100 in 
350. Udeleženci so povedali, da se tudi bistveno lažje pogovarjajo z vrstniki preko 
interneta, kakor v živo. Jim pa internet pomaga pri temu: »Prej se dogovoriš vse preko 
interneta, kje se bomo dobili, recimo.« Izpostavili so, da jim je čas, preživet s prijatelji 
dragocen, vendar se tu in tam, ko so skupaj z vrstniki, zatečejo k internetu, da denimo: 
»Pokažeš kakšne slike, če se ti je kaj pomembnega zgodilo.«, vendar večinoma se v 
polnosti posvetijo vrstnikom, svoj čas namenijo njim. So pa udeleženci sami opazili, da 
je zelo pogost pojav, da se skupaj zbere nekaj prijateljev in nato gleda vsak v svoj 
telefon, kar udeleženci argumentirajo: »Že tak se ne vidiš dosti in ne greš na pijačo 
potem, če ne misliš biti v polnosti z njimi, saj to je res brezveze potem. Poleg tega pa, ko 
greš kam ven in gledaš malo naokoli, potem vidiš, da jih je dosti na telefonu, tudi ko so 
v družbi.« 
 
10.2.6 Drugi negativni vplivi interneta na mladostnike 
 
Fokusna skupina 1 Fokusna skupina 2 
Internet nam pomaga pri učenju. Imamo tudi nekaj negativnih izkušenj s 
spletnim nakupovanjem. 
Ko smo na internetu, smo na telefonu, 
manj pa na računalniku. 
Klepetanje po internetu nam omogoča, da 
sogovorniku ne rabimo takoj odgovoriti. 
Zavoljo interneta nimamo boljšega učnega 
uspeha. 
Ni dobro, če imaš zraven sebe telefon, ko 
se učiš. 
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 Zavoljo interneta ne obiskujemo več 
knjižnic. 
 Ko se obrneš na internet po pomoč misliš, 
da boš s tem sam vse rešil. 
 
Udeleženci prve skupine so povedali, da se veliko učijo preko interneta. Posebej so 
izpostavili, da je »… dijaški.net super za obnove.« in da »… sploh nobene knjige ne 
rabiš več prebrati.« Izpostavili so še, da ko so priklopljeni na internet, so na telefonu in 
ne na računalniku, kar jim omogoči dostop do interneta kjerkoli so. Glede na to, da so 
povedali, da pri učenju največ uporabljajo internet, vendar zaradi tega nimajo boljših 
ocen in učnega uspeha, saj navajajo mnogo motilcev pri tem: »Ko si moraš nekaj 
pogledati za šolo na internetu, ti lahko kdo piše ravno tisti trenutek na klepetu in moraš 
odgovoriti nazaj.« 
Udeleženci druge skupine so izpostavili, da so že imeli kar nekaj negativnih izkušenj s 
spletnim nakupovanjem. Zato preko interneta manj kupujejo: »Manj lahko zaupaš tem 
kitajskim zadevam, da bo res prišlo takšno, kot kaže na sliki. Četudi je lahko neka stvar 
preverjena, ni nujno, da bo k meni tako prišlo.« in »Če že kupujem preko interneta, 
kupim nekaj, s čimer se ne moreš preveč ošteti, denimo ovitke za telefon in kaj 
podobnega, ne pa oblačil in čevljev.« Kot dodatni argument, zakaj je bolje, da se 
udeleženci raje pogovarjajo z vrstniki preko interneta in ne v živo, so povedali: »Če se 
pogovarjaš preko interneta na klepetu, lahko sogovorniku na drugi strani odgovoriš, ko 
se pač spomniš. Lahko malo počakaš in čez čas odpišeš, ne rabiš takoj odgovoriti, da 
lahko v miru razmisliš in ne »blekneš« kaj neprimernega. Internet ti da možnost 
boljšega razmisleka in možnost pametnejšega odgovora.« Prav tako v času učenja ne 
smejo imeti pri sebi telefona, saj jim predstavlja preveliko tveganje, da bi posegli po 
njem in pobrskali po svojem profilu na socialnih omrežjih. Telefon je najbolj privlačen 
ravno za to: »Ker ima gor vse možne aplikacije, ki te premamijo.« Glede obiska knjižnic 
so udeleženci druge skupine odgovarjali podobno kot v prvi skupini. Povedali so, da za 
pripravo seminarskih nalog ne uporabljajo več knjig, iz katerih bi črpali vsebine, lahko 
pa: »Si samo sposodim knjigo pa napišem vir pa je to to, nič ne gledam noter v knjigo.« 
Z udeleženci smo veliko govorili o iskanju pomoči na internetu ali pri sočloveku. 
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Povedali so, da se zatečejo po pomoč ali nasvete večinoma na internet iz razloga: 
»Misliš, da boš sam našel rešitve in si morda v očeh drugih bolj iznajdljiv in pameten, 






Namen pričujočega dela je bil spoznati mladostnika v njegovih razsežnostih, od 
sprememb v njegovem razvoju, tako fiziološkem kot psihološkem. Mladostniki niso 
individualna bitja, temveč živijo v odnosih, najmočneje so vpeti v družinske odnose, vse 
več pa tudi v vrstniške. Zaradi tega smo preučili, kakšno vlogo ima mladostnik v družini 
in med vrstniki. Ker je mladostnik najmočneje vpet v družinske odnose, smo želeli 
raziskati mladostniško navezanost na starše in ugotoviti, ali obstajajo razlike med 
spoloma. Ker je obdobje mladostništva izjemno intenzivno, polno vzponov in padcev, 
smo eno poglavje namenili tudi možganom mladostnika. Ugotavljali smo, kako so 
sestavljeni, kakšno funkcijo imajo v mladostnikovem življenju in kako spremembe v 
mladostnikovih možganih nanj vplivajo. Pomembno področje zanimanja v pričujočem 
delu je bila zasvojenost pri mladostnikih oziroma zasvojenost z internetom. Raziskali 
smo oblike problematične uporabe interneta, kakšne posledice ima problematična 
uporaba interneta na mladostnika, kako je slednja povezana z navezanostjo in možgani 
mladostnika. Kot zadnji fenomen zanimanja v pričujočem delu je bila depresija pri 
mladostnikih oziroma, kako je le-ta povezana z navezanostjo, možgani ter 
problematično uporabo interneta.  
V raziskovalnem delu smo se v Raziskavi I posvetili kvantitativnemu raziskovanju 
oziroma statističnim rezultatom. Ugotavljali smo stopnjo navezanosti, depresije in 
problematične uporabe interneta pri mladostnikih glede na spol in statistično pomembni 
povezanosti med navezanostjo, depresijo in problematično uporabo interneta. V 
Raziskavi II smo dali poudarek kvalitativnemu raziskovanju oziroma fokusnim 
skupinam, kjer smo ugotavljali predvsem pojavnost problematične uporabe interneta v 
povezavi s počutjem in odnosi s starši pri mladostnikih. 
V Raziskavi I smo ugotovili, da med mladostniki in mladostnicami obstajajo 
pomembne razlike v stopnji navezanosti na starše. Rezultati so pokazali statistično 
pomembne razlike v tem, da so mladostniki bolj varno navezani na svoje starše kakor 
mladostnice. Razlike med mladostniki in mladostnicami glede zaupanja ter 
komunikacije z materjo niso statistično pomembne, vendar so v našem vzorcu 
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mladostniki izražali večjo stopnjo zaupanja in komunikacije z materjo. Mladostniki so 
izražali nižjo stopnjo odtujenosti z materjo, kakor mladostnice, razlika med spoloma pa 
je statistično pomembna. V odnosu z očetom so rezultati pokazali statistično pomembne 
razlike v zaupanju, komunikaciji in odtujenosti. Mladostniki so izražali višjo stopnjo 
zaupanja in komunikacije z očetom kakor mladostnice, na drugi strani pa so mladostniki 
z očetom manj odtujeni kakor mladostnice. Iz rezultatov smo lahko zaključili, da so 
mladostniki na starše bolj varno navezani kakor mladostnice. Rezultat nas je malenkost 
presenetil, saj je v raziskavi sodelovalo bistveno več mladostnic (77,3 %) kakor 
mladostnikov (22,7 %). To potrjujejo tudi rezultati Raziskave II, ki so pokazali, da so 
(predvsem mladostnice) izražale apatično in celo odklonilno tendenco do kakršnega koli 
sodelovanja s svojimi starši, kot je denimo preživeti popoldan skupaj s starši, in se z 
njimi pogovarjati. Povedali pa so tudi (večinoma mladostnice), da v starših (predvsem v 
materi) ne vidijo možnosti, da bi se jim lahko mladostniki odkrito zaupali, saj ne 
verjamejo, da bi jim starši lahko dali kakšen dober nasvet in bi bili slišani iz njihove 
strani. Izpostavili so še, da se s svojimi starši zelo težko pogovarjajo, zato imajo z njimi 
tudi manj stika. Pri Raziskavi II je potrebno omeniti, da vzorec ni reprezentativen in 
zato rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. Pri zaključevanju glede 
mladostniške navezanosti moramo biti izredno pazljivi, saj, kot pravita Erzar in 
Kompan Erzar (2011, 128), je obdobje mladostništva na eni strani tisto, v katerem 
mladostniki želijo vzpostaviti svojo lastno avtonomijo in si želijo samostojnosti, zato 
lahko tudi zavračajo starševsko pomoč, podporo in sodelovanje. Na drugi strani pa je 
paradoksalno prav mladostnikovo uporniško vedenje, jeza, zavračanje, apatičnost ter 
umik od staršev, kazalnik močne potrebe in želje po navezanosti s starši. K razvijanju 
lastne avtonomije mladostnikov pomembno prispeva razvoj mladostniških možganov, 
saj, kot pravi Siegel (2015, 17–18), mladostnike vleče v nove in tudi bolj tvegane 
izkušnje, želijo si najti svoje mesto v širši družbi, predvsem med vrstniki, ter razmišljati, 
ustvarjati in raziskovati.   
Zanimalo nas je, ali je med mladostnicami zaznati več depresivnih čustvenih stanj 
kakor med mladostniki. V Raziskavi I smo ugotovili, da mladostnice doživljajo več 
depresivnih čustvenih stanj kakor mladostniki in te razlike med spoloma so statistično 
pomembne. Wesselhoeft idr. (2013) pravijo, da obdobje mladostništva in z njim 
povezani vplivi okolja, kjer mladostniki živijo, povečajo ranljivost za razvoj depresije. 
Fernstein (2013), Schore (2012) in Steinberg (2014) menijo, da v obdobju mladostništva 
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sicer ni presenetljivo, da jim razpoloženje pada oziroma, da so brezvoljni, brez energije 
in melanholični, saj k temu prispeva zelo aktiven možganski razvoj, kateri je v obdobju 
mladostništva najmočnejši. Raziskave (Moreh in O'Lawrence 2016) kažejo, da so 
mladostnice bistveno bolj dovzetne za razvoj depresije, kakor mladostniki, oziroma, še 
konkretneje, depresivne motnje so pri mladostnicah kar dvakrat pogostejše kakor pri 
mladostnikih. Kot pomemben faktor razvoja depresije pri mladostnicah so predvsem 
telesne in hormonske spremembe. V Raziskavi II mladostnice niso izražale tega, da bi 
imele kakšne depresivne simptome, kvečjemu kakšno nerazpoloženje in apatičnost, 
vendar o depresivnih simptomih niso poročale. Prav tako o slednjih eksplicitno niso 
poročali mladostniki, so pa povedali, da veliko časa prespijo in ne kažejo pretiranega 
zanimanja za aktivnosti. To bi lahko povezali s simptomi depresivnega razpoloženja. 
Rezultati Raziskave I so pokazali, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
navezanostjo na starše in depresijo pri mladostnikih. Mladostniki, ki poročajo o višji 
stopnji depresije, imajo z materjo in očetom nižjo stopnjo zaupanja in komunikacije ter 
obratno. Na drugi strani pa višja kot je odtujenost z materjo in očetom, višja je tudi 
stopnja depresije pri mladostnikih. V skladu s tem raziskave (Duchhesne in Ratelle 
2014; Kullik in Peterman 2013; Omidvar idr. 2012) kažejo, da je nižja stopnja 
navezanosti mladostnikov na starše povezana z razvojem depresivnih simptomov. 
Ugotovitve o statistično pomembni povezanosti navezanosti na starše in depresivnimi 
stanji imajo v naši raziskavi logično povezavo. Mladostnice so manj varno navezane na 
svoje starše kakor mladostniki, posledično pa mladostnice izražajo več depresivnih 
čustvenih stanj. Longitudinalna študija (Duchesne in Ratelle 2014) je s tem v zvezi 
ugotovila, da je višja stopnja varne navezanosti mladostnikov na mater (ne pa tudi na 
očeta) zaviralni faktor razvoja depresivnih čustvenih stanj. Poleg tega pa raziskave 
(Kapanee in Rao 2007) kažejo, da mladostniki, ki imajo s starši boljšo komunikacijo in 
jim lahko zaupajo, imajo nižjo stopnjo tveganja za razvoj depresivnih stanj. Slednje 
lahko zopet povežemo z ugotovitvami iz naše raziskave, ki govorijo o tem, da doživljajo 
mladostnice več depresivnih čustvenih stanj kakor mladostniki, saj so mladostnice 
izražale nižjo stopnjo zaupanja in komunikacije tako z materjo kot z očetom in na drugi 
strani višjo stopnjo odtujenosti z obema staršema.  
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Na področju problematične uporabe interneta smo v Raziskavi I ugotovili, da so 
mladostnice izražale malenkost višjo stopnjo problematične uporabe interneta kakor 
mladostniki, vendar razlike med spoloma niso statistično pomembne. Kotikalapudi idr. 
(2012) ugotavljajo, da mladostniki vse več časa preživijo na internetu, v povprečju 18 ur 
tedensko. Temu rezultatu lahko dodamo naše ugotovitve iz Raziskave II, ki so 
pokazale, da mladostniki večino svojega časa preživijo na internetu. Začne se že v času 
pouka, kjer se toliko dolgočasijo, da se morajo zamotiti s tem, da gredo na internet. Čas, 
preživet na internetu, so mladostniki opredelili v razponu od 3 do 12 ur dnevno, kar je 
bistveno več, kakor ugotavljajo raziskave. Ekstremno število ur, porabljenih na 
internetu, so izpostavili predvsem mladostniki, ki so dejali, da k temu pripomore 
predvsem igranje skupinskih spletnih iger, katere po ugotovitvah Fernsteinove (2013) 
redno igra 90 % mladostnikov. Richard idr. (2010) na tem mestu ugotavljajo, da so 
računalniške igrice logični del mladinske kulture in so zato, predvsem pri mladostnikih, 
nepogrešljive. S pomočjo računalniških iger naj bi mladostniki vzdrževali stike z 
vrstniki in se tako varovali pred socialno izključenostjo. Mladostniki so v Raziskavi II 
povedali, da večino časa, preživetega na internetu, namenijo prav igranju spletnih iger. 
Ob tem so izpostavili, da sami ne bi zdržali toliko časa na internetu, vendar spletno 
igrico igra več mladostnikov hkrati, vsak na svojem računalniku in se drug drugega 
spodbujajo v vztrajanju pri igri. Povedali so, da je to zanje posebna oblika socialne 
mreže, v kateri se počutijo popolnoma sprejete.  
Pomemben podatek, ki smo ga dobili v Raziskavi II o igranju spletnih iger 
mladostnikov je, da so zavoljo igranja pripravljeni prebedeti tudi celo noč, vendar temu 
ne dajejo posebne pozornosti. Še več, ne zdi se jim nič nenavadnega in posebnega. 
Fernsteinova (2013) na tem mestu pravi, da mladostniki potrebujejo bistveno več spanja 
kakor odrasli. Fernsteinova (2013) in Steinberg (2014) povesta, da študije 
mladostnikov, ki spijo premalo, za razliko od mladostnikov, ki spijo dovolj (8 ur) 
kažejo, da mladostniki, ki imajo spanja premalo, imajo tudi slabši učni uspeh, večje 
čustvene težave in slabši nadzor nad lastnimi impulzi; posebej značilno je hitro 
menjavanje razpoloženja. Siegel (2015, 210) pove, da posledice pomanjkanja spanja pri 
mladostnikih povzročijo, da se mladostnikovi možgani ne razvijajo tako, kot bi se 
morali; spomin je slabši zaradi motenega spanca, inzulin ne deluje dobro, kar ima lahko 
za posledico težave s prekomerno telesno težo; stresni hormoni so povišani, kar 
povzroča splošno slabo počutje; imunski sistem ni dovolj okrepljen, kar pomeni, da 
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lahko mladostnik hitreje zboli, težje je skoncentriran, težje razmišlja in rešuje težave. 
Mladostnik, ki premalo spi, ima manj energije in povišano stopnjo razdražljivosti. 
Zasvojenost je sredstvo, s pomočjo katere zasvojeni umirja notranjepsihično bolečino 
(Jerebic 2015, 87). Zasvojenost razumemo kot iskanje izgubljenega odnosa, ki je bil že 
oblikovan v zgodnjem otroštvu, čeprav ta odnos ni bil nujno funkcionalen. Zasvojenost 
je paradoksalno na eni strani boj proti odnosom in na drugi strani globoka želja po 
odnosu (Stern 1985). Mladostniška navezanost na starše je statistično pomembno 
povezana s problematično uporabo interneta, kažejo rezultati v Raziskavi I. 
Mladostniki, ki bolj zaupajo svoji materi in očetu ter imajo z njima boljšo 
komunikacijo, doživljajo manjšo izgubo nadzora nad sabo, ko so na internetu, z njim so 
manj preokupirani, nimajo večjih težav z odtegnitvenim sindromom, manj se jim 
spreminja razpoloženje in manj so konfliktni. Na drugi strani pa tisti mladostniki, ki so 
z materjo in očetom bolj odtujeni, doživljajo večjo izgubo nadzora nad sabo, ko so na 
internetu, imajo večje težave s preokupiranostjo z internetom in posledično z 
odtegnitvenim sindromom, bolj jim niha razpoloženje in večja je konfliktnost. Lahko se 
strinjamo z Richardom idr. (2010, 261–261) ko pravijo, da mladostnik, ki veliko časa 
preživi na internetu, slabše razvija in vzdržuje navezanost s starši, saj z njimi logično 
preživi manj časa. Vendar pa na drugi strani poudarjajo, čeprav je mladostnik nevarno 
navezan na svoje starše, z njimi ni vzpostavil zaupnega odnosa in ima z njimi slabo 
komunikacijo; prav internet mu omogoča, da sklepa nove oblike navezanosti na spletne 
prijatelje. 
Vendar pa so mladostniki v Raziskavi II izpostavili, da jih starši opozarjajo, da so 
preveč na internetu. Pokazal se je pomemben paradoks, na katerega nismo pomislili, in 
sicer so mladostniki povedali, da so tudi njihovi starši veliko na internetu in da tudi svoj 
prosti čas namenijo internetu, ne pa mladostnikom. Na drugi strani so nekateri 
mladostniki povedali, da svoj prosti čas raje preživijo na internetu kakor s starši, da se 
počutijo s strani staršev neslišani, neupoštevani in predvsem nerazumljeni. Res je, kot 
pravita Jerebic in Jerebic (2017, 83–84), da lahko starši mladostnika njegovo 
problematično uporabo interneta upravičeno tretirajo kot da jim je otrok postal 
nedostopen, da se mu ne morejo približati, ker jim mladostnik ne pusti blizu ali, da jim 
je internet mladostnika posrkal. Če starši ob mladostniku čutijo vsa ta čutenja, slednja 
najverjetneje čuti tudi mladostnik, torej, da do staršev nima dostopa, da jim ne more 
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priti blizu in posledično je internet nadomestil to starševsko odsotnost. Mladostniki v 
Raziskavi II so izpostavili prav to, da jim starši niso dostopni, saj so tudi sami na 
internetu. Avtorja (84) pravita, če starš mladostniku prepove ali odvzame internet, mu 
mora dati nekaj v zameno, aktivnosti in odnos oziroma čas, ki je namenjen mladostniku. 
Na tem mestu se morajo starši vprašati, če prepovejo ali odvzamejo mladostniku 
internet, ali bodo tudi sami zmogli brez njega? 
V Raziskavi I smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
depresijo in problematično uporabo interneta. Torej mladostniki, ki so bolj 
depresivni, so tudi bolj vpeti v problematično uporabo interneta in obratno. Dodatno 
imajo mladostniki, ki kažejo višjo stopnjo depresije, večje težave z izgubo nadzora nad 
sabo, ko so na internetu, imajo težave s preokupiranostjo z internetom in posledično tudi 
z odtegnitvenim sindromom, njihovo razpoloženje bolj niha in bolj so tudi konfliktni. 
Na tem mestu Spitzer (2016, 238) dodaja, da pri mladostnikih, ki kažejo na 
problematično uporabo interneta, nastopijo depresivni simptomi bistveno prej kakor pri 
mladostnikih, kateri niso vpeti v problematično uporabo interneta. Gamez-Guadix 
(2014, 717) še doda, da imajo mladostniki, ki so vpeti v problematično uporabo 
interneta, tudi slabše družinske in socialne odnose, kar lahko vodi v nastanek depresije. 
Na drugi strani so raziskave pokazale tudi obratno tendenco, da depresija pri 
mladostnikih vodi v problematično uporabo interneta, kar se je pokazalo tudi v naši 
raziskavi. Sevena idr. (2013) pravijo, da mladostnice uporabljajo internet na bistveno 
drugačen način kakor mladostniki, predvsem za komunikacijo in spletno povezovanje z 
vrstniki. Dodatno naj bi dekleta uporabljala internet za regulacijo svojega razpoloženja. 
Na tem mestu lahko dodamo izsledke naše Raziskave II, kjer so nam mladostniki 
povedali, da jim internet predstavlja pomemben regulator njihovega razpoloženja, saj 
gredo večkrat na internet takrat, ko so žalostni in ko se ne počutijo najbolje ter upajo, da 
se jim bo zavoljo interneta dvignilo razpoloženje na bolje. Vendar pa se, paradoksalno, 
njihovo razpoloženje lahko zavoljo interneta še poslabša, čemur pripomore navidezno 
boljše in srečnejše življenje njihovih vrstnikov. Na nekatere mladostnike slednje ne 
vpliva veliko, na nekatere pa pusti ogromen pečat; celo do te mere, da tudi nimajo več 
stikov s temi posamezniki. 
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Eden izmed pomembnih fenomenov, ki smo ga tekom Raziskave II odkrili, je strah pred 
socialno izključenostjo. Mladostniki so povedali, da se počutijo skrajno nelagodno v 
množici, kjer so vsi zatopljeni v svoje telefone in so na internetu. Množica, čeprav 
neodzivna in ne vidi drugih okoli sebe, jih »sili« v to, da tudi oni posežejo po telefonu 
in se priklopijo na internet. Menijo, da bi izgledali skrajno čudni, če bi edini v množici 
ne gledali v svoj telefon. To bi pomenilo, da nimaš razloga, da bi karkoli pregledal na 
internetu in socialnih profilih, ker nimaš socialne mreže. Ker naš vzorec v Raziskavi II 
ni reprezentativen, tega seveda ne moremo posploševati na celotno populacijo 
mladostnikov, vendar menimo, da mladostniki iz fokusnih skupin niso izredni in 
osamljen primer. Lahko se vprašamo kot posamezniki, družina in družba, kakšne 
mladostnike si želimo okrog sebe? Najverjetneje ne apatičnih, nezainteresiranih, 
zatopljenih v virtualne svetove, brez stika z realnostjo, brez interesa za sočloveka, brez 
pristnih odnosov. Na tem mestu lahko pomislimo, kakšen zgled dajemo kot 
posamezniki, družina in družba tem mladostnikom. Tako kot družina je tudi družba 
ogledalo za mladostnike, saj se mora mladostnik, če želi preživeti v družini in družbi, 








Če bi morali skozi metafore opisati mladostnika, bi rekli, da je kot kamenček na obali. 
Obdan je z drugimi kamenčki, ki so drugačni od njega. Nekateri so veliki, drugi manjši, 
zopet nekateri bolj svetlih odtenkov, drugi temnejših. Nekateri imajo lepo zaobljeno 
obliko, drugi bolj ostre in stopničaste robove. Ampak vsak od njih je enkraten in 
unikaten. Morje, ki se dotika kamenčkov, smo odrasli ali mladostnikovi starši. Ko je 
morje razburkano, tudi kamenčke burno premetava po obali. Ko je morje mirno, so tudi 
kamenčki mirni in uživajo, ko jih morje z vsakim valovom nežno objame. Ko je morje 
razburkano in z vso silo udarja po kamenčkih na obali, slednji zatorej s časom 
spremenijo svojo obliko. Nekateri nimajo več tako ostrih robov, temveč bolj gladke. 
Drugi kamenčki se udarjajo drug z drugim in lahko izgubijo košček sebe. Spet tretji se 
lahko zlomijo. Morje in ostali kamenčki na obali pomembno sooblikujejo vsak 
kamenček posebej. Zato je za kamenček pomembno, kakšno morje smo in kakšen 
kamen predstavljamo našemu kamenčku.  
Na področju navezanosti je bilo narejenih že veliko raziskav, ki so v veliki večini 
potrdile pomembnost varne navezanosti otroka na starša že v zgodnjem otroštvu. 
Navezanost pomembno vpliva na to, kakšne odnose bo mladostnik oblikoval v svojem 
življenju, kako se bo soočal z življenjskimi izzivi ter s stresom, koliko se bo lahko 
prepustil v odnosih in bil ranljiv. Oblikovanje navezanosti je za vsakega posameznika 
izrednega pomena, čeprav se v širši ali laični družbi temu daje še premalo poudarka. Ni 
pomembno le to, da se mladostnika vzgoji v odgovornega in poštenega človeka, temveč 
to, kakšen odnos imamo z njim, kakšno popotnico za življenje smo mu odrasli 
pripravili, koliko ga slišimo, razumemo in sprejemamo njegove odločitve, čeprav se 
moti. In predvsem koliko svobode za njegovo avtonomijo mu pustimo, spoštujemo 
njegovo intimnost, vendar smo na drugi strani z njim še vedno tesno povezani. Tovrstne 
miselnosti še vedno primanjkuje v širši javnosti. Zaradi tega je zelo pomembno, da 
poskušamo prav tam čim več govoriti o pomenu navezanosti, saj se tam vse začne in 
tudi konča. To področje v povezavi z drugimi smo raziskovali tudi v pričujočem 
magistrskem delu. 
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V naši Raziskavi I smo zavrnili hipotezo, da mladostnice poročajo o višji stopnji varne 
navezanosti kakor mladostniki, kar je v nasprotju z drugimi raziskavami. Pri tem 
moramo omeniti, da so mladostnice predstavljale večino vzorca. Tako v odnosu do 
matere kot do očeta so bili mladostniki bolj naklonjeni njihovim odnosom kakor 
mladostnice. To lahko pomeni, da mladostnice na drugačen, odklonski način kažejo, da 
želijo imeti stik s starši, medtem ko se mladostniki tega vedenja ne poslužujejo. V 
Raziskavi II bi glede na splošni vtis lahko ta rezultat potrdili, saj so mladostniki izražali 
večjo naklonjenost staršem kakor mladostnice.  
Na drugi strani pa se v širši javnosti vse več govori o problematični uporabi interneta, 
posebej pri mladostnikih. Vedno več se tudi pojavlja raziskav na to problematiko, 
vendar menimo, da se dela premalo kvalitativnih raziskav in je preveč poudarka le na 
številkah, ki so (pre)visoke. Statistični rezultati so krasni in je zelo dobro, da jih imamo, 
vendar menimo, da se za temi številkami skrivajo močne zgodbe, ki dajejo tem 
številkam tudi logični smisel. Z mladostniki se je potrebno pogovarjati, biti ob njih 
prisotni ter jih slišati. Sami so željni realnih stikov z ljudmi, čeprav njihova vedenja 
mnogokrat kažejo popolnoma nasprotje. Želijo si, da bi se z njimi nekdo ukvarjal, jim 
dal veljavo, poslušal njihove ideje ter jih skupaj z njimi oblikoval. Dejstvo, da je vse 
več mladostnikov na internetu po več ur dnevno, priča o tem, kako sami in nevidni so. 
Zatirajo svojo iniciativo, željo po raziskovanju, željo po tveganju in drznosti, kar je 
njihova naravna potreba in so na internetu. Poleg tega je človekova naravna potreba 
gibanje. Mladostniki, ki sedijo več ur za računalnikom in so na internetu, delujejo proti 
svoji naravi. Kaj jih je privedlo do tega? Menimo, da osamljenost. Nimajo pristnih 
odnosov, v katerih bi lahko bili to, kar so in za druge še vedno sprejemljivi. Slednje se 
vsekakor povezuje z navezanostjo, saj je varno navezan mladostnik moral ob sebi imeti 
starša, ki je bil tam za njega, je bil varno izhodišče in varno pribežališče.  
V Raziskavi I smo zavrnili hipotezo, da mladostniki pogosteje poročajo o problematični 
uporabi interneta kakor mladostnice, oziroma mladostnice so malenkost bolj poročale o 
problematični uporabi interneta kot mladostniki, vendar rezultati niso bili statistično 
pomembni. Na drugi strani pa smo hipotezo, da je navezanost statistično pomembno 
povezana s problematično uporabo interneta potrdili. To pomeni, da bolj varna kot je 
navezanost na starše, nižja je problematična uporaba interneta. Rezultat je zelo 
predvidljiv; če ima mladostnik ob sebi starša, ki mu je naklonjen in dostopen, je odziven 
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in mu je mar za mladostnika, slednji tega ne rabi iskati v drugih oblikah navezanosti. 
Raziskava II pa nam je pokazala še drugo razsežnost; namreč neodzivnost staršev, 
kateri sami svoj prosti čas zapravljajo na internetu. To pomeni, da nimajo časa za 
mladostnika, ga ne slišijo in vidijo, se zanj ne zanimajo in mu niso dostopni. 
Navezanost je pomembno povezana tudi z depresijo pri mladostnikih. Če ima 
mladostnik ob sebi starša, ki je neodziven, mladostnika ne vidi in ne sliši, se zanj ne 
zanima, se bo mladostnik počutil kot da je z njim nekaj narobe in da je za takšno 
vedenje starša kriv on. To bo v njem povzročilo, da se dojema kot nevrednega, 
nezaželenega, nesposobnega. Vsa ta občutja pa lahko logično privedejo do depresivnih 
čustvenih stanj. Mladostnik se lahko od takšnega starša distancira in se zapre v neki svoj 
svet. Denimo, da se zamoti z internetom. Tam sicer mladostnik oblikuje neke odnose, 
vendar po navadi niso pristni. Ker smo ljudje že po naravi bitja odnosov, po njih 
hrepenimo in si jih želimo. Poleg tega smo ljudje preživeli zavoljo odnosov ali, če 
povemo drugače, posameznik, ki se rodi in nima stika s sočlovekom, ne preživi, saj se 
možgani in njihove funkcije razvijajo le v odnosih. Si lahko torej predstavljamo, kaj se 
dogaja s še razvijajočimi se možgani mladostnika, ki večino svojega časa preživi na 
internetu, ni pa z drugimi ljudmi v pristnih odnosih? Menimo, da je širša javnost 
(pre)malo ozaveščena o problematiki depresije pri mladostnikih in da so na ta način 
mladostniki zapostavljeni ter prikrajšani za morebitne obravnave. Ljudje premalo 
poznajo razsežnosti omenjene duševne motnje, katera ima lahko katastrofalne posledice. 
Potrdili smo hipotezo, da mladostnice bolj poročajo o depresivnih čustvenih stanjih 
kakor mladostniki, razlike pa so statistično pomembne. Na drugi strani smo potrdili tudi 
hipotezo o statistični povezanosti med navezanostjo in depresijo. To pomeni, da boljša 
kot je navezanost na starše, manj je depresivnih čustvenih stanj. 
Potrdili smo tudi hipotezo, ki je govorila o statistični povezanosti med depresijo in 
problematično uporabo interneta. To pomeni, da bolj kot so mladostniki depresivni, bolj 
se zatekajo k problematični uporabi interneta. Večina mladostnikov v Raziskavi II je 
povedala, da večino dneva igrajo skupinske spletne igre, ne glede na svoje počutje. Te 
igre so različnih tipov, med drugimi tudi nasilne. To pomeni, da lahko mladostniki svoje 
razpoloženje regulirajo s pomočjo nasilnih spletnih iger, kamor preložijo vse svoje 
slabo razpoloženje. Medtem pa so mladostnice povedale, da gredo na internet takrat, ko 
so bolj žalostne in slabše razpoložene, vendar jih internet ne razvedri; še več, celo 
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poslabša se jim razpoloženje. S tem se ustvari začarani krog žalost – internet – žalost pri 





Avtorica je v pričujočem magistrskem delu raziskovala pojavnost in povezanost med 
problematično uporabo interneta, depresijo ter navezanostjo na starše pri mladostnikih. 
V teoretičnem delu je opisana opredelitev mladostništva, skupaj z njegovimi razvojnimi 
spremembami. Opredeljena je tudi vlogo mladostnika v odnosih, predvsem družinskih 
in vrstniških. V nadaljevanju je podana opredelitev teorije navezanosti in predstavljeni 
so različni modeli navezanosti, delo pa se osredotoči tudi na navezanost v 
mladostništvu. Poleg tega so predstavljeni tudi pomembni  predeli, funkcije in 
spremembe možganov, kateri so najbolj dejavni v obdobju mladostništva. Avtorica 
nadaljuje z opredelitvijo in faktorji tveganja za razvoj zasvojenosti, slednjo pa poveže 
tudi z navezanostjo in možgani mladostnika. Poglobljeno se avtorica ustavi pri 
zasvojenosti z internetom, kjer govori o oblikah ter posledicah zasvojenosti z 
internetom, slednjo pa poveže z navezanostjo in možgani. Sledi še opredelitev in 
klasifikacija depresije, katero avtorica poveže z mladostniki, navezanostjo, možgani ter 
zasvojenostjo z internetom. V empiričnem delu sledi predstavitev rezultatov raziskave v 
dveh delih. V Raziskavi I je sodelovalo 463 udeležencev, od katerih je bilo 105 
mladostnikov in 358 mladostnic. Rezultati niso potrdili hipoteze, da mladostnice 
poročajo o višji stopnji navezanosti na starše kakor mladostniki. Raziskava je potrdila 
statistično pomembne razlike med spoloma  glede tega, da mladostnice pogosteje 
poročajo o depresivnih čustvenih stanjih kakor mladostniki. Na drugi strani raziskava ni 
potrdila hipoteze, da mladostniki pogosteje poročajo o problematični uporabi interneta 
kakor mladostnice. Raziskava je potrdila statistično pomembno povezanost med 
navezanostjo na starše in depresijo pri mladostnikih, povezanost med navezanostjo na 
starše ter problematično uporabo interneta in povezanost med depresijo in 
problematično uporabo interneta. V Raziskavi II je bila uporabljena raziskovalna 
metoda fokusne skupine. Rezultati Raziskave II osvetljujejo  doživljanje in razmišljanje 
mladostnikov o temah družinskih ter vrstniških odnosov, depresivnih čustvenih stanjih v 
povezavi s problematično uporabo interneta. 
KLJUČNE BESEDE: mladostniki, družinski odnosi, teorija navezanosti, možgani, 




In the present master's thesis, the author investigated the correlation between 
problematic use of the Internet, depression and attachment to parents in adolescents. 
The theoretical part describes the evaluation of youth, along with its developmental 
changes. It also defines the role of adolescence in relationships, especially with family 
and peers. The author continues to evaluate the theory of attachment, presents various 
models of attachment and focuses on attachment in adolescence. The author presents 
important areas, functions and changes in the brain, which are most active during youth. 
The author continues with the evaluation and risk factors for the development of 
addiction, and connects the latter with attachment and the brain of the adolescent. The 
author then stops with an in-depth analysis of addiction to the internet, where she talks 
about the forms and consequences of addiction to the internet, and connects the latter 
with attachment and the brain. This is followed by the evaluation and classification of 
depression, which the author connects with adolescents, attachment, the brain, and 
addiction to the internet. The empirical part is followed by the presentation of the results 
of Study I, in which 463 participants participated; 105 of them were adolescent males 
and 358 were adolescent females. The results did not confirm the hypothesis that female 
adolescents report a higher degree of attachment to parents than male adolescents. The 
study confirmed statistically significant gender differences regarding to female 
adolescents more often reporting depressive emotions than male adolescents. On the 
other hand, the study did not confirm the hypothesis that male  adolescents report the 
problematic use of the internet more frequently than female adolescents. The study 
confirmed the statistically significant correlation between parental attachment and 
depression in adolescents, the correlation between parental attachment and problematic 
use of the internet and the correlation between depression and problematic use of the 
internet. Next the author presents the research method of the focus group and the 
results. In doing so she exposes thematic categories and, for each category, forms tables 
that she interprets. Results of the Study II have shed light on the experience and 
thinking of adolescents on the topics of family and peer relationships, depressive 
emotional states and especially problematic use of the Internet. 
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Priloga 1: Informirano soglasje za izvedbo fokusne skupine (skupinski intervju) 
 
INFORMIRANO SOGLASJE ZA IZVEDBO FOKUSNE SKUPINE (SKUPINSKI 
INTERVJU) 
 
Vodja skupinskega intervjuja oziroma 
moderator/ka:_____________________________ 
Kontakt moderatorja/ke:___________________________________________________ 
Osnovni podatki o udeležencu/ki: 
Ime in priimek:__________________________________________________________ 
Naslov:________________________________________________________________ 




IZJAVLJAM, DA SEM SEZNANJEN/A IN SE STRINJAM: 
1. da mi je bil predstavljen model fokusne skupine (skupinski intervju), oziroma 
potek njegove izvedbe (kako izgleda potek), 
2. predstavljena mi je bila tema fokusne skupine (skupinskega intervjuja), 
3. da so mi bili predstavljeni pogoji za izvedbo fokusne skupine (skupinskega 
intervjuja), med katere sodijo: število udeležencev, spol udeležencev, starost 
udeležencev, število ponovitev skupinskega intervjuja, časovna opredelitev 
skupinskega intervjuja, 
4. da se skupinski intervju snema (diktafon), 
ii 
5. da si moderator med intervjujem dela osebne zapiske, 
6. da moderator uporablja rezultate skupinskega intervjuja izključno za namen 
magistrske naloge, 
7. da moderator upošteva anonimnost in zaupnost podatkov vseh udeležencev, 
8. da kot udeleženec upoštevam anonimnost in zaupnost informacij ostalih 
udeležencev s skupini (informacije, ki so izpostavljene v skupini, ne razkrivam 
in širim drugim posameznikom, ki niso bili udeleženi v skupini) 
9. en izvod informiranega soglasja dobi moderator (od vsakega udeleženca), en 
izvod informiranega soglasja ostane vsakemu od udeležencev 
 
Kraj in datum:___________________________________________________________ 
Podpis uporabnika:_______________________________________________________ 
Podpis moderatorja:______________________________________________________ 
 
 
